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ADMINISTRATION GENÉRALE
'AMAISONS
CONSEIL
SGÉNÉRAL "
Sde Sèvres, 95
Paris (VIe
< N., Iàzariste.
Paris.
SECRÉTARIAT
PERSONNEL Nais.
MM.
Verdier François, Sup. Gén. 1856
Cazot Emile, Ier Assistant.. 1863
Planson Louis, 2 e Assistant. 1854
Mac Hale Patrice, 3 e Assist., 1854
Veneziani Augustin, 4 e Ass. 1861
Robert Edouard, Secr. Gén. 1871
Coste Pierre ............. 
. 1873
Parrang Jean...... . . . . . . 1869
Aroud Pierre............. 
.1871
Fayollat Jules. . . . . . . . . 1882
Frères coadjuteurs, 2.
Voc.
1874
1884
1873
1872
1883
1889
1889
1889
1889
1903
" -~~~~~"Ya`~~~"~~~l"""~~"""~~"~
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ISLEWORTH,
St Vinçent's,:
Spring Grove,
i (Aigleterre)
1901.
^, Saint-Viient
Islewortih
SHANG-HAI
vj Siberie
i"4 Rùe Chapsal
(Chine).
1,'857.
IS RoÇUKRE,
Pr ale Saint-Siège'
k l '^IPiazza :sA n-
.pollinare, 49-
|||ome'(11alïe^^
ar et Albert, ro Gén 1873
Por GÙ stya %1 0. 1
·:Hertguit Eïnest.,
Tiberg iieni Michel:...' 8. 88:
Frère, coadjuteur, i
!l7i
1879
1870
1878
188x
JPicçt Emile, Supérieur.
Ducoulomber' Alfred.. .
*Kelly Jean-Guillaunle., . .
Martin Henri . . .: . .( ,
Bayol Adrien, Supérieur ...
Aroud Alphonse. . .......
Frères coadjuteurs, 3.
Ricciardelli Rappbaël.. , ,.
Fugazza Arthur ....... .
:II· .
i190~
1900I~;~
18
'898
1880 1897
1877 19Z;
185618
·' : 'r·<·i~·:l·
:I'
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
ýi MAISON-MÈRE
Rue de . Sèvres, 95,
Paris (VIe).
Retraites
SPhilosophie,
Séminaire interne,
^ï625, 'I8o4,Il ^ ï7
PERSONNEL
MM.
Bettembourg Nicolas, Visit.
Bogaert, Théodore, Cons.,.
Gleizes Raymond, Câns,.,
Devisse Georges, Cons.. . .
Dujardin Raoul, Cons. . . .
Picot, Emile, Proc. Prov. . .
Bettembourg Nicolas, Visit.
Bogaert Théodore, Assist.. .
Coury Georges, Sous-Assist.
Beaufils Désité-Joseph .,
Caussanel Frédéric. . .. ,.
Morlhoin Henri . .... . .
Meugniot Philippe ... ..
Coulbeaux Jean-Baptiste.. .
Hurier Eqmile . ... .. . . .
Ra'ffy Alexandre. .. ...
Rivière Albert . ......
Milon Alfred ...........
Labbé Alphonse. ........
lPouget Guillaume ... . .
Mott Marie-Edouard . . ...
Denant Oscar.. . . ......
Périchon Jeaàn . .. ..
Rougé Emile. ..........
,.Nais. VQc.
1I877
1847
I866
i862
1879
1870
I899g
1871
1890
1890
Igoo
1850 1870
1877, i'SoQ
1852 ,1874
-;1830 .1850&
1839' î86
I84o0 i86
1844 18631
I843' 186
1844, 1863
1840 1863
1844 1864
,1844 1,867 1
1843 I1867
1847 1867
1.845 868
1845 I868,
1850o 870
1847 187i
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Gléizes ayminond, ... . . 47 .87 8
Mellier Antoine-Jean... 
.. 1852 iî8
Dequène Léon ...... 1851; 1873
Mérolla Antoine... . .. ... 1857 8
Portal Fernand ........... 1855 87
Rellier Michel. .855 ,8 i
Meut Mary-Martin 
....... 1854 187
Caussanel Joseph. ........ 1849 x8^
Cromnbette Jean-Baptiste.. 
.1857 i
Larigaldie Gabriel....... .85 .. 857 8S
Reynaud Pierre. ....... 186
Giordano Joseph . . ...... 1862 îg8
Le Gall Hyacinthe. 
..... 1863 î
Dardans Julien. . ...... .. 1862 î8^
Fanguin Pierre........... 1861'. 88
Bareau Jules......... . 1865 88
Malaval Auguste . .... . . 1859 18
Guwy Emile .......... 1 4860 i,8
Aroud Francisque ... . 1868 î-I
Bernard Louis-Marie. ..... 1867 88
Dillies Louis ........... 
. 1862 i
Clabault Noël...... 183 4 I i ç
Kamerbeek Pierre ........ 1870 &
Demuth Emile ........... 1872 18Q
Lachat Jean-Baptiste ... . . 1869 i
Lion Léopold ............. 1855 î8i
Jean Charles. . . 1874.. î8
Kieffer Théo0dore.. ......... 873
Drillon Gaston . . . ..... 1875 1893
Colliette Alexandre... . ... 873 189
Taillefer Benjamin ...... . 1871 It
Baros Joseph .............. 1856 189
Mazaudon Jean-Baptiste 
. 1844 ,:
Crapez Edmond ......... 1878- i'8q
Duvigneau Aymard...... 1879 i
Thieffry Gustave.. . . . . 1870 189J
Picard Albert. .. ...... . . 1877 18û
Le Graverend Eugène . . 1877
r.
- r
20 AMIENS
^9, Rue Vulfran-
Warmé,
(Somme)e
;Paroisse Ste Anne
1827 1918.I
u :BEAUPRÉAU.,
4aisonr du Pinier,
Neuf.
'Ecole apostolique.
1915.
40 BEAUVAIS.
ý (Oise).
Grand Séminaire.
1919.
50 BERNAY
(Eure).
Grand Séminaire.
1919.
60 RENNES
Faubourg
Mantelet Charles . .. . . . .
Castelin Paul . . . . . . . .
Rul'Cyprien . . . . .... .
Salendres Augustin.
Guixard Louis ...... . .. .
Etudiants, -19.
Séminaristes, 56.
Frères coadjuteurs, 36.
Devisse Georges, Supérieur.
Delaporte Eugène . . ......
Roynet Emile. .........
Hocquet Arthur . . ....
Huguet Lucien..........
DusuAbel Abel . . . . . . . . .
Agnius François, Supérieur.
Chuzeville Joseph .. . ....
Vullo Jose h . . . . . . . . . .
Dujardin Raoul, Supérieur.
Neveut Emie. . . ........
Raynaud Francisque,.. . :
Droulez Arthur ...... . .
Martin Jean-Polycarpe, Sup.
Castamagne Louis.......
Rousselle Alphonse........
Jullien Paul . . . . . . . . ....
I87 .I90go
1884 19ap
1887 i9of
i887 1 *
1879 1914
i866
1849
1848
1870
1884
1887
1890
î86^
1879
1904\
1907
1872 1894
1885 1909
1894 1912
1862
1875
1878
1871
1872
,1872
1877
1867
1890
1893
1895
1895
1897
1889
1896
1919
Cancé Jean, Supérieur. .... 1866 i888
Aubault Jean-Marie ...... 1871 I8go
~--i-~Ci~Liiilliii~·ri I`--i ·ii
e·';~
W~,>. 4 44'- -4;r
0 .I" : ;·~: L
~a, ; n g
t fIllet-Vxlaine)
> XJôssions ;
70 TOURS
Rue du
-Général Meuénier, ï2
(Indre-et Loire)
M isions.
I7I3, 13-837.
LS.NGÔR; :.
Nygadbe, 8 bi
R>4sid;ece
130
>VIâà ^San Nicola-da-
Mïsointerna-
l >i Nonal d'étwdes.
1892.
qNi i v1 Tolentino>
6 '7 R e.
SITALIE
Fontaine Charles, Supérieur
Debruyne Jean-Baptiste. .
;Abbo bDrninique i .. ...
IHae't Jean . . . .. ...
NooQa4n Jpseph .. :1..
L4abarre titoine. .. . . .
Slattery Guillaume .
IRussellFrédéric . .. .
. heahan Jean-François.. ..
STiran,Léon. .4......
Torres François . . .,.
Cabral Joséphin.........
FTynn Jean-Joseph , . . .
8 6
838
189;
1893
i895,
1893
1886
1894
1895
1895
1892
P: ARIS : Séminaire des
I drlandais . (Voir page :45:
Hàrmon Edçouard ... :.>, '*i73 89-
F.rère coadjuteur, z .
Lambert Gilbert, Sup'rieur 1860 - 8
Bouvier Eugène .. .. 85ê6. îg
DANEMARK :
Wattiez Auguste, Supérieur I860
Flynn Frynçois .. .. 1 .. 881 i
Frère coadjuteur, i.
Y; Wil h 'I
b 'POVICE:-D'AU1~AINE6e: : ·:·-
MAÀISO s
CONSEIL'
:PROVJrNCIAL
l 'LE BOUSCAT
'près Bordeaux
.Cue Pasteu, g
(h.Gir odnde).
Missions.
(Charent) :
1704 199.
'PÈXISONNEL
MM.1
Delanghe 'Alphonse, Visi-
teur. .... .... ... ... 
Degland Etienne, Consul-
teur.. . ...... ..
Vergés Pierre, Consulteur. .
Sacke1bant Xavier, Consul-
teur ..... . .. ,. ......
Peters Léonard, Consulteur.,
Coitoux Emile, Proc. Prov..
Delanghe 'Alphonse, Visi-
.t ur. . ,... .
Auvinet' JeanBaptiste, Su-
périeur .., .. .. .. '. . .
Leborne Gustave ........
Briff on, Jean-Baptiste. .
lTison Crépinien . . .. . .. . .
Goudy François, Supérieur.
Roy Marius . . . . . . .. . . .
Ppupart Raphaël. . . . . .
Nais. V
1859 I880
î865 1886
1873 1891
1859 1876
1876 1896
1841 1882'
I859
1872
1856
i859
1871
88Ô
1890
2889>
.1893
3 ^
1854 1872
1864 1883,
1877 1893
II~ ,, rai 9------ - I- ----
$3 ERCEAU DE
SAINT VINCENT-
-DE-PAUL,
près Dax
(Landes).
1864.
40 CHATEAU-
SL'ÉVÊQUE
Maison de charité.
,;,(Dordogne)
; : .l;A umônerie.
oDAX
Notre-Dame-du-
Pouy.
(Landes),
Théologie.
1845.
Vergès Pierre, Supérieur...
Sénicourt Emile. . .. . . . . ..
Degland Etienne .......
Bouchet Jean-Marie ...
Praneuf Joseph . . . . . .
Lalanne Thëobald.. . .
Lasserre Jean-Baptiste .. .
Détroit Marcel . . . . . .. . ...
Dondeyne Raphaël .....
Pierre Gaston . . . .... . . . . . .
Pommier Jean . . . .. . . .
Gouault Pierre . . . . . . . . . . .
Chabbert Elidas . . . .. . . .
Magdalou Auguste..
Frères coadjuteurs, 2.
Péreymond Antoine.
Théron Gustave..... . . . .
Peters Léonard, Supérieur
Cartel François. . . . . . . .
Mercier Constant, .. ..
Mignou Jean-Baptiste. .
Dellerba François ........
Ducournau Jean. .. .
Cardin Paul . . . .. . . .
Marlats Bernard. . . . ... . ..
Coitoux Emile ......
Maurel Raymond . .. .. . .
Dazet Louis ............
Gounot Albert ....... ...
Piet Jean-Baptiste. . . .
Darricau Albert . . .
Russo Sauveur. . . ... . ..
1î8
18
18
18
18
18
18
18
I8
18
x8
I8
73 1891
50 18.73
65 î8
83 19>e
86 î-
86
92 19r
84 19s
88 9g1
1857 î.8i
1878 ,.2
1876 '1'
1835. '8
1843 86
1847 1 80W
1847 IS
1854 î8§
1854 îS8
1862 La'
1841 îS.g8
1871 .fxA
1863 ï
ï884. s,1
1889 l,
1.8 91
893g::
( ·
'· ;II_
;(jr i
.·:·; or ~lir ·: ::;,cl·i·i·!:I':: e~xo~A;·~
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M9NTOLIEU.
Uaison, de charité.
(Aude).
Arn6nerie.
%o PÉRIGUEUX.
'Rue de Paris
(Dordogne)
rÇand Séminaire
191\7.;
o 8 FIGUERAS.
Carretera de
Rosas, 92 (Gerona).
. Missions.
1907.
90 MADRID
Calle de
la Montera, 51;
église Saint-Louis-
des-Français.
S874-
N; , St-Louis
; de.s-Français,
Madrid.
Bolly Ernest... .,
Etudiants, 39.
Fréres coadjuteurs, 27.
Jourde Jean, Supérieur. .
Bélot ons . . . . . . . . . .
Crouzet Pierre . . . . .. . . .
Sackebant Xavier, Supér1 . .
Tardieu Vincent.........
Roque Paul . . . . . . . . . . . . .
Verhas Arthur . . . . . . . . . . .
Gimalac Paul . . . . . . . . . . . .
I886 1911
1852 ,1874,
1835 1859
1863 1887
1859
;876
1885
1889
1893
1876
1899
1903
1907
1910
ESPAGNE
Grégoire Auguste, Supé-
rieur...... ..........
Avignon Louis.. .......
Frère coadjuteur, i.
1867 1886,
1881 1905
Tubeuf Louis, Supérieur .. 1854 1873
Boudat Emile............ 1862 i88o
RANitNiis- ·; 9-.:
MADRID., Sa Atitoine,......,,
Call Fernane de C'-.élarié Gas$ton .. .. *,.4
la Hozzi. -Dpis.ePaul .... .. '.., , y
Aumnerie Ballester Carmel .
PROVINCE DE PROVENCE
MAISONS
CONSEIL
2 PROVINCIAL
JJ MONTPELLIER
7, Rue de la Vieille-
Intendance
('Hérault)
^^^umdnerie.
20 ALBI
(Tarn)
S rand Séminaire.
13874, 836, 9,19,
·ji·L^? ,- ^  ,
PERSONNEL
Mgr Montéty Joseph-Hila
rion, Archev. titul. de Bé-
Siyte . . ... .... .....
MM.
Vidal Clément, Visiteur ... ,
Durani Joseph, Consulteur.
Roux Honoré, Cons; et proc;
prv.'........
FRigaudjean, Con ulteur
Vidal Clément, Supérieur,
Visiteur... .
Roux Léopold ......
Castan Joseph .......
Durand Joseph, Supérieur
Bizart Pauil. .
Dulau Pierre. ...
Sacckebant Joseph ..
* ~ : ''' '' \ **'* * , " '\ ; -' *
;I
.·i
:v¨DS~44·i'r:·
"'ID
~?.~i'·~
I856´Y
C> v
I&i 4 i
17-
î8:
x86n~l
Jss~i~ I
i
-. -------- ------------- ·
-· .- · - ----. ---
··; ··· · ·-; -- i· ·· ·
i
*i~ r ,,,;, ,i *:,~r ro:
M ,t , Ju -e v
ÔDOUANNE :
Riol s
e.St-B n *,-no t *
<Uérault)
SfSé&inaire.
lA TEPPE
par .Taiu
H<(Drmeç)
Aum6nerie.
863
.
o .LYON'
du Chemin-
51 (Rhône)
p ikssions.1 68 U 861.
À:»MARVEJOLS
Carinot, 23
(Lozère)
de aposiqé^e. <
, 1912.
ONTPELLIER,
^ne Montels, 4
g 4nd Séminaire.
1844, 9ï7.
l&i; .i^' 'f: 'c i *'
4Cet Ggston, Supérieur .. .
Petit loin.; . . . . . . .
PYré Léon,,............
R1oqe Jean ,... . ... .
Kesternich Joseph ......
Caplanne Jean-Baptiste . . .
Vessière Edouard, Supér...
Pascal Charles. .... . . .
Vandaele Daniel. :... . ...
Bévière Lucien, Supérieur.
Galichet Etienn........
Gonachon Jean ..........
Dolet Joseph ... .....
IBertrand Fernand .......
Marquaille Victor........
Thomas Joseph,.
Clapier .Louis, Supérieur ...
Bohin Georges. ..........
Pumir Joseph, Supérieur
Vidal Eugène . . .........
.Gobaud Fernand ....... .
Mailhé Henri ...........
Dupont Charles .... ....
I88S
S884
1887
1889
1889
1993
X.883,
1905
1907
1907
1865 1886
1844, 1869ý
1875 1895
1875
1850
1848
1871
1875
1877
1874
i86I
1889
1877
1863
1868
1879
I885
i897l
187I
1871
1889
î89z:
1897
S89 7
8.84
1908
L895
1882
1,888
1899
i1903
) _: I·1·. ,i-i·· ·'·: .~ . j
·I·:;i~':~i~l: r··· :.,
~· 
.:· ·
~i~if'··;..: i :·;··i~ '.''`
MS ÛSINENSý':
. près$ Bellegarde
Hospice
(Ain)
A umdnerie.
1872.
90 NICE
Avenue St-Lainbert
(Alpes-Maritimes)
G and Séinwîaire.
1866.
-o PRIME-CQMBE
par Fontanès
(Gard)
Pèlerinage, Missions.
1875.
îiP TOURSAINTE
' près MVarseille
arpar Ste-Marthe
-;;(Bouches-du-
Rhône)
Missions.
'S862.
2o2 VALFLEURY
par St-Chamond
(Loire)
.Paroissç, Missions.
1709, 1918.
R
N
O
C
T
R
G
'A
V
. Si
P
D
B
R
C
R
S;
B
B
E
ED
H
igal Pierre :....
icplas Jules, Supérieur 
. .
bein Jules. ............... 8
atteau Joseph 
..........
aillade Louis.. 
....
igaud Jean, Supérieur 
.. . î8g6
allon Louis. ..........
zémar André ....... ....
ial Jean-Charles..........
arraille Augustin, Supér.. . 8. :
raneuf Pierre ... . . . .... 8
avid Jacques.. 
.. ...
ousquet Jean-Baptiste 
... 186.8
oux Honoré (144, Bd de
la Madeleine, Marseille);. 85
ajmet Elie. ...........
oustain Gaston ........ 879
auzet Charles .......... 8
Frère coadjuteur, i.
ourzeix François, Supér... 1850
onnerue Jean-Marie 
.. . 848
illies Denis.... 
. .. .. 186
elpy André,. ...... . . . ... .187
enriot Joseph . . ....... . 866
spinouze Jean-Baptiste 
. 88e
j'
. .
Y ~ y; · ~ i1iNc
3oA 3 LGER'
.St-Vincent-.
1842.
CONSTANTINE
du 3 e Chasseur
4uAfrique, 7y.
Sé n*aiYe .
-15 ORAN-
Séminaire.'
1869.
tN. , Lazariste.
qoran-Eckmu lh
r" '
*;I- "
6i 0 SAINT-
.EUGÈNE
près Alger
§e Salvandy,
Séminaire.
1848.
V5
15
ALGÉRIE
Frasse Jacques, Supérieur
Rouchy Léon.. . . . . . . . . . . .
IFlagey Etienne. .
Trémolet Pail . . ....... .
Véron Emile. . . . . . . . . . . .
Maurin Adelin ...........
Advénier Philippe.........
Castel Archange ....... . .
Collard Maurice... ......
Angiuli Joseph...... . . . . .
Duhour Bertrand, Super. ..
Krémer Joseph.......... .
Durnoulin Léon .... . . . . .
Heynen Jea . . . . .....
Scotto Jean.............
Bouat Paul, Supérieur . . . .
Hottin Eugène.. .
Bonnéry Paul. .........
Hauspie Henri............
Verrière Louis ......... . . .
Hauspie Julien. ........ . .
Lampe Antoine .........
Manières Emile .........
Payen Pierre, Supérieur . . .
Lesage Louis . . ...... . . . .
Havet Joseph .... ........
Nonna Donat...........
Geoffroy André .... .. .. .
Baligand Adolphe ........
1866
1845
1847
1848
1856
i868
1864
1870
188i
1884
1879
18 7 0
1873
1879
1884'
i862
l86o
1862
1880188.1
1884
1881
1882
1i88I
1872
1876
i880
1879
189l1
·~. I -- -r -~-. t
1885
1867
1872
1873
1874
1885
1886
1896
1900
1903
1899
1890
1891
1900
1902
188o188I
1885
1893
1900
1900
1901
1902
1904
1890
I893
1898
1899
1909
.' * *
X6 îJ P É Y
II^ISIDIÏBOU-SAID
Wînmaire,
1 915
50 TUNIS.
]Bou Bab-Benat, 1 5
M^' issions.
913.
6^ ALITIENA
par Adi Cai
ia'- Massaou4h
(E hryée)
aSen aireý Missio s,
o.P^iosss.s Orphelhnat.
k ADDIS-AB$BA
Ti Djibôuti.
Procure
S916.
GOUALA
1 1^ : 898*
HAIGA
1900.
STUNISIE
GuicIard Joseph, Supéiirur 876 -8<
SGobaud Louis. ... , .86 î8 I
Lambin Cypien. .. I.87-6 14
'Fattomen Matthieu : 877 "  i
Deiber L.éorl . . .. 88o T
Fromentin Jean...... 
. 1883 19,
Pagès Jean, Supérieur. .... 1866 îx
Caruso Sauveur .. . .. ... . .. 1885
ABYSSINIE
Gruson Edouard, Supérieur..
Granier Marius. .. .. .
Gaber Pietros'. .. . . ., .
De Witt Corneille'. 
.. ;. .
Atsebaha Gebra-Miaêlàë .
TFrères coadjuteurs, 2.
.Prêtres séculiers, 4.
â863
ï866
1866
1883
î1880
Sournac Etienne..... 
.. 1. . . 874 1894
Tesfa-Sélassié Paul .. .. . 1871 I9î
Baeteman Joseph. ......
Prêtres séculiers h.
Prêtres s¢culiers, 2.,
'866 6 9
J ·..
\~,, if,,
tAI BRAZI Prtre .séculier, ...
i'BICRA. Pr^tre séculier, I.
9915.
PROVINCE D'ALLEMAGNE
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
·i. -: ' . "
io COLOGNE
*Stolkgasse, 6
Missions, Retraites,
S Etudes,
Séminaire interne.
1851, 19i8.
,,Catalogue,
Schreiber Jules, Visiteur. . .
Jansen Philippe, Consulteur
Lohmar Henri, Consulteur .
Hammerstein Joseph, Con-
sulteur...............
Rosenberg Frédéric, Consul-
teur..................
Rubsam Léon,,Proc. prov. .
ALLEMAGNE
Schreiber Jules, Visiteur (à
Cologne-Nippes, hôpital
St-Vincent) .. ... .... ..
Jansen Philippe, Supérieur.
Dunk6l Adolphe. . ........
Rosenberg Frédéric........
Ziskoven Pierre ..........
Thomas Lucas ...........
Wahl Othon............
Regozini Corneille ... . ....
il
PERSONNEL Nais.
MM,
Voc.
1837 1857
1855 1874,
i866 1884
1867
1864
1872
I837
î855
1869
1864
1869
1871
1872
1870
1884
I88)
1889
1857
1874
1885
1885-
1887
1888
1889
1890
2;a
---------------- -~,~,,~,~,~,~.~_____. __~_ _..
-r ---~----
1,· -; :U1 OP
COLOGNE
NIPPES
[fdpiîtal
COLOGNE
NEUNKIRCHEN
Collège.
Hillebtrand Léonard, .
Paà's Guillaume.. ,
Bausch Guiillaum.... . . .
Weber Jean .. . .; . . . . .
Servos Guillaume. . . .... . .
Spargel Jean . ......... ..
Rech Nicolas............
Schleuter Albert. . .......
Etudiants, 8.
Séminaristes, 8.
Frères coadjuteurs, 6.
Bedjan Paul............ . .
Schrceder François . .. , . . ..
Frères coadjuteurs, 8,
Kogel Joseph.. . ..
Vatterodt Georges .. . ..
Machler François.... . . .
Frères coadjuteurs, 5.
Lohmar Henri (à Cologne-
Merheim, Antoniusheim).
Blank Paul (à Cologne-Ein-
trachtstrasse, Vincenz-
haus) ........... ..
Lins Edouard (à Dusseldorf-
Derendorf, Vincenzhaus).
Saive Eugène (à Cologne-
Commern, hôpital)......
'Haas Charles (à Wassenberg
sanatorium) ....... .
Lessenich François (à Go-
desberg, St-Vincenz, Sa-
natorium) ............
Hagemeister Edouard (à
Euskirchen, Waisenhaus).,
'87 31
1875 '
1876 |r
1883 1<
.1885 I
1893 le
1838 ^
1884
1875
1881
.1884
1866
1862
1866
1866
1769 .
1864
1879 î^if
~~ ··- .~~--io:i i..·.
··- ,, "··~: ;'~iII"'-
II L~i~:l:X ~·
·· ·
··· · .- ~i:- · -- i- --· n---;n=rn=c"~,~ot~,I~F´·<~oisla~~B
SBKLG1QUTE'
RKELENZi v(ov. Rén )
Séminaire
1919
H 3 f lENRI-
CUHAP ELLE
(fsthal (Liège)
nsis, >Retraites.
1898.
Stienen Guillaume (à Côlo-
gne-Nippes, hôpital St-
Vincent) .. ........
Britz François (à Bertrich,
Viriçenzhaus) ......... .
Franzen Guillaume (à Wip-
perfurth, collège) . . . . . . .
Rossmair Jean (à Zulpich,
Kl1nstrasse, collège)... . .
Kutscheidt é,verin (ib) ...
Vossen Chrétien.... ......
Pilgram Antoine ......... .
Rosenberg Henri..........
Schneider Joseph.........
Nutten Alexandre....... . .
Mungersdorff Charles......
Kordel Pierre............
RuIler Bernard. . . . . . .... .
Hammerstein Joseph, Supé-
rieur.................
Rubsam Léon....... . . . . .
Achilles Joseph ..........
Frère coadjuteur, I.
BELGIQUE
,N., Supérieur.
Streitberg Joseph .........
Dehottay Jean ........ . .
Willems Edmond.........
1882 « 1902
1884 1903
1877 1898
1872
1872
1869
1870
1871,
1865
1874
1885
.1883
1876
1890
1891
i886
1889
1889
1890
1892
I993
1908
1909
1867 1884
1872 1889
1876 1894
1865 1883
1875 1896
1888 1906
i I -~ LiI - L-L-
(Limbourg).
itissin;s, Retraites.
-I907
' ^ N.-, Lazariste,
Bocholtz
i5 JÉRUSALEM.
St, Charles' Convent.
-Hospice, Ecoles.
6 TABGHA.
Lac _de Tibériade).
.T-ospice, Ecoles.
o7 SAN JOSE.
via New-York,
Séminaire.
1892.
.HOLLANDE
Gierlichs Rodolphe, Spé6-
rieur .............
Schuchardt Charles . .
Nickes Henri . .. .....
Gcebbels François .....
Brendt Jacques . .. ,..
Vorage Ernest .........
Girbig Edmond .........
Frères coadjuteurs 3.
SYRIE
Dunkel François, Supérieur.,
Sonnen Jean. . ........
Miller Gtùillaume. .
Schmnitz Ernest .. .. ..
Taepper Jean . .
Frère coadjuteur, i.
COSTA-RICA
Mgr Stork Gaspard, Evêque
de San-José. . .
Blessing Auguste, Supér.,
Vice-Visiteur .......
Bellut Jacques (à Pacayas).
Stappers Nicolas .
Trapp Charles. .....
Koch Jean ............
Acosta François (à Turri-
alba) .......
Ohlemiller Joseph ..
Schmitz François... ....
1864
185 {
xsSo, ié?<~
1872 ·l·
1865
786
1857 ;i
1871 :1
iif
1 
Ji
1879 .
î878 ';·
ËUIZOpt,"' 30?Tr : ·- ·;  ~:i·s?·?:Ï~-'~r:~'-~1;11~1
.kTtCE 21 -- -s R
PORT-LIMON
z.ss$e Missions.
g 1894.
UE$NOS-AIRES
:(Terraba)
l'i Nèw-York.
son des, Indiens.
TEGUCIGALPA
Sl4nnaire.
PRO
^IMAISONS
; CQONSEILI
PROVINCIAL
a-
Boini Castor . ..........
Gebrande Théodore. . . . . .
Hennicken Guillaume .. ..
Scheuffgen Richard.......
Frères coadjuteurs, 12.
Staschek Waldemar.......
Wenig Georges. ..........
Frères coadjuteurs, 2.
Breiderhoff Joseph.. .. ....
Maubach Frédéric.......
Frères coadjuteurs, 2.
-HONDURAS
Nieborowski Joseph ,(à Ni-
caragua, Boaca) . ... .
Vetter Philippe ...... . . . .
Hombach Auguste .......
VINCE D'AUTRICHE
PERSONNEL
AUTRICHE
MM.
Rech Edouard, Visiteur . .
Legerer Jean, Conisulteur .
Heger Edmond, Consulteur
et Proc. prov. ..... ..
i88o
1883
1883
1885
1902
1902
1904
1904
1877 1896
1882 1902
1871 1890
x2878 1900
1866 1896
I868 1888
1879 1899
Nais. Voc.
1863
1854
i868
1889
1873
i886
a I ~, __
·:~"Y:~ i;.···z 'ATfrfRfC·HE': 31
22 - EUR0P~
irslirr-; I
- io GRAZ
, Mariengasse, 48:
(Styrie).
Missions, Retraites,
Etudes,
Séminaire initern'e.
1852.
:
. ^ *<' ^.,
20 EGGENBERG.
Hofgasse,
irès Graz (Styrie).
Missions.
1894.
50 SALZBOIJRG.
SALZBURG.
Millin,
Salzachgasse, 3
-1882.
- K^ f
Reeh Edouard, Visiteur
Spiegi Charles, Supérieui
Kahl Joseph. .
Hillinger François. .....
Heger Edmond........
Petsch Adalbert ......
Dworschak Léopold ...
Bunyei Etienne .......
Hanousek Jules.,. .
Zauner Engelbert .
Hutterer Louis ......
Koza Rudolph.......
Kovacs Alexandre...
Benesch Edouard...
Pudel Maurice .......
Etudiants, 8.
Séminaristes, 6.
Frères coadjuteurs,
.Gattringer François, S
rieur............
Dolezal Louis ..... .
Grabner Joseph...
Romsdorfer Jean. .
Frères coadjuteurs,
Perti Isidore, Supérieuw
Binner Joseph .....
Miksh Raymond...
Vlasak Guillaume....
Frères coadjuteurs,
Kroboth Hferanmn, Coni
tour.. .....
Spiegl Charles, Consulteu
 eROPel~.
r
AI I.fRI 23LL _
5HWARZACH-
N.PONNGAU
(Salzbuirg)'
Missions.
3o VIENNE
VII. Neubau
iM1aiserstrasse, 7.
Missions.
-1855.
60 VIENNE
ji T Hetzendorfer-
^ strasse, 117
HÈse apostolique
1894.
VIENNE
e qi. Wahring.
jincenzgasse; 3.
IMissions.
S1878.
S0 VIENNE
XV. Fünfhaus ;
pouthongasse, 16.
Asile.
1918.
SVoruer Jean, Supérieur.
Dànk François . . . . . . . .
Ceska Emmanuel.........
Frères, coadjuteurs, 3.
Kroboth Hermann, Super. .
Gersak Antoine ....... . . .
Beran Joseph........ ... .
Riegler Florien..... . . . . .
Maierhofer Antoine . . . . . . .
MalIay Edmond...........
Kuchar François.....
N'ebesar Jaroslav. . . ... .
Zauner Engelbert...... . . .
Frères ,coadjuteurs, g.
Zehetner Charles, Supérieur
Hammerl Jean. . ........ .
Losch Etienne .
Frères coadjuteurs, 7,
Legerer Jean, Supérieur ...
Nàrozny François de Paule.
Haring Joseph........ . .
Lukesch Oscar..........
Zrnka Adolphe. ........ .
-Viederhofer Othon.. . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
Messmann Jean......... . .
Krauss Théodore. . .... ..
1854
1840
1864
1877
1864
i88i
1873
1874
1893
1896
190i
I190
18Ô5 1884
I886 1907
'1870 189
1862 1882
1883 1900
1870 i888
1849 1870
1848 1870
1872 1892
1875 1893
1872 1894
1878 1896
1886 1904
1886 1906
1882 1900.
i886 1906
···::i:.->-:: :···~:'~ ~:'·
·:'~ '···. il:,:.f A~I·PRI~CWE 23
baint-Georges.
alata.
; Co ige.,
1889.
T'URQUIE. »
Kajdi Jean
-SelinEka Eti
Ozmc Ant
Mauber Léopold
Frères coadj uteurs, 
.
VICE-PROVINCE DE HONGRIE
MAISONS
To.1i BUDAPEST
. Menési-ut, 18
SAumônerie,
19g09.
S20 BUDAPEST,
IX. Gat-utca, 6
Missions.
1903.
-PERSONNEL
MM.. ;
Aronffy François Slip Vice
Visiteur.. .
Tutz Georges- 
.
i
Heindi Guillaume . ...
Almasv Adalbert . .
Barat Jean . .
Frères coadjuteurs, 2.
Guszich Jean . .. .
Puskasy Paul . .
Szinek Alexandre. 
. ....
Horvath Louis ....
a vice-province de Hongrie dépend directemeént de M. 1
sl ~ -. ii·I___~_ 
_1_ -
- -i ~- - -- - --- " · :'r · ·
:P ~·II;R:
?:";. ·:I;li
~-·~ r-p:·?? :
_~·
1
OUG IUmm -25
OtS-CSjABA Dniellk Josephi Supérieur ;88 -1899
A Pest. Htrebik Isidore. .... .-. :. 1i87 8 I84
Pintes Gabriel . . . . . . 1874 1902
ROVINCE DE YOUGO-SLAVIE (i)
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
Jausovec François,, Vice-
Visiteur .. . ......... 1847 1871
Erzen Valentin, Supérieur 1851 1900oo
Nezmah Urbain ......... 1843 1867
Pogorélec Louis-Adolphe ,. 1846 i88i
Krivec Vincent.......;... 1865 1885
Nastran Louis .... ..... .. 1869 i888
Flis Grégoire.... ......... 1870 1890
Zdesar Antoine. ......... 1871 1891
Ponikvar Jacques ........ 1875 1894
Sporn Jean ....... ... 1877 1897
Birk François . . . . . . .. ..... 866 1900
Plantaric Louis .. ...... 1881 1903
Pohar Louis .............. 1887 1905
Floran Pierre ............ 1886 1906
Skvarca François......... 1885 1914
ZFtudiants, 14.
Sérninaristes, 4.
Frères coadjuteurs, ii.
riuce de Yougo-Slavie dépend directement de M. le Supérieur
JANA.
nie)
ms.Wt.
**) ^
asairaa
I
--·----
S.^IIWROPEÎ
Saint- Joseph,
(Slovénie)
Missions, Retraites,
1853.
30 GRAD
près Gorica.
(Miren).,
Missions,
01913.
Smid Léopold Supé:;
Klancnik Michel,.
Kitak Frànçois. .
Pedicek Jean .
Selic Mathias .
Zdraylic .Jean. ...
Zorko Antoine
Savelj Louis....
Csontala Mathiàa..
Fidier Joseph .
Frères coadjuteu
Pire François .
Tumpej André..
i Ft'rrrp rT» an bi+tetr
PROVINCE DE BELGIQUE-HOLI
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL.
PERSONNEL
MM.
Heudre Henri, Visiteur. ..
Meuffels Hubert, Consul-
teur .. ............
Romans Henri, ConSulteur.
Misermont Lucien, Consul-
teur. ...............
Raeckelboom- René, Consul-
teur.. . . . ..........
Halliiiger Auguste, Proc.
prov. . .. . . .. . .
187i.
's~
---
3Fzrrs~·i~cirrr~~l~,,,~E~ ~Lr
:: -i .;^
.^ô-1^
vvcu~Južvulul d·,
I
S2LC2QUUB -120Lt.ANDE 27·
LIÈGE..
Sa.nt-Pierre,
SRetraites1 902.
GELMUNS-TER.
..d'Ouest, 42
andre Occid.)
J apostolique.
1898, 1904.
1 -Lazariste,
eirnlmunster.
,PANNINGEN.
ûnaire St-Joseph
q.unibourg).
Efudes,
i Iaiatre interne.
1903.
Af ^., Lazariste,
1den-Panningen.
"
HOLLANDE
Meu ffels Hubert, Supérieur
Romans Henri.......... .
Vester Joseph. ......... . . .
Bervoets -Guillaume. . . .
Ruyter Pierre....... ....
Wagenaar Gérard ........
Verhoeks Michel. ........ .
Etudiants, 41.
Séminaristes, 17.
Frères coadjuteurs, 6.
I3ELGIQUJE
fleudre Henri, Visiteur. ..
Raeckelbobm René, Supé-
rieur . . . . .. . . . . .. ..
Sieben Alphonse . . . . . . . .
Willems Hubert . . . .. ..
Regnez Adolphe........
Van den Heuvel Adrien. . .
Girard André . .. . . .; . .
Doucet Gabriel . . . . . . . . . .
Van Ginneken Charles....
Thiry Jules, Supérieurr
Capart Oscar..........
Agnius Maurice .... i. . .
Genouville Louis . . . . . . . .
Vermeren Auguste . ..
Geysen Maximilien ......
1871
1870
1875
1882
1887
1886
1893
i86i
1874
1871
1874
1880
2884
1887
1888
1887
1841
1870
1875
1885
1886
1889
1887
i893
1902
1905
T906
I922ig)ii
i886
1899'
1892
1893
1898
1899
1904
1905
1909
1906
S861
1894
1896
1906
I907
i
-· ------ ; r.
 . '
S'SUJSTEREN
'Mariaveld
(Limbourg).
riyssçions, Retraites.
16gî,
N4 ., Lazariste,
Susteren.
6o WERNHOUTS-
BURG.
près Zundert.
Séminiaire,1 ' "*.
VS Vincent-de-Paul
(Nord-]3Brabant).:
Ecole apostolique,
·i88o.
-N.,' Lazariste,
Zu 'ndert.
70 BELLETANCHE
près Metz
Maison de charité.
(Moselle).
A umônerie,
Ecole apostolique.
î199.
Sloien Josbeph, Supéreur. i
H*'mofnian Albert.
Lapsu Joseph . ...
I.Meuffels Guillaume, Supér a,Forfsman Henri.. .. .
Gussenhoven Louis.. ... .
Zwarthoed Nicolas. .
De LIeuw Heiri, .... ..
Frère coadjuteur, i.
De Backere Théophile, Su
périeur . . .. ....
Reynen Jean.. . .
Dullaert .,ean., .... '
De Boer Jean. .
Wamsteker Jean
De Boer Corneille .. *. .
Aben Jean. .. ...... *
Stals Jean. . . . . . .. ..
Frères coadjuteurs, 3
FRANCE
Thierion Alcide, Supérieur,. ,
Hallinger Auguste ........ y ,
Sanson Robert .....
Girard Joseph. . . . . .. -.. i
Constant Auguste, (au grand
séminaire de Strasbourg), '
Théveny Marie (à Strasl
bourg) . ............
.. 
1
*:. .; -... . a iê
^
6. DelpctwerîEmPawle u.p. - î
60o. ^^ ^^^^ te'mi ,.; D ;pt Emle 1844
Courdent Marcel ...-. . ... 1872
Verscho;ere Paul. ... . .. 1877
Delafosse Etienpe ....... 1882
IÉebacqRené ......... . . 1885
Misermont Lucien, Supér., .
Desmet Henri...........
Kergozien Paul ...... .
Frère coadjuteur, i.
~·:~·
- -~--.
.·--`
1864 1882
1875 1896
1878 1996
AGNE. - PROVINCE DE MADRID
I.soNS
ONSEIL,
DVINCIAL
MADRID
hamberi).
Paredes, 41,
grtado 36.
'?raites,
ms, Etudes,
uiren interne
1852, 1875.
PERSONNEL Nais. Voc.
SMM.
Arambarri Joseph, Visiteur. 1854
Horcajada Maurice, Cons.. . 1863
Alcalde Agapit, Cons...... 1867
De la Iglesia Raphaël, Cons.
et Proc. prov. ......... . . 1854
Sierra Laurent, Cons ...... 1872
Arambarri Joseph, Visiteur.
Sierra Laurent, Supérieur. .
Rojas Cyprien . ........
Mejia Daniel . . . . . . . . . . . .
De la Iglesia Raphaël ... ...
Burgbs Emmanuel........
Pampliegà Antoine . . ..
Segura Cyprien..........
Crespo Santos . . . . . . . . ...
I854
1872
1848
1849
1854
1858
1852
i86i
186.1
:ur,
1).
rnS.l,.} ,
LLE
>ort, 41.
rd).
'académi-
e.
.1919.
1871
i88o
1884
1870
1887
1871
1887
1865
1867
1870
1874'
1874
1877
1877,
;-rc~a~
------
1864
1890
1898
t902
1906::
-,y-l' V^CIQJ Çb'w. TL.C^UL l^C ,. , . ,
Martin Jean-Françis, 
.
Sola' Quentin. ... .. .
Perez Anacarie. .
Borriocanal Hilaire .
Perez Simon . ..
Alr,,-* 1 HT r i<
Benito Pierre . . .
Martin Ignace ...........
Tobar Adolphe.. .......
Villanueva Dominique
Gaude Raymond........
Orzanco Hilaire.. . . . .
Mayoral Joseph.........
Martinez Timothée.
Cabrera Rapha'el
Saiz André. . . . . . . . .
Diez Silvère . . . . . . . . .
Gonzalez Richard .......
Fernandez Philippe. . . ..
Martinez Joseph. . . . . . .
Garcia Bruno . . . . . . . . . .
Monte Vincent . . ...
Martin Joseph. . .......
Santos François . .
Jimenez Henri.....
Tobar Ange.. .. .. .. . .. .
Jacerias Celse . . . . . . . ..
Alarcia Remi ...........
Santamaria Alvaro. . . .
Etudiants, 87.-
Séminaristes, 45.
Frères. coadjuteurs, 49.
MADRID St-Louis-des-
Français. (V. . i i.)
Sadrid s,
1873
1871î83rï
1878
î88o
x88x
'
8 8Q.
i'8 .
1889
1891,
igN
i889
1894;
1893'
1893
1894
1894
1894
1895
-ri i · ~ a~: ·.W C39'C~~ 1r3 ~ ~· nn i\.~· *. c\,
PXGNE'
i:l
..~ ..
;:I
i·'":
r;s,
!t;<;c
ja·-;
::1>·h·i'
1i9~.·
i.i:.
~.IIi(
i.ïji·
·i~: ..
·i ·-
USA,
o0
de Paulî
iniz
1),
Collège.
ailes,
a.
JJAR
o
Pastora.
de San
C.
ts,
Collège.
aules,
Ir.
LA
Fuente
^1 SoLv 2.
Retraites.
, 1876.
*'.N. l Paules,
Avila.
I1AYAMONTE;iluelva).
6
Ibanez Joseph . .. . . . . . ,
Dominguez Carmnel.
Villanueva Michel . . ....
Saiz Laurent. . . .. . . . . .. ..
Gonzalez Philippe ..... ..
Celada Ange . . . . . . . . . . . . .
Garcia Pierre ...........
Vivar Otile. . . . . . . .. . ..
Frères 'coadjuteurs, 3.
Arnaiz Raphaël, Super.....
Alcalde Agapit ....... .. .
Hernandez Hyacinthe.. . .
Castro Juste. . . . . . . . . ..
Ortega Parfait ... . . . . .
Fernandez. François. .. . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Perea Matthieu, Supérieur.'.
Osaba Rufin......... . . . .
Moreda Etienne ........ . ..
Guillen Roch ......... .. .
Ferrer Raymond .........
Ortega Benjamin .........
Velasco Julien ....... .. . .
Frère coadjuteur, i.
Uriz Joseph, Supérieur.....
Lumbreras Sévérien ......
Monedero Maximilien.. ..
Cid Bénigne ...... ......
3'
M h~nr A 1'n" :·A 1862
1877'
1878
1879
1889
1892
i893
1889
1892
1866
1867
1875
I875
1889_
1889
1861
1862
1864
1879
1882
1885
i888
i866
1876
1888
1889
~I i iCP I )
--
'^ .''. '
i
^ ^ ''
1879
1893
1894
1895
1907
1908
1908
1908
1910
1882
1884
1892
1896
1905
1906
1879
188i
1881
1895
1898
1902
1904
1882
1899
1905
Igo8
..
"'J· '' J"'
* ^ N, Frauies>
Ayamonte.
,60o BADAJOZ
Casa de Ordenandos.
Missions, Retraites.
1804, 1858,' 1875.
70 CADIX. -CADIZ.
Cristobal Colon, 12.
Missions, Retraites,
19o8.
:80 FCIJA
San Francisco, 20
(Sevilla).
Missions,
Ecoles, Retraites.
1906.
90 GUADALAJARA
Plaza
de la Disputacion.
Missions, Retraites,
École apostolique,
-Medesjos, -. ..
:Mastrojuan ,Etienniée.. ,. q. ;.
Frère coadjutur, i.
Sedano Aignan, Supérieur. .
Vega Louis.. . . . . . . . . .. . .
Rodriguez Emmanuel. .. . .
Andrès Anselme.........
Orcajo Laurent . . . ... . .
Gonzalez Raymond....
Tobar Jésus . .. ... . . . ..
Langarica Henri........
?Dieguez Saluste.........
Frères coadjuteurs, !.
Laredo Marien, Supérieur ,
Gomez Dorothée .......
Angulo Hellade .. ..
Romero Herménegilde . .
Tajadurà Césaire:. . ..
Rubio Antoine .. ......
Frères coadjuqteurs, 2.
Blanco Bénigne, Supérieur..
Saez François. . . . . ..
Viera Dominique . .. .. .
Moso Célestin . . . . . . . . . . . .
Andrès Innocent.. . . .
Rodriguez Joseph-Marie...
Mayoral Léandre..... ..
Frères coadjuteurs, 2.
Fernandez, Joseph-Marie,
Supérieur. . . . . . . . . .
Bustillo Ezechiel . . . . .... .
Martinez Cécile..........
Muruzabal Benoît ......
1891 î9O8
-r874 î:I88
1860 188î
18715 I8
1875 8
1881 î8
1870 -
1886 19<
1888 19Q
1890 19081
1I864 î88l
1867 î88|
1866 î8I8
1866 189
i886 '9
1 885 9
1864 188|
1852  86
i85i1 *1808
1865 88|
1870 .88
1873 1893
1875 19q1
z.
1875,
1862
1885.
I885
189Î
i88<
1905
o905ý 5,ý-i
OHORTALEZA
(Madrid)
Séminaire
de philosophie.
1897.
oi'Al IQGLESUELA
DIEL ID
lcala *de Chisvert
(Teruel).
Missions, Retraites.
I90 . : : :
2o LA' LAGUNA'
;:le i*e Tenerife
(Canarias),,
Missions, Retraites,
Séminaire, '
1899.
q30 LAS PALMAS
Agustin-Millares, 12
(Cran Canaria).
Missionsq Retraites.
Catyogue
jr~l~aopilreia~sr~i~asssa~BPUpi
Pampliega Hygin, Super..
Vences Joseph l. . . . . . ..
Perez Médard. ..
Batolon Marien . . . . .
Etudiants, 48.
Frères coa4juteurs, 8.
Lerga François, Supérieur '
Sanitamaria Denis .. .
Azcarate Maxime .
Marcos Raphal..... ...
Frères coadjuteurs, 3.
Oger Emmanuel, Supérietir.
Jaso Floreht. . . .. . . , ...
Chacobo Martin . . . . ...
Sainz Fernand . .... . ,.
Caminos. Pierre .. . ... ..
$Salgado David.. . . . . .
Lopez Pierre.. . .. . . . .
Romero Thomas. . . .....
Frère coadjuteur, i.
Trepiaâna Restitut, Supr . .
Marquès Ismaël. '.
Garcia Flix... . . . . . .
Pradilla Gonzae. . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
i867.
1869
1884'
1889
1 870
$879>
1891
1890
1879
i86o
1873'
1879
1880o
1885
1889
1864
1885
1890
1892
1885
î888
1900
1904
1887
1896
1907
1908
1895
1878
1893'
i894
1896
1896
1904
i880
1900
1906
1908
SMofàl Félix r....;:: V. T89
;r. Rdiguez Elimmanel 1i 893< 1908
Fr. Velasco André.... .. 1895 1911
' Frères coadjuteurs, 3.,
V;t, "È. Ü V - 4.- 4444,444i
LIi· ~ ~ 4'44 ~iIOPE L~rit~
Xit AS SPA
*LW REH 1S.
(ÇranCanaria)a.
Paroisse et Eoles.
1917.
î 5 B LIMPIAS
S.Colegio
de S. Vicente de Paul
(Santander).
Missions, Retraites,
ColUlge.
1'' 893
^Missions, Retraites.
' 70 MACEDA
Na Sa.de los '
*MtLAGROS
(Orense).
!
,Missions, Retraites,
Collège.
I '{., Santuario
-de Na Sa de los
Milagros, Maceda,
(Orense).
1869.
ta Ja; Jr'zeSp .
eVrelala,; Fécaidj- .n .^ 8
Vicente^ lexa;nre.. .- 88
Frerei coadjuteur, " "
Atienza Joachim...... .. .
Arnaiz Narcisse ... . . .
Mendivil Augustin. .. ..- .
Iopez Aqtoine.,. . . .......
Marba Ange . . . . . . . .
Gorospe Romain . ......;
Paradela Benoît.. . . . .
Ojea Silvestre. . . . . . . . .. .
Estevez Richard . . .......
Gonzalez Boniface . .. .
Garcia-Navascués AntOinp.
Garro Rodolphe....... ..
Frères coadjuteurs, 3.
Cano Eustache, Supérieur..
Gonzalez Guillaume. . .. .
proz Lucien . . . 1. . . . . .
Bravo Marien .... ..... ..
Frère coadjuteur, i,
Fuertes Erqnanuel, Supér .
Cermeno Grégoire . .
Calzada Louis... .... .. .
Baguena Nicolas. .. .. ..
Martinez Ange... . . .. ..
Vasquez Emmanuel.......
Frères coadjuteurs, 4.
1877 I
I87Ç I&J
1879 î$
188o' 8é_
1 888
I888 .ï
î.862 *Iû<J1
1889 ':.î
i89.2;
894
84
1858
1875 1 I
1875,
1874 1 8
8 83.:8
.1890 1
I888/'
1884 191g
<v:·.'' ': , b-· ~ ·'Z$Pi:-GNE
e, -8,MADRîIi -^
4||:'Çbpe d. V ga.
des /iles
de'la hariit.
19 . ..
i9o MURGUIA
J Colegio del
S .Corazôi6 de Jesùs
(Alaba).
fissions, Retraites,
Collège.
200 ORENE
Calle
SLui ps-Èspada, 20o
Missions, Retraites:
1902.
210 OROTAVA
(Canaries).
Missions, Retraites.
1909 .
:-. : : An
'*· -: .35:
Mrtineéz Antôlin, Sup..
pezGabin.. . . . .. .
Villagueva Léànard.
Quintano Benoît .........
Amros Jean . .. ... .. . . .
Frères coadjuteurs, 4.
Alcalde Quentin, Supér....
Campomar Jean..........
Cidad Eutyche...........
Perez Lauréan ........
Monton Pierre ....... .
Garcia Prudent ........ . .
Bores Louis..............
Cruz Joseph-Dimas .......
Vallès Serge ....... . ...
Cid Gumesinde . . . . . . . . .
Arana Ulpien;. . . . . . . . . . .
Valeto Emmanuel.........
Arnaiz Patient ...........
Fernaandez Joseph... .. ...
Frères coadjuteurs, 3.
Beade Richard, Supérieur. .
Nuno Cécile ............
Domingo Michel,. ......
Frère coadjuteur, r.
Churruca Modeste, Super.. .
Urien Benoît... . . . . . . . . . .
Comin Balthazar .........
Pallares Thomas.........
Menendez Marcellin ......
Frère coadjuteur, I.
1873
1882
1870
i888
1893
188018<99
1906
1909
'' t~
-.·
i
I
r855 .88o
[842 1862
1848 1867<
r86I f1877
186i 18891
1864 188î1
1871 i886
1877' 1893
1876 1894
188 I 896
I880 1898
i880 1899
188 7 1903
1889 19go05
1888 igo6
1891 1907
1893 19 0g
1892 1908
1890 1908
1859 1891
1870 1886
1877 1893
2 QOVQ EDO
emiîniario) ÇConiiUar
ifi- "(Atris);,
nàntire. Retraites
I (Palescia).
M ission^s, Retraites,
1895.
,24, RAMALES
SanÈtander).
V Coltge.
I5,SAŽNTA-CRUZ
ER LA PALMIA
Zarzas, |,
le de La Palma
(Canaries).
1yeoles, Missions,
;:Retraites;l:
a TARDAJOS
(Burgos)
Mi ssinms, Retraites,
Ecole apostplique.
^|^', ·:2.s$9.Jv) '
Mirapdâ À'"*i
MirdiFrançoisSupér, 
. 836 I&
Itu^rrateierre ^. ' 82'0
Chivite Philippe. :.....: . 188
Morales Julien ....... 1891
'Frères coadjuteurs, 2.
Arnao Faustin, Sup. .... .
Martin Joseph ,.. .......
Anton Bonaventure. .
Maestu Gérard . . . . . ...
Calzada Cyr .. ..... .
Saenz de Pipaon'Salomon. .
Saiz Cyprien........
Frère coadjuteur, I.
1877
1876
1883
I89o
1892
S893
lscribano Eugcne, Supér., , 1877 18
Ibeas Etienne ... ;;', 5889 xç
Sanchez Emile ..... , s. . 1890 î
Girrido 'Emmanuel. .. .. . 892
Contrçras Vinçent. 
.... ... 189
Frère -coadjuteur, .
Gardeazabal Charles, Sup. 8,.  î 7
Irigoyen- Eile, .. î88
Gonzalez Raymond 1. . . .... 88& i
Vego Daniel . . . . . . 889
Frère coadjuteur,; .':.
Gomez EBmmanuel, Supér.. 1861 r 8
Pena Emmanuel ... 1. 880` 8 i
Zabala Adolphe...... . . ... t88î18
SSantos Joseph ..... , , . . -. I.881
*LopezThurlbe,,...8.'8 *
2.,.îe-i ··~~~-SPA,
xrgos or correo
27' TERUEL
Cgasa "Misi6n
Colegio de S. Vicente
de. Paul
.Apartado. 3-
Missions, jRetraites,
Ecole apostolique867.
8o' VALDEMORO
'CasMVMisi6n
(Madrid).
Retraites:
l 1897.
9'VILLËAFRANCA,,
DEL BIERZO
'Colçgio
de la Imma
c ulada
'Concepciô6n (L4on).
Collêge,
Missions, Retraites.
1 899..
i . '
.. Giutie 886ïo
arhez Jésus. .. .. 189 g908
GuerraBeénigne.. .. 895 91J8 3
F ères' coadjuteurs, 3.
Tabar Edouard, Supérieur..
Salazar Jérômnie..... . .
Quintas Joseph.. ... .
Senderos Jacques.. . . . .
Del Barrio Vi ncent. .
SaizValentin . .......
Guemes Valérien ........
Aparicio JosephlMarie .
tLoz Martin. . . . . . .
Minon Joseph... .. .. . ...
Frères coadjuteurs, 4.
Barona Denis, Supérieur. . .
Cortazar Marien. .. . . .
Cani Melchiade .
-Hernando' Inace. . . . ..
Mesquida Matthieu.,
Portilla Jean. . . .
È.rères.coadjuteurs, 6.
Diez Marien, Supérieur ....
Abad Euloge.. .
Cas3anares Rosende. . . .
Mediavilla Evence... .
Lizarribar Jeap-Baptiste
Aldama LTc.. . .......
Martin ïPaul. . . . . . ......
Perez Alexandre........
Fernandez Perpétue ...
Jul François............
Frères ,Cadj quteurs, 3.
1874.
1863
rI8651
I872
1869
i 882
18901891
1892
I893
188o0
2887
'895'
1897:
i898
1906
1908
949
1845 1869
2852 2869
1852 1870
1874 18.92,
1876 1893
1890 905
1868 1883
1868 1884
1874 o890
1878 1892»
1883 ' i899,
1885 (L903
1877 1902
1890 I0o6
1892 i908
2877 I9o0
PROVINCE DE BARCELOEJ
'," !. ' I, .*'' ' ' * ; *' ** * *" *.. ;' . . *
1
^ *' ; ** ' * .^ * * l
.- ..MAISONS
CONSEIL
PRQOVINCIAL
BARCELONE
BEdRCELONA.
C .l1e Provenza, 212.
Apartado 663 
SMssions, Etudes,
Retraites. '
. 74' '867. 1876.
P eaules, Provenza,
Barcelone.
29 BELLPUIG.
Convento (Lerida).
SMissions, Etudes,
2çcole apostoliqse.
1;: I899. -1 .*s
.PERSONNEL Nais,
MM.
Comellas Eugène, Visiteur.
Valeri Dominique, Cons
Vigata François, Cons. ..
Ramis Jacques, 'Cons,: "et
proc. prov.. . . , .
Serra Ant9ine, Cbns .
:Serra Antoine, Supérieur
Recoder Joseph.. .. . ..
yVigata François . . .
Daydi Léandre. .....
Vigo Clément.. . l
;Valeri Dominiqu..... 
...
Llitra Jean.. . . .
Civit Abdon . . .
Puig Jean.. . ..
Tugores Antoine . ...
Fiol Guillaume. . . . . . .
Sola Joseph. . . .; . .
*Etudiants, 6.
Prères coadjuteurs, 5.
1879,
J849
189158
soiS
1834
i853
1876
1865.
î8$o
1879
1889
1890
N., Supérieur.
Mor Augustin........... 
.1884
Barcelo Barthélemvy ,.. ....
Socias Raphal. .......
Serrano Josep.. ... ...: :r:
:·i
i
~1
E1SPAGr 3Um
SFIGUERAS
SColegios
Sbos PP, Paules,
de 'Villalonga
ii (Gerona)
< fsoles. 1893.'
N .,asilo, Figueras
50 PALMA
E1? MALLORCA
li de.la Mision, 9.
(Baléares).
siinaire interne.
Etudes,-
Hgsjions, Retraites,
eolIe apostolique.
1736.
SN., Mission,
Palma-Mallorca,
60 RIALP
1P. Paules (Lerida).
fissions, Retraites,
Ecoles. 1904.
%. Paules, Rialp.
Pons tienne .
Queralt Viicent., ..
JUnricçRaymond .....
Etudiants, 14.
Fr4res coadjùteurs, 3.
Palau Antoine, Supérieur .
Fontanet Jean... . . . . .
Perello Joseph . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
FIGUERAS : Résidence
française. (Voir p. il).
Pons François, Supérieur . .
Mas Michel: . . . . . . . . . .
Monteros Guillaume . .... ,
Crespi Joseph. . . . . . . .
Ramis Jacques. . .. . . .
Binimelis Emmanuel.
Nacenta Eugène. . . . . . ..
Perez Louis. . . . . . . . . . . . . .
Lacorte Richard ... . . . . . .
Coll Gaspard. . . . . . . . . . . .
Etudiants, 6.
Séminaristes, 1o.
Frères coadjuteurs, 5.
1892 Io90
1894 19I1
1I894 911
1870 1888
1864 1884
1875 -1894
1878
1876
1883
1888
189f
1892
1894
1893
1894
1895
1896
1893
1\899
1904
1905
1909
1910
1910
1911
1911
Carmanju Antoine, Super.. i86o 1879
Frère coadjuteur, .r,
i PA E 5 39
w-
SMissions.
t0 SAN PEDRQ
SIILA
.Vîa New-York, *
' New-Orlans
Set Puertq-Cortes.
SMissions. -Parois e..
. oo LIMA
Parroquia de
SNa a de : laMerced
p. P aroisse
1918
îIî AREQUIPA
Colegio-Seminario
de S. Jeronimo.
:1*:: ' .^ :z .*.* \
Idjuteur i.
-Supérieur..
Joachimr ,
adjuteur, i.
HONDURAS
Gui 13arthélemy. . . ...
Nadal Emmanuel, (à Tru-
jilo de Honduras,-.
APROU
PDagés Jean, Vice-Visiteur,
Supérieur .. . ;.,i,,..
Soler Antoine .... . . .. . ..
Sampol Pierre. . . . . .. .
Perello Raphal1... .....
Ftire coadjuteur, i.
Gornals Cristobal, Supr.
PeriQzMarien ... .. . -
Moll Raphaël. . . .
Garcia; Pierre , .
Fr;re coadjuteur, .;
[88
87<
1879
r882
[891
884
894
î74
il)f *' - > , *^ *'""'' '* 1.;'
'L·~·W::C :;i
~I
1
i
~ 1·
i·-;·: I . I... !
: t
*'$
i:ta linario
«anb AmorOsio.
Séminaire,
Paroisse.
'; W 4-' · · 'i/ .'
v
t' ,r . ':
Gisbert Antoine, Supér .
Payeras Jean ......
Domenge Jeani . . . . . . ..
Virgili. Joseph. . . . . . . .
Cirer J an. .. . . .. . .. .
Frère coadjuteur, x.
PROVINCE D'IRLANDE
COMtANSEI L 1^ ;
PROVI--NC-I
P """"" 'I
··'*. i- ' " *
I-, : CONSEIL *'.
;c PROVINCIAL
'PERSONNEL
IRLANDE
MM.
Walshe Joseph, Visiteur ...
Geoghecan Joseph, Consul-
teur..... .... ........
Rossiter Robert, Cons....
O'Donnell Thomas, Cons . .
O'Confiell Jean, Cons. . . . .
O'Sullivan Denis, Proc.Prov.
S 1905
:889 9r2Ï
T88o
1876
1877
1'884:
r89
1897
1892
I895
1900
1907
1850 1871
1848 1870
1858 1897
1864' 1887
1875 1897
1872 I896
qs ~~-~ -s~.--~~~~---~U__~-sII~-_ _ I __.
- -- -- --- -------
tacquee . . ..
. , . * ; :, *
Nais.··I o~I
0 'IOLACKROCK
::près DUBLIN.
St. JQseph's.
Etudes, :
Sêmizair.e interne.
1 873
;; - R, M
20 ARMAG{
St. Patricks.
.Seminary
.4'Jetit Séminaire,
3. I.
.30 CGASÇTLEI-
NOCK
;près DUBLIN
St. Vincent's
College.,
Séminaire.
1839.
4i ^
Walshe-Josp Suprieu
(
eur ., k1
SMichel...../*
Brosnahan Michel, a 'May .
nooth, -Collège national
Saint-Patrice (Irlande). 
.
O'Regan Patrice ......
Carr J. an . . . '.-.,...
Downey Jacques (May-
riooth, ib.)... .........
Doyle Jacques .. , .- i
Barry Edmond..... 
. ..
Etudiants, Io.
Séminaristes, I 1. ' '
Frères coadjiuteurs, 6.
Cullen Edmond, Suprieur 
.
Murphy Corneille, 
. . 18
'Meenagh ýPatrice 
. . ..
'Rafferty Thomas ...... ; ic
Frères coadjuteurs, 2.
AMac Carthy 1Vicent, Supér. i881
Bodkin Richard ... ...
Cussen Joseph.....
Mac Carty Alexandre 
.. . '.
Laffan Laurent... 
...... .88
Mac Glynn Guillaume 
..... 18
Carroll Georges. . . 88.
O'Connor Henri ...... .. a8
Murphy Augustin . .... i88g
SMac Quillan Vincent.....
Hickey tiomas;........
Donovari Thomas.......¶ 
.
Thompson Jean .,. ..
Frères coadijteu 'rs. -'
w~4.
2ý-~
DUBLI N
-t.I~LOIVS
,Ç ege.
Mis  ssions
~ri flffêr::: t~ eS .
1892.
DU3BLIN
.~>CONDRA.
~: ?garitck's
~4 nlormale.
1875.
issao0RUGH.
>,teer's church.
MissionS.
&839. : :
r .rM 4-3
;JPnesl Roert Supénreur 8M·'~V Sr::t·-I5'. :,-;;.· 1880.
'* t
G
E
* 2
. ; . ' . . 845' 1873Id  
.* . 1852 i874*d.. 852' 18
. . ..... .. 185 18' 77
ecques. . . .. 1865 ir886
Walsh)aniçl.. .......... 1862 1887
O'ullivan Guillaume . . 1867 1i889
Klly Jea ... .. . 1869 1889
Gilmartin Jean. . . .. .. .. . 873 1892
Kiltv Patrice . . 1871 1893
Rossiter Robert .......... 1858 1897
Frères coadjixteurs, 2.
O'Donnell Thomas, Supér. . I8.46
Geoghegan Joseph. .. . . . 1848
Moore Jacques. . . . . . . . 1836
Sheeh Joseph . . . . . . . . 1865,
TFurlong Jacques . . . .. . 1869
Ballesty Jean . . . . 8 . 73
Purcell Guillaume ..... .... 1891
Frfère coadj uteur, i.
Rùssell Jean, Supérieur. ... 1874
Byrne Pierre-Patrice.. #...' 1840
O'Herlihy Timothée . . . 1879
Cleary Thomas..... . : . . I891
Frères coadjuteurs, 2.
O'Connell Jean, Supérieur ., 1875
Hardy Thormas. .......... 1843
Maher Jeanr.......... ..... 1846
Walshe Patrice. ........ 1848
Ward Jean .............. 1856
:Conran Jean . . .
. . . . . . . . 
. 858
.Brady Jean-Patrice. ..... . 1836
1887
1870
1874
1884.
1889
1897
1896
1859
1899
1910o
1897
1864
1867
1871
1877
1879
1880
v·I3.r·1 ~i
__________·?i"::: k' .jrx
ISo AARK
St. Mary's
f Mission, Paroisse.
90 LONDRES
. AMMERSMITH.i
:St. Mary's College
Brook green W.
Ecole normale.
: 899.
Kiernaiaà Michel .> .* 86x
Hullen-Patrice;,. 
-,. *. 1866 "
O'Sullivau Georges' . . .. 70
Comerford Edmond ., , .. ;.
Gormin Michel. . «.i. 1872 -.
RoughanJeain . ..... ... 874
Moran Joseph...... 
........- 1877 i
Gallagher Michel : .. 1873 .
Macken Richard..,ý i.88
Nolan Michel......... 188
Q'Leary Pierre... . 8 1870
Frères coadjuteurs, 2.
'COSSE- :  
.
; :
Kiclham Thomnas, Supér 1870
avin Thomas.... .. 1865
Quinn Patrice. ... ..... 8
`'î-avery Joseph 1 ,. . * 87
PMyan -Jean-Vincent..., . :;. 1879
SGill Jean... . -~.. 1880
Barry Patrice:. ... .: ...; .. 1883
Frères coadjuteurs, 2.
ANGLETERRE
Campbell Jean, Supérieur. . '8 7 3Leonard Joseph. . . . 187
Bagnall Charles .. . . . . . -88 |
Shanahan Jean . .. 1874
Frère coadjuteur, . '.
ISLEWORTH (V. p, 4).
,~i~:Qaq8~jBQ"i"~PsareeParsaaailrc~ i · i >
f ý W-C;ei j 4zY,~·2m i I: I ti! ·r :·· ;
presbytery,
-ondot N WN
Paroosse p;
1889
YOSI4EFFIELD
lSt Vncent's .
Soli str eet i
Yorkshire.
î%·853.- :
520 lA PAIS :
Fe des Ir andais> 5,
Pat is (VPe.
TQUG-NING.
lse SainIt-Joseph.
30 ASHFIELD
prè SYDNy.
S incent s.
ivelelGalîes
ByreU aumrne, Supér .. .
egartySion. ... . . . . ..
O'Sullivan Denis . . . . . .
Frère coadjuteur, i.
Bennett*Jacques', Suprieur.
<1Robinson Gérard ... ...
Comerford Nicolas. .. .
Manning Timothée . . . ...
Mac Elligott Patrice ..
Slain Thomas..........
Frè&re coadjuteur, i.
FRANCE
'Boylé. Patrice, Supérieur...
Mac Guinness Jean . . .. . .
Wilson Robert.... .......
Hastings Guil1aume.....
SCHINE
O'Gorman Patrice, Supér..
Mullins Jacques ..... ...
AUSTRALIE
Cullen Paul, Supérieur, Vice,
Visiteur.... . ..... . .
Haniey Jacques .... . . . .
Gannon Michel..........
ri 86o
1868
1872
1877'
1866
1873
1885
1879'
1886
I849
1859
1882
1890
i886
1884
1896
1899
1892
1896
1906
1907
1914
1871
x88o
1907
19i10
1870 1892
1879 1902
1863 1884
1842 1863
1859 18-83
·· .
du Sûd).
Missionsç Paroisse.
S885.
4,0 BATHURST
St. Stanislaus'
College
(Nouvelle-Galles
du Sud).
r 888.
À. .,.MALVZRN
près ME BOURNE.
St.:Joseph's
(Victoria).
'Paroisse, Mission.
1892.
160 SIDNEY'
St. John's
College.
(Nouvelle-Galles
du Sud).
Université.
I
SlatteryJoseph 
. *866
Lynch Patrice :. . ....
Ryan Jean-Patrice . .. î
Sheehy Edouard ....... i8
Ryan Richard 1, 879
O'HealBrendan...... 
.
Frères coadjuteurs, 2.
Lowe Joseph, Supéri>ur ... 186-
Wigmore Jacques. ....... 1878
Hall Jean . .. ... . . . .. ..
Hall Marc .............. 1885
Gallagher Edouard ..... .i88; 1
King François .. . . . . . . 89
Templeton Greville.. ... . .
Frères coadjuteurs 2.
*N., Supérieur.
Hegarty Jean. . . . .. .. ' 6
Moynihan André ....... . . 870
Barry Jean... . . ... 1869
Power Thomas.... .... 18 70
Mac Kenna Patrice ....... 1872 ,
Kinsella Laurent.... ...... .863 '
Power Ambroise'.......... 1879
Frères coadjuteurs, 2.
O'Reilly Maurice, Supér . 1866
O'Farrell M.chel. . .. . . . ... 1864
"M l h ac * ' ' , i'* ** ''. ' .
Ï1TjE. PT&VINCE 'DE*"ROME
'MAISONS
'CONSEIL
PI¢VLNCIAL. -
io ROME
za S. Apollinare,
S49,Rome, XIe
M issions,
$ziîtes aux prêtres,
W ux, ordi 'ands
taférçnces ecclés.,
SEtudes, '
$jfninaire interne.
1642.
['z *
PERSONNELT
MM.
Alpi Louis, Visiteur. . . . .
Ferrai Louis, Consulteur? ..
Grassi Pierre, Consulteur
*Andrei Dominique, Cons et
Proc. prov .... . . . .
Alpi Louis, Sup., Visiteur .,
Cappelli Raphal ...... .
Ferra Louis.. . . . . .... . ..
Santoro Antoine.. .. . ... .
DerAmicis Pierre , . .....
Corallo -Louis ., ... . . . . .
Cucchiarelli Jean . . . . . .. . .
Dalla Spezia Louis..
Grassi Pierre-Joseph . .
Properzi Joseph.. . . . . . . . .
Testori Pierre . ........ . .
Mignani Gaitan ..........
Cassinari Ernest . . . . . . .
Etudiants, 7
Séminaristes, 2.
Frères coadjuteurs, 8.
Nais. Voc.
I86o
1842
1864
1889
1859
1894
1871 1887
i86o
1839
1842'
1843
1857
1839
1874
1869
1864
1879
188o
1882
Î892
1889
i854
1858
i859
1878
1885
1890
1894
1894
1895
1895
1904
I9Ii
;.-~---sl---l-slPIi"II
ee.
Seminsario regionale
1909,
o FERENTINO'
TParoisse St-Hippo-
-lyte (Roma)
.869,
0
Via Cecco-Bianchi, 9,
(Asco1-Piceno).
'Missions, R-etraites,
Con/fre 1ce7..
ialade] Perglato, 3
GIo FLORENCE
FIiRENZE.
iBorgo S.-Jacopo-
so6pr'Arno, 34.
Missions, Retraites,
SConiférences,> 1703
Petrine RochSuprM
Petrlne R iaëlt;.
Prati Jean i..,... .
Clementi Victr ..
Frère coadjuteur, i,'.
3Batfistini Primne Super. . .
Salvatori Loîiis. . . .. . ...
Frè7re -coadjuteur, -1
e .:.
Uttii Cyriaque, Sup6r J j
Celant Herminégiic ..
Martorana Joseph.......
Mussinetti Jean. . . . .
Frère coadjuteur, ri.
Baratelli Alphonse, Super..
,rère coadjuteur,. .
Barbagli Noël, Supérieur. ..
> Andrei Dominique. .
Agnolucci Jean-iBaptiste. .
Ducci Joseph . . . . .. .. . ..
Marina Joseph..........
. Frère coadjuteur, ,
î86 :i|
1877
1883
:849 i
44:.^;iî
;: . '^
1859
1871
1874,
1875
1,887
t
:~;l·-`~C~ -s."~~-LPC-7ls"
;1:Qi`i v L~s~·~, -irele-  ~ rY:V, : ·:::~r li· in;~·-
TA'i¨*;". ,'vI~
6r,
i668.'>
sPI'jROUSE
| PERUGIA^
Via Armonica; 7. .
xissi n s Retraites,
|'ces 686.
o
: PLAISANCE -
P14CENZA.
ollège cclésias-
tique .,lberonCi.,
.Ptraite pux, Yrtres
,*
00 io OME
S.iRjMÀ.
Saint-ylvestre.
ya &el rina ',
,a.tich
È Passava
Celremah
Marron
Bonave
Fink H
Perrella
;Frèr£
Pozzi J
Pece Ai
Bersanii
Santi-ti
Petronr
Bersani
Molinai
Giansai
Pece Pi
,Salcicci
Curbis
Rossi S
Andreo
Mazzon
Paladin
Etud
Frère
Martor<
Fortuc<
'Ciccare
Frète
~i:CPaJ9fue.; ''V
'j
r, Assomptiçn, Sup.
nti Hercule.. . . ...
rini Ange . . .. .. .
e -Dominique, Supér.
ntura François.
enri.. . ......
Ltatan ..... ..
coadjuteur, i.
49
1862, i885;
1875 1891'
1875 '89i
r865
1864
1881
1890
ean, Supérieur.. 
.. 1863
ige-Michel........ 1850
Charles ............ 1871
Louis . ..876
, Pascal. .. . . . . . . . .. 877
Etienne ... . . . . 1868
l Jacques.. . . . . 1872
itiAdolphe.. 
. . .. 1879'
erre 
. . 1887
a Attilius 
. .. . 887
Georges........... 1884
ilvius. . . . . . . . . 1884
li Pierre. 
.... 1883
:e Jqseph. . . ..... . . . 1892
i Louis .......... . . 1877
iants, 7.
s coadjuteurs, 3.
elli Ange, Supérieur. 184o
ci Joseph'. . . . . . . 1844
se Sauveur . .. . 1,867
s coadjuteùrs, 2.
1909
1882
1899
1908l
1881
1866
î886
1890
1892,
1896;
I 8996
1903
1903
1904
1904'
1907
1910
1914
1860
1915
lii i- i , -' ;
- - s -I
.,1 -I .1 l
I-
oTURI
S.'.ORI!ÎO.
l X-Settemb
)Jission.s, Re
fdConféreeC
N
re, 23.
fraies,
s* -
i11 Vi
;i' An
'omp
iltal
liant
es
1
cc
DI
PEJ
Jose
isq I
bCha
_'A _j
o AniLUlu, oULL . . . 07
ti Melchior, Cons .. . 86o
'Corneille Cr os.. . .. 867
ý Damé Joseph, Supérieir,
Visiteur . ... .L . . ., .
Traverso Philippe, Vice-
*Visiteur . . .. .. ... . ;
Tonello Jean ;.;. .
Alloatti Mel'chior.. ,...
j~BS
t88 .~
··~'
:···t;
i· :·
s::
:;d~tt·iai··
'F~·~:~i,i·i· .~t~:8
·: ii'·''
PI
;,· ~··
· i-3
- ,·. t :·:: ·~ .
_
"
': i.2 Ii
:CAGLIARIaillaov«
(MÏanova)'
li Ïde sardaigné.
sios, S Raifes
s 877 el
30 CANANETO
jl (Mantova) :.:
Mi ssions 1I898. ; :'·':
|. 40 CASALÈ
SIONFERRATO;
ia.Facinô .Cane, 7.
S(Alessandria).
JiîiOSi,<?5 Retraites.
'^*Pett Sémin'aire.
<. ·r ·:. ;3''
· · : '· t8;·
·î$ ·
Tabasso Charles: 8...: i 6888
.,Cervria orneille.. z .186f 1889
Rossello Joheph. . 66 8c
' sinejli Pierre. .' 87 9
^ Cerio. Jean-Baptist-e:, 18711894
1i.Richard... ... S 8js93
a'Maïs simio -ues.. .. 8791'9
MIasserVictor.. .. s 9. 8 i
liE rtEudiaint/,';iig
ritè :  : cia j teurs 8' .
Siccrdi Joseph, Siiupeur 8 ii 66
Lvrer Jean-baptiste. 854 874
Carenà' Guillaume ., . I 888i|
:Scôtta Matthie . 7. 1.9 37
Giualco JIan-Baptist ise 87 18
Frères coadjuiteurs, 2:.` 1
N... Supérieur. '' *^ ' **.:
Corzassa François, Supér . . 865
Piovaho Jean .... . . .. 1874
Bindolini Vital . . .. 875
"Fiammengo, Jean ... . I881
Mollo.elehior . . .... I...1885
Faàzio Jean . . .. 1885'
Cordero Jean-Baptiste . 1886
I.Dolmeta jacq ues, .. . .1889
Fréiée c6adjuteurs,3 ;
890o
z894
1897;
1897
1909
1904
1904
1906
::¨: ::;VXY~~.::·:-- i~:·tc. 2
Va CatlA RI.
cenovay
1909>
S. Madadella PRce
(Torno)
efletraites, Misszoins,
tudes de phil:so i
)pie^ Sémin, intern .
7eOME.. 0 Como.
aP iaro Tatti,8
Ire"
S TGNES
Ï Genoya). ,
Dr ^^Collèèe g ,
Brignole-Sale
via Fasçolo, 29.
1Missions Retraites,
1647. -
ig·:^ :'.,a ;. ÎZ . ' -b ^5.:, *;
.Trico AAzitoine Supérieur. 87
Soula Pierre . . .. .. * 5
Parolini François. . 88
Gaàrlando Joseph . .. 8
Etudiant, .
Séminaristes, o.
Frères coadjuteuxs, 5.
Fratta Joseph. . ... . . 842 A
YMarini Laurent... J. ....... 186
Saécardi François. . .... 877
Frère coadjuteur> .:
7 '
SRanmella Gaspard, Supér, -. 8 Jx î
Ferrari Léonard. . ..... 1..î837f
RossiJear . . . . .. 1857 îls(
Mo Jean-Charles 
. . ..
; 
. 1874: 18
,Pradotto Henri ... .. , 1866
Rossello Laurent.. . ..... 1870
Latini Hyacinthe. .. ..... 1876
Reggio, Charles.... . .... . 873 j
Cocchi Guy.... ,.... . . 88o0sil
Gavotti François . . . 878 îî
ValentinQ Antoine... 18 69 ,
Lagoinarsino Jean. . .. .. . 1853 a.
Moretti Jean.. .î .. _. *. .. 1879 a11
,Frères coadjuteixrs, <.i
'y,.: J·. V ~j î<N~I ~ , (7,,
J - 1~. · cPij' 5
î (cineo)i. »
as~1~ios EReIr iks.
| f 31776. *' '
^So SARZANE
(Genova).
,'W Retrîaites';.
'734.
it. SASSARI
Via Frances'C o
MldnQri,:.
( éSardegna)
utions,. Retraites.
1879.
în'oSASSARI-
* (Sardegna).
Séminaire.
1905 1912.
p3^ SAVONE
(Genova)
Via Leopoldo-
Ponzopne, 4
imnaitre, Retraites.
* I774.
(t,
Gêi^~ia^ Eoùis, Sup^rnr î856,
F a d*urèretcéadjupte, ir.
Landi Dravid Supérieur....
,Trucco Philippe ,.. .. ,.
Ferrero Sivie .. .. . .
Rossi Louis. . . . . . . . . . .
Cervia Amerigo-Viicent. ..
Usai Pierre.. . . . ... .
Marro Joseph. . .. .. .. ..
Porqieddu-Dore Sauveur,..
Frères coadjuteurs, 4.
Nicola Victor, Su périeur. ..
,.Mahzella Jeani-Ba;tipte. .f .
:Sandri Jasepli. ,. . *
.'Sategina Antoine.. -... .
.Frre coal.juteur, I
,.Borgna Dominique,.Sp.. ..
'Pigoli Vasco.. . . . . . . . .
IManasséro Joseph. . . . .
.Frère coadjuteur, i.
Cunietti Joseph, Supérieur.
Molinari Jean-Baptiste. . . .
Ramella Lazare.. . . . .
Cirefice Magno . . . . . . . .
1868
i868,
1867
1870
1871,
1887
î878
£88~
1885
1885.'
roon
1904
1 905
I9ZO'\i:
i86o 879'
1855. i88y
I872 4 o900
1875 1903:
1885: 1904
1883 1905-
1850
1854
1870
28.72
I874
1876
1886
¨-:~· · ·:~< - -:·r·-'·
-iriJi~ ,,, :´-i7~,
-'$4·r7: : ,5
'5OÙXiNE
Vi rwi 1
M~1 sswnsn~ =
i-I 91
0;:-5~If~ fNEI
véis-piosi-orP
s~~~>~;·.`~~· MM llllQ·~I< s
2~r1  s,» rit; ·
c·o.s r -;··
PJOVINCIAJ.
1-l l ~ :. i.·? -" ·; - ;
N ' · ·poj !;" ·î -
rre. ... o,'-,. -
M 110 Vincent.. ï.j.: l.,. 1880
0 d%11Q Ch&ries.. .s - . .'»  1878 I
Fqdpdai Jules. T., 8 . 6, 16 î
Ppmpedda. Pierre,. . ..... 1885
Bi oglio LQU .I S . .. '$Q
B3raida Antoinet ....i ... ot
Frères" cadjuteurs, 3.
Fasano Barthélemy, Supéq 8
Bassi Bramante 8.4. î .8 ,. . 4
'Schenone J osph.. 880 . ..
SFrère coadjuteur, I
ROVIiNCE DE» NAPLES.
MM.
Morino Jean, Visiteur... 18.39 187
Risp'oli Raphael, Consul- 7 ,:
Scogp4anmillo Joseph, Cons,.
et Pro, roov.. . ... , I875  8
Cancellaro François, Cons. 1873 i
e Angels Antoine, Cons .. 1843 î
Morino Jear :Viqitelu, Sip.i i8 3 9  I877
t'rr>igno Alphnse. .... i854 i8Ïroisi Anges. , 872 8
Gngeis..`nt;LneCOn$,. ::J! ,
C~LIai~raIii~ I. ,-I
4 ,·.
·,..i· · -:- ,~C~-~LPD·lh-'fj
'~~? <~V~k2
P 1efrasks
SCon/érances. 5Sx879
2o '3BARI
aVi Dante,'
A.Àgheri, g 57 .
Jfis-ions, Retraàites.
1,744.
3o BÉNÉVENT,
Missions Séminaire,
a0oêences
i918.
40 -CATANEI
Via * Ritrovato
arqisse Misns
jO CJ^nRETO^:.
SANNITA
(Beriçvento>.
Séminaire.
- 2904.
6 LECC
(idreiç
Mji ins, Retraites,'
; sî ainà4 ... 2876
F rsolil o a xit , . 8 . 'Frèrescopajjuteurs, 2.
Romitio Vincent, Supéxieur.
D'Alessapçdro Dominique.,,.
Mangiapane Nicolas . . . . . .
CaIdarolaotis . . . . .
1'Frère coadjuteur, i.
De Anrigelis Louis ... . . . . ..
Saizillo Jean. . . . . . . . . . ..
'JacoYelli César... . . . .. . .
Frère càadjuteur, i.
Salerno Antoine, Sup ér . . ..
M-donia Nicolas .. ..
Saizillo Joseph . . .. . . .. .
Spiriti Efasnme .........
Frères coadj utéurs, 2.
Tedèesco Dominique, Supér.
Finizia François.. .. .. . . .
Tane Sauvevr.. . . . . .. . .
pi Chiara Richard ... . .
'Frère coadjuteur, i.
Porzio Jean, Supérieur ...
Colaciéco Joseph . . . . .. .
Tufarelli Janvier .' . ...
18 76,
1843
1878
i88o
1868
1885
1884
2878 r891878 1894
1878 1896,'
r887, 905
2874 190o
1882 ; 897
1885 1902
1889 1908
1869 1887
1841 ,882
1855 18$3
2$.97^
1922
i 86o
2893
1896
2889
<904
29Q5
S, ý 1. 1, - -; -1 1.. - 1, 1 1_- _ ·__
j*2eole aPosioIil4e
1i A^732. ^
;
*"
4NAPLES
NAPOLI
Via Vergini 51.
Missions, Retraites,
^^ Et Èudç,. : ,;.
^ X<minaire interne,
Ecole apostoliques.
1668.
80 NAPLES
NAÏPoLI.
S. Nicolo-da-
Tolenitino, al Corso
VtPorio - Emanuele.
Retraites,
Conférences
I 836.
Grimaldi fntoinç
Mitolo Carmen ....
Grifone Alfred . ;. '..,
Frères coadjuters, 4
Rispoli Raphaël, Supér.
Fasanari Louis. .
Viti Jean-Bapfiste . .
Marino Janvier.
Mancino Dominique ..
Tabernapo1o François..,
Micalizzi Sauveur.' . .
,Galatola Miche], . .
Cancellario François . .
Scognaminillo Joseph. . .
Leone Pasal .......
Vicedomini Sauveuy . .
Jamarco Louis . .....
Carola Joseph.,. ...
Vanacore Raphaël. ..
Pirozzi Camille.
Aurigernma Alfred.',..
Nocera$-uncius ......
D'Alessandro Hector.,
Séminaristes, 2.
Etudiants. .
Frères coàdjuteurs, 14.
De Angelis Antoine, Su er..
Delfini Alphonse ... . ..
Binetti Jean.. .. .. . .. . . . ..
Bottiglieri Joseph . . . . .
Frère coadjuteur, i.
84 3
1833 11
1876
1878 ^
.~>0~ON=» 5
'ORIA DiGuida Léonard, Sp . 1846 878
(Lecce) ColaciccQ Joseph-Pierre ... 876 189
s, Retraites$f.rèe coadjuteur, I.
f PROVINCE DE- POLOGNE
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
SCRACOVIE
KRAKOW.
on Saint-Paul,
rue Stradom, 4.
ésunaire. interne,
Etudes.
1682, 1686.
v ,
PERSONNEL,
POLOGNE .
Slominski Gaspard, Visiteur
Lcwandowski Ceslas, .Con-
sulteur...............
Ciopalski Valentin, Cons. ..
Kryska Joseph, Cons. . . . .
Rosstharn Jeni, Cons . . ;.
Weiss Antoine, Proc. prov..
Slominski Gaspard, Visit. .
Kryska Joseph, Supérieur .
Lew9ndowski Ceslas . . ..
Weiss Antoine. . .. . . . . . . ...
Bieniasz Victor. . ......
Mqsny André . . ......
Michalski Constantin. .. . .
Krause Joseph .. . ... . .,
Jaworek Jean. .... . . . . .
Wronski Maximilien ....
Michalski Charles.... . . . .
Dembinski Paul..... ....
Nais. Voc.
1869
S864
1864
1869
1865
1874
1869.
1869
1864
1874
1875
1877
1870
1879
1i881
1881
i 881
1888;
1886
1884148,
188618874î885,.
1892
1886
1887
1884
1892
1894
1895
1896
1898
1898
1898
1898
1906
~---
5,7
4^E LIS RAMIEN
".^près Zloczôw:.-
^IO CRACOVIE,'
C KRAÀ6W.
,.Saint-Vincenf ,
faubourg Kleparz, z9
Missions, Retrqit s,
;Pêlerinags, Hôpi
taux, Orphelinat.
I8 6I.
:;
* '*' â :'^ 'f
FSEtek j6sph
'Jecziionzka Vencesias., '.'.
Kurtyka ul. 1. ' '
Wagner Jean .s.... 
.
Moska. os. ....... .....
PieriiazekJean.. .. .
Misial Casinir. . .,*
Wilhelm Lucien ... . ..... 1
Frères coadji4teürs,
Wrodarczyk $ui1Iamea Si4^ '
_érieur .
NVro arczyk Josep...
Tomrnaszçwski Ceslas .
y^rère cadj uteur,'i?
OaCzIûwicz ,rauços Sue-S
ir, . *;î:.;" .-'*. î l j
Wdzie zny Melchir'
Ciopalski Valentin
b)udlk Stanis1as. .......
Linkert Augustin.......
Sobaàwa Bernard. ......
Odrobina Louis ........
Lach Lucien . . .c
,Szymbor Guillauri
Rybka Louis....
Mar.otko Maîthie
Bibrtzyc ki Philipp
>,orekJ daiâ2
Y4^aseckji Mcarn ..
Orszulik Louis *
1Krause Igna c.:
Etlidiants 49.
Séninaristes
x
.·,
"**<.
w
m
^
..'^
àîiï-s.^
ge,
Mi1,ZANY1
~ùt~une
~ zortkow.
àg,. Missions.
n.u, .otina.'e
oarise .
r92
K.01
~I
Sin a., Augu tn ';. -88 10Zi~dznikLoui . . 1~ 88, r908,
O1?tiowie G7tavé 
... î89',4 1
Niemkkiewicz.ý1i3 a . . 19
,0 z~i Joep 1. .% .. îg î
Ft 94C èÛclu'ers, ~
*N .,Supé^ ;i r.
Slupin Joseph 
.
S "Fr coadj uteur,i., I 8~o
1898
Grabows Aalaert, Supér, 1873  89l
Wochôws 1enri ..... 881 1898
KirzzkokEèn-ne, Sup. 1867 886
.^u.Awui^>.ij.,t;ii^..;..;;; ,^.....-. i, .^*^.**..vTaaH^Tonfi";· :A:.l~:: ;·(.~411111I .;.:\I -.i · I Ij
''
t ~ 'q OPE
S,$aint-Cas.lir,
.rme Klasztorna, 2 a
1 '' ls", fîôpitaMX '," '
Prisons.
187.
80 I^ LEQPOL;.':;
Lwpw. .'
e Teaty ska; l4
Petit Séminaire.
1 899,
0 MILATYN.
NOWY
Spar Leopol
Missions, Pèlerinage
Paroisse.
1906.
*,9° ODPORYSZOWy
par Zabno
Missions, Paroisse,
Pèlerinage.
îîa PAÀBJANICE'
près L-od('z
Paroisse i Missions.
1918.
** ' ' .'' . : ' ^ *. ,'1 '
MixePaul. î84
Zabrzeziski Andrd .... , i.
:ild *^e^^Sigisinandi 
. . a
Lenk (6 sph^ . '. , ;;.^^^
Skrzydelski Antoine . .. 8
esniowski Stanislas . .,
Frèreq coadjuteùrs, eÙ .
j ianiewsdi Çrégoire, Supîr.. 'î8 k
'eiçcht Jérôme - .. . '.î 8
Frère coadjuteir, i
'B achbori François, Super 1864
Nis1onxy Joseph. .. .. ... '889
Wislinski Jean.. ... . * :
Frères coadutéeurs, 2.
Steinsdorfer Rodolphe, Sup.188ag
Dziewior Emmanuel. .
IOszowka Théodore. .. 8
Frère càadjuteur, i,'
Szalc Bartfiéeny, Supr. ' . I
IKÎIla Stanias.... 
.. ... 'i 8 8 1^'e
* Gloalla Paul. 8
lye, f it .s ï .n 189%
EMBBWWiL ^^^
,XARSOVLE
paroisse,p
<~1918
~VRSOVIE:
i ~angutta, r
,<des pri"tïes.
lE 13RIE
s~~John KantY.
Pesy, afl a).
2ssw.,
?.ossn
:;Krol es. - , .;u.;. 8:.. 74
Gxt~
~Uer
Fr
....
*'./iîvT"8 ^ /89^
as^..,'... x87LS .ï8g8
S..:;885 1905
rs ^3.
Tyczkowskiî tanislas, Sup . 1867 885
Paszyna çan... ... 9.. 88 i100o
Mysthowsli Pierre .,. . I 854
PetrzykLéo pold.'. ..... 88 1905
Griglyak Michel .. .. . ... , . 8î 1908
SzadkoStanislas 
.. . 1894 1911
Frère coadjuteur,! 1.
GaworzewskiJosep,, Sup..
Weismann ,Jean.. .. .. ...
SowinskiJoseph.........
Michalski Gillaume,.....
Witaszek Constantin..
Frère coadjuteur; i.
.873
1877
1877
1879
1880
ÉTATS-UZIS
N..., Supérieur.
WVIodarczy Stanis1ls..,. 1875
Kriol Etienne ........... 1875
Kolodziej Eugne . .. . 1 877
Slupinski Mlrcel . ..... 1877
Janowski Jqseph,...... 1878
T zynskiCoprgd .. .. .. . 884
Sciskalski Jean. . .. . . . 188
Sadowski,Michel .' ... .. 881
tinna Aug ustin .. .. i$187
Fèresa cadjuteurs, 3. s .
1890
I895
1895
1898
1899,
1893
1893
1894
-Iî89}
905
905
1905
1906
f îl -
aP«s.isse Ù'Missionsý
St StarnaÇethuc
E îd stret
(Çýn ý
ICI:
-
i: r.'-~C"*·-CI~-"·"-~·""·-U 1
Waszkd Paul SupIrîeur .
udtinski Joseph:,, xg
Mazurkiewicz Antoine, Sur
périeur . ; .. 1  1877
Cepurski Jeau .x88
Trawnîiczek FrançoiS, S .p, 1873
Konqqczny Stanislaà . i 876
-B B SIL
Chylaszek irançois Sip
îeuxr Vice'VGilter t C A4
,Geirtier Valns ..... ,9
63
ABRAeCiES.
i Curityba.
ai5cea
Parana)
2e *PRUDE-NTO
Garoissa
ITAYOPQ IS;.
Curityb
J^Lucena),^;: '
Rio-Negro
Parana).
is$e, Missions.
t904.;;: ;:.
?RUDENTO-
POLIS
Ponta Grossa
^ '(Parana).
sr , Missions.
[ RIO-CLARO
SPonta Grossa
(Parana).
Pfs, arotsse.
x908.
40 1U9' VER- 1^
eMELHO
PYi Jouivifle
Stal-Catharzna)
& s*»lia *M6 r :;ÎIJ:^'
4 ,Tr==piirarpupaPEsi
xKQmaçlerFrançqis,.*'.,.î.I 88 ,9
WeissA éicet............. 1883 1905
Kominek Jean, Supérieur,.
Ô 1szovvka Jean. . .....
Frre, copadjuteur, i.
* *. I'/ ^ . *
1877 1895
1885 190o
Bronny Louis, Supérieur... 1877,
ZdziebloFrançois ..... 1883
Kania Thomas , . .. . . . . . 1883
Kandora Sylvestre, Supér..
Wrobel Jean........ . ..
Piasecki Stanislas . . . .
1896
1900
1905
877.i: 18c
1881 1900
1885 1905
GoGral Joseph, Supérieur. .. 1873 1892
Malik Jacques .... ....... 885 1905
- -- 
~'~' '-'
Mil,
25TaHOM S0
-..COELÉO,/. I
Etaç BI3ariguy,.
près Curityba
nPa( i ina).
.Pros1e9 Missions,
T, -~-EIJR0PE
1Bayer Bolçslas, Supéri<
Miesopuist Hyacinthe
Zygipurnt Jean ...
PROVINCE DE PORTU(
MAiSONS'
CONSEIL
PROVINCIAL.
LISBOA>NELsissoA.
4glise Saint-Louis.
kua Santo-Aptao
..Paroisse, '^ 'issions.
1726,1857.
:
.~ ~~E *" S ^
PERSONNEL,, N~i~
MM.
Caullet Désité, Visiteur. ...
Machado Henri, Cons .....
Moné Ferdinand, Proc.Prov.
187
185
Caullet Désiré, Sup., Visit:. 18
Moné Ferdinand. . .. ...
Frères coadjuteurs, 2.
Machado Henri..... . 8
Teixeira Joachim. .. . . 1.. 864
Saritos Abilio. . .. . 8.
Louro Jean. . . . . . . . ..... 86
Monteiro Emmanuel .. . 1873
Pinto Joachim... . .. ... . 187
Guimaraes Branlius.. 1.89
Frères coadjuteurs 4.
anssen Henri ... . . .. . 8
Silveira Emmanuel. .. . . 88
Aiyaro Antoine .. ....... .1883
7 Frères coadjuteursi 2.
' * * '* *'. ./ *. **' '*-** À ,^
II
·~ia -~sran*lris~illaail~i R I~Dlrragp·sar4ilsi·3~i~icr -r -- I 4--
rt~uîÈ 65
CONSEIL
OrVINCIAL.
CONSTANTI-
NOPLE
saint-Benoît.
Galata.
7 Séminaire.
Missions.
1783.
DE, CONSTANTINQIPLE
-PERSONNEL Nais. Voc.
;TURQUIE D'EUROPE
Lobry François-Xavier, Vi-
sitepr................
Dekempeneer Félix, Cons. .
Blanchet Jules, Cons ......
Lévecque Jules, Cons......
Proy Lucien, Cons. et Proc.
prov.. ...............
Lobry François-Xavier, Vi-
siteur .. . . . . . . . . . .. . . . .
Lévecque Jules, Supérieur .
Blanchet Jules........... .
Proy Lucien.... . . . . . . . . . .
Iibière Eloi ... . . . . . . ..
Sneeker Jean-Baptiste ....
Laridan Georges..........
Legouy Julien ..........
Descuffi Joseph...........
Alexandre René..........
Van der Jonckheydt .....
Rigter Herman..........
Lebarque Henri.........
Frères coadjuteurs, 2.
CONSTANTINOPLE :
St-Georges. (Voir p. 24.)
1848
1871
1849
1879
1867
1848
1879
1849
1867
1877
1875
1867
i88o
1884
1881
1884
1882z
1859
1873
1891
i868
1898
1888
1873
1898
1868
1888
1894
1897
1898
1900
1901
1901
1904,
1905
1905
5
.,o^ r<r(ïYKrCT'A.T'TT' -
wi..
^.^ * 1097.., ;
,30CAVALLA -Mis
1887
_4 SÀLONIQUE,,
1iq Franqu, 7.
Missioîs, Paroisse.
1783.
SN. Lazariste,
Salonique.
50. SANTORIN.
Missions,
Ecoles.
' !783.
;9 ZEITENLIK,
près S4onique.
$.^ éminairp-', *
Cathçlique
z886.
N -Liazariste,
Salonique
t Nicolas.'
ent,àabriel
?ýet Jqseph.
Frère coidjiit
GRÈCE
Jougla,Etienne, Supérieur.
ihnet Louis.. .. .....
Frères coadjuteurs, 2
SGabolde Joseph, Supérieur
Bernhard Alphonse.. . ..
Saliba Louis.. . . . . . ....
Brunetti Thomas .........
Frères coadjuteurs, 2.
Issaverdens Albert, Supér.,
Paillard Julien.........
Anselme Alexis. ......
Badetti Georges .......
Frère cpadjuteur, i,
z.861
184
188.
N.> Supérieur.
B3onnay Eugène,...... .
Yachette Jules . . .. , 184
Alloatti Joseph ... .>.... 85
Michel Guistave ... .....Mages lHon!oré ... .,... .
Karayanoff Jean . . . .n g
Frières coadjuteurs, 4.
·rll-.I w
1
'^
^
y
'
iî l
r: i
CHA-LA
près Pý kin
(Tché-ly).,
Via Sibèrie.
Etudes,
Séminaire interne.
1909.
' Chala, Pékin.
r à Pékin.
TIEk-TSIN-oU
(Telié-ly).
Via Sbérie.
23, rue de Verdun.
Çroure. 19122 ~
' N., Lazariste,
TiennTsin.
. Vicariat
Schraven François, Cou
Proc. prov . . ....
.Baroudi Nicolas, Cons.
Vanhersecke Gustave, C
.Flament René, Supériei
Schiattarella Alphonse
Selre Jean........
Marynen Henri . .
Loiez Eugèhe .. . ...
Op'Hey Antoine.. ..
Van Wagenberg Martin
Etudiants, 14.
Fr«es coadjuteurs, c
Desrumaux Françoist
teur.. ...............
Schraven François, Supr
Van Ravesteyn Jacques..,.
Kiîts ff h 1
Nass Jean . .. .. ....
Frère coadjuteur,. i,
du TCHÊ-LY SEPTENTRION1
I. - PÉKIN, 1783.
OEUVRES Grand et Petit Séminaires, Paroisses, Collêges
chinois., Ecole normale de filles. Hôpitaux, Hospice, OrphEcoles paroissiales, Catéchuménafs, Petits Frères de Marde la Charité Filles de Saint-Joseph.
MAISONS
PÉKIN
Via Sibérie.
PÉ-T'ANG.
MPERSONNEL Na
Mgr Jarlin Stanislas, Ev.'
titul. de Pharboetos, 4'i
caire Apostofiq., Supèr... 1856
II I
^
u
1
t
^ï
r
1
»|
31
7
i
1OXALZ. - -S6li
ItUNG-T'ANG.
saint-Joseph.
gLGATIONS
Saint-Michel.
SI-T'ANG.
Notre- Darnme
au Mont-Carniel.
de Vinne Jean, Ev.
Ù1. d'A bria, Çoadju-
ur... .. . . . ...... .. .
MM
Bantegnie PauJ. .. . . . . . ..
Bafcop Gaston ..... .. ..
Vanhersecke Gustave ....
Planchet Jean-Mari9. ..
Dutilleul Paul. . ......
Tioung Pierre. . .........
Castel Eugène. . . . . . . . . . . .
Angelloz Jules . . . . . . . . . . .
Kang Barnabé ........
,Huysmand Jacques ..
Ly Jean-Baptiste ... . . ..
Ma Sylvestre ............
Ly Joseph. ............. . .
Tchang Jean-Baptiste....
Hsu Vinceçnt ......... . . . .
Prêtre séculier, i.
Frères coadjuteurs, 3.
1877 1895
185 9  1884
1871 1888
1867 1888
1870 1889
1862 187
1865 1899
1885 1904
1887 1905
i88o 1906
I888 gog1909
1891 g910o
1889 191ii
T89 3. 1911I
1892 1911
1888 1914
Voir IRLANDE, p. 45.
Clément Philibert . . . .... 1868 1910
Prêtre séculier, i.
Lou Grégoire , . . . . . . . . . 185o 1892
Prêtre séculier, I.
--- - - -- -?-~--L-ri-r~L .i1101_·~-
.:C:··'!'i i i.:::;~l;(.::.j ;-: ~:~ I i t::i ~i < : ·:.:: ;I: ~1: ~: _:( ::: : : ~ :: ~j
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îK^WW-. "*"'"
D2.D istrict' de KiN
sions Coll ges, Ecole
s Petits Frères de Maý
atEUV
'^Cati
SMAISONS
tiANG- Y U. ,
TCiIANG-SiN-TIEN.
SLY-TSIAO.
JEN-TSOUN
NIOU-FANG.
TCHANG-FANG-HO
KO-YU-TCHENG.
PERSONNEL I
MM.
Déhus Emile. . . . . .. ,
Prêtre séculier, T.,
Prêtre séculier, r.
Irêtres séculiers, 3
Prêtre séculier, I.
D'carme Emile ....
Shia Joseph .. ... . .
Tsai Benbît . . . ........
SPrêtres séculiers, 2.
Soùn Melchior . . .
,Ouang Mathias;..... .
Prêtres séculiers, 2.
,Prtre séculier, ;I
1890
1889
I··
I
------------ ·-----------n~.. ~·~c~
y?
^
^
1
1
lî
Î3
^
lier, i.
oPK , t Pri re 1sé'culier, i.
COANG. Meng Pierre . . *.. ...
Prêtre séculier, i.
D.TcIOANG. .Prêtres séculiers, 2.
AS-TsoUN. Prêtres séculiers, 2.
N-Pouo. Prêtres séculiers, 2.
TCEE Prêtre séculier, I.
3. District de Sou-KIAo.
Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchuménats.
,ah'i,.TcýH0ANG
GaN Tsou:
N.
No.
PERSONNEL Nais.
MM.
Cény Henri. ... ........ .1878
Tchao Jean-Gabriel...... 18go
TchangJean, . .... . .. .. 1893
Prêtres séculiers, 2.
Léfaki Stéphane........ . .1 878
Prêtre séculier, i.
SPrêtres séculiers, 2.
Prêtres séculiers, 3.
8 190
Voc.
1897ig i5
190415
1904
-T-. . .- -~ . IIII~IL~II~I~R
~:~::i·~::·:;i; ·;:~·-~···-i-=e -r -i13;lës
~iBa~
1!. - ASJE d
KiA-TcOANG. ,Prêtre -séculier, 1."
OUANG-KIA-Kow. Raaymaakers Alphonse . . .
Prêtre s<culier, i.
LOUNG-TSU. Prêtre séculier, i.
CHE-KOW. Prêtres séculiers, 2.
PE-MENG. / Prêtre séculier, i.
4. - District de KING-TONG.
QEUVRES : Paroisses, Missions, Collège, Ecole normale
aroissiales, Catéchuménats, Filles de Saint-Joseph
MAISONS
TA-KEOU-TOUN.
Takowtun.
f  Yang-Tsun.
TOUNG-TCHOANG-
TZE.
HOANG-HOO-TIEN.
SChang-Chwang.
KIA-KIA-TOAN.
SIAO-HAN-TSOUN.
PERSONNEL
MM.
1embry Georges . .. . . ..... 8
Tchang Paul....... ... .. 8
Tchen Pierre .. . . . . ., ... '893
Prêtres séculiers, 3.
Gasté Joseph . ......... 879 i
Prêtre séculier, 1.
O0 Philippe ... .;.... . . ... 9.. 199
Prêtre séculier, i.
oslPrr(eaerarncarP;~çPrpsr~iirrni~ 
··~ ;~<i4ï.
LNKEOU.
->ÉTAIG.
Pt-.NVANG.
~ Ci*OANG.
Y UN-SIEN
*IrjSAS-TcHOANG
>TENTR~ONÀtE. ~-' Tché-t~' .~eptent. 73
L
5.- District de SUÉN-HOA-FOU.
ES : Paroisses, Missions, Collèges, Ecole normale, Ecoles
| iNssiales, Catéchuménals, Orphelinats, Filles de Saint- foseph,
ssistêre Cistercien, Petits Frères de Marie.PKï ^ '. ' ' ' ' ' *
(MAISONS .
*EY-HOA-JOOU
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
Verhaeren Hubert ........ 1877 1895
Prêtres séculiers, 2.
Prê'tre', séculier,.. i.
Prêtre séculier, i.
Prêtre séculier, i.
Prêtre séculier, 1.
Prêtre séculier, t.
JenPaul ................ 1883 1911
Prêtre séculier, i.
Ouang Matthieu ..... . ... 1886 1908
Prêtre séculier, .
Prêtres séculiers, 9.
Prêtre séculier, i.
3
II iri --. iri r e -~--_
74 Il. AStR
* (^Tçhlé-Iy)
Vi& Sibérie.
SSuanhwafu.
Si-HYNGo.
CHOANG-CHOU-TZE.
TOUNG-TCHENG.
NAN-TOUN,
-,TzÈ-FAN.G"KEOU.
ýYO.UNG-NiNG,
;LýNIG-LOUO.
ýNi-Ho-WAN.,
SiAo-TCitOANr-TZF,,
,;Tseou'Atugustin
Prêtre séculier,
Bgrrault Henri. .
Prêtre séculier' i.
Prêtre séculier, J.
Grégoire Narcisse.,.,. ;
Tchang François . .
Kia Thomas . ... ,.,
Pretrç séculier, .
Prêtre séculier ilt
Prêtres séculiers, 2,
Prêtre séculier,
MAISONS
TIEN-TSIN
SI-KAE.,
Vica Sibérie.
PERSONNETI
Mgr D'imond Paul,
titul4. de Curubis ,
4pA ostolique, Superie
ISI
Molina
i Fleuey
-prutau).
, e-TSIN1.
.Kîa).
~yen-Hat
~Ting)
g)
.
HoJoseph.. .. .... .. .. 83 ioS
Maasseri Guillaumei. ..... . 1885 oaoS-
H, ubrecht Alphonse.. .... 1883 1902,
Tiberghiei Emile..... . .. 1882 1902
Prêtres séculiers, 3.
Prêtre séculier, j.
Prêtre séculier, I.
Prêtre séculier, i.
Prêtre séculier, i.
Piêtre séculier, i.
Prêtre sécilier, e.
Prêtre séçulier, i.
Prêtre séculier, f.
i : ·
76 Il. ASIE
-.HING-Tsi.'
YEN-KIA.
TSANG-HSIEN.
YEN-SHAN.
Prêtre séculier, .I
Prêtres séculiers, 2.
Giacone Joseph-Marie. . . ..
Sélinka François . . .... . .
Prêtre séculier, i.
S ]I. - Vicariat du TCHÉ-LY CENTRAL .
. - District de PAO-TING-FOU.
OEUVRES: Grand et Petit Séminaires, Paroisses, Missions
normales, Ecoles paroissiales, Catéchumiénats, Orphelina Kb
de la Charité, Filles de Saint-Joseph.
MAISONS
PAO-TING-FOU
Ville.
,Via Sibérie.
SPaotingfu.
PAO-TING-FOU.
Si-Kouan.
*'z '
PERSONNEL Nai$
Mgr Fabrègues Joseph, Ev.
titul. d'Alali, Vicaire A-
postolique, Supérieur.. ... 1872
MM.
Corset Jean-Baptiste.....
Lignier Remi-Marie,..
Shia Jean-Baptiste 
. .
Montaigne Paul.........
Ferreux Octave . . ....
Vonken Henri............
Frères coadjuteurs, 2.
Erkelens Théodore. ......
Beaubis Henri . . . . . . . . . . .
Cornet Joseph ..... ...
1883
1879
" .-
1874
1874 f4î
1863 îZA
I 883 4
r875
1887 , p
I 878
1873 
~ ----r ----·
s
;?
i
.7 ::
,:jcxr·~~·· .L277 cehJ4v
V~TING-Fou.
-K Iouan.
CVA.I4G-Tou-SIEN.
CHAO-KIA-.
t~TÉHOANG.
IJOU.&NG-TouJ.o
SÂWENG-TiNG.
SLOIJAN-TôU'O.
2.
QUVREs: Paroisses,
ménats,
1~
Prêtre séculiçr. I.
- District de TONG-LU.
Missions, Ecoles, Ecole normale, Catéchu-
Filles de Saint-Joseph.
PERSONNEL Nais. Voc
MM.
Trémorin Jean-Marie ..... .1885 1904
Tchen Stanislas .......... .1892 i91i
Prêtre séculier, i.
77
MAISONS
TONG-LU.
I i C -i L i - _a __Li ~ iri
Q)uangJeaniuaptiste. . 1883 1908
Tohan Paul. . . .. . . 1890 1911
Prêtre séculier, i.
Frère coadjuteur, È.
Prêtre séculier, i.
Prêtres séculiers, 2.
Jansen Chrétien .......... 1884 1903
Prêtre séculier, i.
Prêtre séculier i.
Ly Vincent . ......... .. . .. 1877 1913
,ý,-CHANG-TeUNGý.
~L P CI i - ii IC --- -- ii '~- -31ir
·-c:
Ler, i.
TçURN-KQOUNN., an iennVen ...... ,..,;
Si-OuÀi G-. ' Prêtre séculier .
i-OuAN . Varlan Viçtor........
'NAN SOUNG-- Prêtre séculier, i.
TsOUEN.
SU-KOUO-TCHONG. Prêtre séculier, l.
TCHAO- EOU. Frêtre séculier, i.
STiEN-Ho-TCHOANG. Marédcaux Gédéon . i
WEN JEN. Prêtre séculier, .
PE MA-TCHOANG. Prêtre séculier,.
3.- District de KoÀ-KzA-TcHOANGo
OEUVRES Paroisses Missions, Ecoles ncole ormale
Wénats Filles de Saint-Josep
MAISONS
KAO-KIA-
rTC1OANG
PERSONNEI4 r
Ptétre séculier, "i.
+ >JÇ~LA~pL
ier, .
*I&.TC.190ANGI-
uliers, 2.
Prêtre séculIier, r.
Acosta Joseph ........ 1880 1903
Prêtre séculier, i.
GastéLouis.............. 1883 19P5
Prêtre séculier, 1.
Prêtre séculier, 1.
Prêtre séculier, i.
Prêtre séculier, 1.
4. -District de Hou-Tciu,
S: Paroisses, Missions, Ecole normale, Ecoles paroissiales,
Ca-humnats, Fill de Saint-Joseph
PERSONNEI, Nais. Voc
MM.
Routabqui Joseph ...... . 1882 1906
Prêtre séculier, i.
MSONS
)SSiIÏAn ·:::··
80 IX. ~S1~
I^GAN-KIçHOANG. u N.é
SKiucieng.
SIN-NGAN. Tchang François ..
TOUNG-MA-ING. Prêtre séculier, 1,.
KOANG-TCHENG. Prêtre séculier, i.
' IV.- Vicariat du TCHE-LY ORIEb
i.- District de YouNG-PING-Fou
OEUVRES :Paroisses, Missions, Séminaires, Eco
nats, Sours de L'Immaculée-Concepton, OP
MAISONS
YOUNG-
PING-FOU
1899.
SN., Yung-
pingfu.
'Lanchow.
SHAN-HAI-KWAN
KoU-KIA-TIEN TZE
CHIEN-ÇHANG-YINÇ
PERSQNNEL
Mgr Geurts François, _
titul. de Riconolure, V
Apostolique, Supérieur.
MM.
Lebouille Eugène........ g
Klamer Corneille........ z88
Smet Théophile .......... g88
Tiggelman Jean-Baptiste.. 188
Hsu Joseph..... ... .
Frère coadjuteur, Î.
Dekkers Corneille.......... g
Ortmans Jules .. ........
Schmid Louis .... . ...
^
Seherjon Guillaume. ....
San Joseph. ..........
Zigenhorn Théodore ......
San, Iierre........ .... .
Ly Paul .............
3.- District de FENG-IN.
~i$O8lpc"4S"-
PERSONNEL
Wil1 ien 'rançois.
IHsu au : l .... ...ts',.
Laii<ean-Baptiste . .
N.
Vicariat dlu TÇk-IY MEIDIQ-OCIDENTAL
District de TÇUENG-TING-Fou (NOtD).
Missions ParoissP rad et Petii Séminaires, Collège
<hoi E les ah as Orhelinats Hepitaj,
' Nais.
1877 1896
1894 19I2
1883 1904
1892 1913
1886 1908
Nais. Voc
1876 I8^5
î88g f00
18891 iito
-1 ý,, , 1 l , t=;ri~nii·~aaiols4iaPnrar~aar~a~s~st~~
77
i^JQspîCic'^Fés ^ ^aUl,^ Filles de
,Sàint2jçsep'h, i f.\\.",:y *'.*, / '*; \ ; -. *,;/
MeTISONS
TCHENG-TING-:
FOU
.1858.
SN., Chengtingfu.
PA.Î-TANGT >
SC hengtingfu,
Ho-PEI.
1860o
8PING-CÂNG,
1863.
INGo-CIHEOU.
PERSONNEL
Mgr N., Supérieur
MM.
,Tcheng François .
Baroudi Nicolas . .
Jamar Jacques. ... ....
tiera jean .............. .. .
Reynen Jacques .. . . . . ...
.nanct i.ouis . . . . . . .. .
Mi Jean... ........... ... 83
Sin Thomas............. 1
Mi Pierre.. .. ,..... .. . 890
Prêtre séculier, i.
Frères coadjùteurs, 2.
Ramnakers Jean . . .. . . . ...
Ceska Thomas .. . . . ...
Tchebu Joseph...........
Prêtre séculier, i.
Hoefnagels Léonard .....
Bruno André.............
Yu Jules .. ........... ..
Prêtres sécouliers, 2.
Rolarnd Geor es. ...
18818  i -
1872
\1891^
1871
'886
1887
*1879 
..
0
p
(
rTÎ1QN , - ym idÔ d . 8 $3,
- Ilistrict
ssei
Sceurs$;de Saint-Joseph.
EcG- oING- oTJ chSud).m
> Ecole s,\. Catéchuménats,7
PERSONNEL
Prêtres séculiers, 5.
3. - District de TCHAO-TCHEOU.
as; Paroisses, Missions, Collèges, Ecoles, Catéchu'ménats,frphelinats, Frères de Saint-Paul, Sours de Saint-Joseph.
PERSONNEL
MM.
Morelli Alphonse........
Maury Etienne...........
Prêtres séculiers, 2.
Tchen Joseph...... . ... ...
Tchen Job, . .. .. . . . . .
.Koung Joseph ..... ... .. .
.Prêtres séculiers, 2.
Nais. Voc.
1883 1915
1870 1909
M.TCHF.NG.
.L%..TcH]ENG.
Lwancheog.
ÂAISONS
jwcG-r1zoU
Nais. Voc.
1857 1873
1886 1908
1881 1909
1891 19I11I
1891 1912
MM.
Siao Jean ..............
Prêtres séculiers, 2.
Soung Jean-Baptiste .....
Prêtre séculier, i.
Z ^' L -r --I i-i -L I _ I
"' I I - s~
k
ZA-M-A-TCI-IONG.
40UNGd-PI
ri
il
Pai Josephi . . . . .. .
Tciang Joseph... ....
Mi Joseph . . . ... . . .
AubéFélix .... ...... .
Strzelczyk Laurent .....
Tcheng Thomas..........
Prêetre séculier, i,
4 District de CiHoUEN-TEI-Foux.
,OEJVRES : Paoisses Missions, Collège, CalÈchSména sî
de Saint-Paul, Fil ei de la Charité, 'Surs de Saint-Jose
MAISONS ;
'CHOUEN-TEI-
FOU
SN. Shuntefu.
K*rIHou.
Rio^ Ki-you.'- *,;
PERSONNEL
MM.
Stefani Mchel-Ange ......
Momminers Antoine......
-,Prêtre séculier, i.,
Tienh aù . . .
Yu Joseph... .. . .. ..
Prêtre séculier, r.
877l
89 8
.885
r885
iaii~as~s*··--~s~s~P·w- -- 9~-9~ ~
"'"yv'ž io
c; .
8<
14 E tt
PERSONNEL.
MM.
Prêtres séculiers, 2.
Charniy Lucien ........ .. 1883
Toung Pierre .. .. .. . . . . .. 1879
-PROVINCE MERIDIONALE DE CHINE
MISQNS
)NSEIL
)VINCIAL
-SHING-FOU.,
ria" Sibérde.,
PERSONNEL
MM.
Guilloux Claudp, Visiteur ..
Legris Paul, Consulteur...
Segond Elie, Cons et Proc.
r prov. ...... .........
Guilloux Claude-Marie, Vi-
siteur.............. . ..
Legris Paul, Supérieur.. . .
Segond Elle.............
Grapez Henri......... .
Moulis Emrnile ...........
;5'
f isï
Yoc.
rcHEOU
nLrchow.
Trcit.
I856
i867
i88o
1856
1867
1880
'88È
1887
li
___ Iliri II ri II_. i ~~ IBSI I -- -·
i r
1
86 . ASte
Breuker Corneille. . .
Claessen Jean; . ......
Etudiants, 16.
Séminaristes, i .
Frères coadjuteurs, 8.
VI. Vicariat du TCHÉ-KIANG 01
ï. - District de NING-PO,
OEUVRES 'Paroisses, 1issions, Grand et Petit
dela Charité, Hospices, Hôpitaux, Ecoles, Caté
lirats, Vierges du Purgatoire.
MAISONS
NING-PO
(Faubourg).
1854.
SReynaud
Ningpo.
NING-Po
(Ville).
1842.
NING-PO
(Faubourg Ma-lou).
PERSONNEL Nais
Mgr Reynaud Paul-Marie,
Ev. titul. de Fussulan,
Vic. A postol., Supérieur . 18
MM.
Lepers Jeai-Baptiste ..... .1î8(
Buck Adolphe ....... .... 'i8(
Yu Paul............. . 188
Prêtre séculier, ..
Frères coadjuteurs, 2.
Ibarruthy Bernard ... . ...... 185
Pruvost Clovis . . .. . . . ... 187
Mac Kiernan Michel .. . . .188
Defebvre André. . . . . .. 188
Hou Joseph .. .. . . . . .. . . 88
1902.
<Kashing.
*i
9_ 1
1'
I ~---- -- --~ -·` - --·~~i----~-~-~"P~ai-ri ·- ----- ~ x~-- -~fai~ -rL
C~XWllb~P~LB~I~C~ --- rr
r »87
aS»inare.
19_0
sING-PO
çg.bourg Malou).
Fdd Sbninaire
41 19.17 -
IIYAo. 1 '
Nnwo-HAÏ
1918
TnIt-HAI
huipel de Chu-
anx). 1842. L
OU.-KoUEI-SAN
thipel de Chu-San). - 80. 14
SING-KO-MEN.
Archipel de Chu-
San). 191.O-il'
CnAO-SHING.
1903.!
-Shaohing.
TcHu-KI.
Jao-hing). 1916.
Ferra oValentin ï.. ;:..-;.
SPrtre écUlier I.
Dunortier Léon.. .......
Tchao Joseph.., . . . ..
Prêtre séculier, i.'
Fan Thaddée . .. . . .. : . . .
Npugent Denis., . ... . . . . .. 1885 1007
Procacçi Dominique ...... 1850 1871
Prêtre séculier, i.
Delafosse Clovis. . . . . . ... 1883 1902
Lebbe Vincent .. ......... .1877 1905
Cheng Chérubin . . . . . . . .. 1871 1893
Prêtres séculiers, z,
Prêtre séculier, I.
-I ., , >. -mr
î886 191
1882 1899
1889 i909o
1882 1908
séculiern, l.»
Z! Antoine....
îo s^o ?s, Catécumênis
zvfatiye. Deuvres de la Sn.-Ï
MAISONS
1UEN-TCHEOU:ï
N. Catholic-
Mision,
Wenchow.
cTca-TCiEO,
9sio5 . '|1 '
PxN ci. Y /N '
(Weuchow) .
g9o6. ~
caTeiUkNoKA-KiAO
19 7.
PERSONNEL
- MM.
Aroud Cyprien .. . . .... .
Zi(Siu) .athias, .I....
ProsteJoannès. i. . ...
- Prêtres séculiers, 2.
Frères coadjuteurs, 3.
Boisard François . .
Prêtre séculie i
Marqués Léqu .. ,.
Prêtre .sculier, xM
1ï
15
I4
r ·~; ·· __· ' ~·` ·
~- -~i---~-~·P--"a ~IIPL~D~c U-531
:" a
S: PERSONNEL
Mgr Faveau Paul-Albert,
Ev, titu. de Tamassia
Vic. A postol., Supérieur
MM.
Braèts Aimér.. ....... ..
Tseng Dominique. ... ...
Bouillit Michel .. ., . .
Deymier Georges . .. . . ..
Ting Lue......... ... .
Lamers Jacques... . .....
Prêtre séculier, 1.
Ou Matthieu............. 1874 I89
- District de Hou-TcHnou-Fou.
s: Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchuménats, Oeuvre.
de la Sainte-Enfance.
PERSONNEL Nais. Voc
MM.
egràard Pierre. . . . ..... ... 1884 1901,
Distriit d4
filles de 41
Enfance.
Sacré-Cœur, Oeu-
Nais. Voc.
1<859 1883
FOU
39.
ow,
AIN.
1869
1872
1877
1886
1882
1888
x888
1898
1896
1904
19069
r909
;oSMS N5
I~·lpppp*~aea3nsïa~i~f~pi~:~·
86~·An~8-e8A81·'··~1·B~LQqDDi~
190Z
Hucho~
*
:  SANG.
^''Seng-ka-
1916
*.^; '. '. Prêtre 'séculier, i:.;.
IN., Prêtre seculier, i.
*ten. - 1 ^ ; '. .* ,..„ .'
3. - District de KIA-SHING-FOU.
<OEUVRES : Grand Séminaire » Paroisses, Missions, Ecoles
? ménats, Êilles de la Charité, Oeuvres de. la Sainte
MAISONS
^KIA-SHING-FOU
* ' 1904.;
TSO-FOU-PANG.
(Hazeh), <
' *1837 
-. *"
; c Kashing.
PING-HOU.
1892.
tf Pinghu,
1918.
PERSONNEL
____________v
MM.
Asinelli Ange-Joseph. ....
Chiapetto Jacques... ..
Gni Sean.. .. '. ... . .. . . .
Prêtre sécu]ier, i.
Ouang Vincent..........
Prêtre séculier, I.
Tseng Thomas .. . .. .....
Ouang Joseph. . .:... ......
District del IIu-TCflOU-FOU
MissionsP îcùs, 'atécumnd ss Filles 'd
ir, Oeuvres de la Sainte'Enlanc.
>JU%,PON G.
1. 1890.
1PEÉSONNEL Nais. Voc.
MM.
Tisserand Jean-Baptiste ...
Hénault Auguste . .
Ting Léon. ,. ........
Frère coadjuteur, I.
Lobry Emile. . . . . . . . . .. 1886
Pandellé Joseph.. . . . .. . 1887
Fou Joseph........... 1890.
5. - District de KING-HOA-FOU.
OtUVREs : Paroisses, Missioins, Ecoles, Catéchuméncts.
1 IAISONS
zG-HOA-FOJ.
1903.
SKinhwaf U
ï N ::." . .1915» / *.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
Prftre séculier, i.
Prêtre séculier, i.
1875 1893
1869 1890
1880 1909i
1903
191o
I
-r i ir i
b, D'strict de YEN-Tcnou,
9OsUVRS Pross, Mssôns, Ecoles, Catch
.MAMSONSY PERSONNEL ' ais.
MM.
YÈN-CHOU Fou Franois-Xavier... 867
190o9.. l YenchoQ. Cheng Jean-Baptiste... .. 1877
VIII . Vicariat du KIANG-SI SEPTENTRIONAL
, 'District de KIo-IANG, 1838.
OEUVRES : Paroisses, Missions, Grand et Pitit Séminaires, £
îCatéchuménats, Filles de la Charité/ Hôpitaux, Hospices a.
pensaires, Orphéelinats, Oeuvres de laSainte-Enfance, Verges
Notre-Lame du BonConseil;
MAISONS
KIOUïKIANG.
(Faubourg)
^^ N^, ^:Kiukiang.;*.
îCot-KIAN .
(Vile»'
KiANG-PI.
Mgr F4tiguet Louis, Ev.
titulaire d'Aspendius,. Vi-
xaire Apostol., Supérieur .,
'*„.'.*,M M ; . _
Zigenhorn Clément . .à
Rossignol Jean-Baptiste. .
Vernette Jules ....
Brulant Albert ........
Perotti Jean . ........
Prêtre séculier, i.
Érêtre séculier, i.
PERSONNgL Nais.
f85
1872
877 II
a
ýljp7 le'
K
~ ~' Uuchow,
~NGA~N-HI1N.
%,iOUZ-TCIIANG-
UIEN.
District de NAN-TcHANG.
Missions, Ecoles, Collège, Catéchuménats,
de, la Sainte-Enfance, Vierges de Notre-
il.
teAN-TCHANG,'
< Nanchaflg.
Ou-TCHENG.
SWuchengki.
TS1N-HIEN.
TSI-Pi-CHAN.
FouNG-TcEN-
IHIEN^;I '
TSE-KTANG.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
<Dom1rgue Eli... ..... .. 1871 1889
Mânteil Paul ........... 88 1901
Liou Antoine . ... .. 1892 1913
Prêtre séculier, i.
Prêtre séculier, i.
Prêtre séculier, .
'Yeon André ............. .1856 1879
Mao Paul. ...... 1890 1911,
m t s A * * * e * * .* . * . . ... 8 1881
^Smits AJexandre . ........ 1881 1903,
linlosepj.t..^x8310
HauspieAre 
. 8 9
Prêtre séculier,
N^ - . '.' ;. ' ' * '*,'-' .'" :''.' ' , :
94;
3. DCistrict d CHQuEI-TCHEOU-FQou, 838''
OE-UVRES Paisses; Mi ssions, Ecole Ca
S.Orphelina, Oeuvres d $atE -fe/ac.è
MAISONS
CHOUEI-
TCHEOU-FOUJ
5 Juichowfu.
SAN-KIAo.
CiANG-KAO-HIEN 1
Houi-Pou.
I-FONG-HIEN.
FONG-SIN-HIEN.
PERSONNETL l
MM.
Morel Louis. ... ...
Tcheou Jeain-Baptiste . ..
Prêtre séculier, i.
Prêtre séculier, .
Von Arx Henri. . .. . .. ...
Sepieter Henri . . . . . ....
Liou Simon. . ..
N...
5879 *y
1886 s
4, District de YuEN-Tc: nou.
,OEUVRES : Paroisses, Missions;, Ecoles, Catlécmn
MAISONS
YUEN-TCHEOU
SYüanchowki.
PiNNG-SriÀANG-HIEN.,
SPingsiangk(.
PERSONNL Nais..
MM.
Pistone François, .. .... x8 77i
Capozzi Antoine......... 88
SN ....
;-Ssian~nae~a~ib~arai~naa~an+aamarsaamcn
c;ae~i~I aEn~g-A~
IÀX-»KIANG.
fchaiigshuki).
TMI-PING.
X-HIEN.
Louo Paul................ 1888 1909
N...
IX. - Vicariat du IIANG-SI MÉRIDIONAL
i. - District de KI-NGAN-FOU, 1838.
ES: Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaire, Ecoles,
mJkuénats, Fi es de la Charité, Hdpitalt, Hospices, Dispen-
Orehelinats, erme, Oeuvres de la Sainte-Enfance, FillesSaiete-A nne.
MAISONS
-,NGAN-FOU
( Faubourg).
emr. Cath. Mis-
à, Ki-an,
ï.Kiou-Kiangu.N Kianfu.
PERSONNEL Nais.
Mgr Ciceri Nicolas, Evêq.
titul. do Dausara, Vicaire
Apostolique, Supérieur... 1854
Voc.
1874
MM.
Thieffry Fernand......... 1... 868 1890
Rouchon Jean-Marie.... . . .1884 1902
95
ire _mmmw@
CH>INE^ MiPINALE. Ka
S District de LNG-IIANG, 838.
VRES Paroisses Mi ssions, Ecoles, C atéhumna ts.
*B?.?--^
PERSONNEL Nais. Vôc.
M.
Reymners Théodore .. .. 1877 19oo,
Teng Paul.... ....... . .. 1882 1904
Mm
i I _ i_ 0
Mevrat Tules-George
P.lrêt;re séc6u1ier'
^gePrêtres ség'linçr^^,^: 2 '
De'Jenlis René..
,Feely Jacques.
Prêtre séculier,
Wathé( Fenri .
Nuzzi Nicolas. .
Prêtre séculier, i.
Prêtre séculier, i.
2, -District de KAIN-TCiEOIùFOU i88
EIJVRES Proisses, Ecole suprieure Ecoles, Miss
1huménats, Filles e Sinte- Anne, Orpe inae
SainteEnance, Hospi'es. .
MA1SONý
<KM -TCHEOU,-*
a\ 'EO
PERSONNEL
Mu.
Schottey Au.guste.
-Prêtre séulier,
'G
TiEN-SIl
. lE i&GS.
JÀM4NGo À
LONG-TSIUEW.
_:p--------------rrm~bl··P··III·l··ill~·
`l
aIÉRIDIONA-.te.'. ialn'-SMedial. : 97
1'1
)istrict de NAN-NGAN-Fou, 1838.
ses, Missions,,,,Ecoles, Filles de Sainte-Anne,
échuménats, Hospices, Oeuvres de la Sainte-Eng
PERSONNEL
MM.
N...
Lecaille Henri...........
Prêtre séculier, I.'
,N...
N...
Nais. Voc.
1873 1891
- District de NING-TOU, 1901.
ses Missions, Ecoles, Catéchuménats, Oeuvres
de la Sainte-Enfance.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
N..,
N...
N...
U
ro.
cG.
Prêtre séculier, L.
Prêtre s éclier, i.
Prêtre séculier, i.
-es-****** s_
$ù zsEcoles
ainte- A1
i Çainte-
X% ufàN1 OLN 0
TcHANG-NiN., Prêtre séculier ri
I . ..
X. - i Vidcariatd I1.ANG-SI ORIENTAL
i. District de FOU-TCHEOU-FOU, 1846.
%9iS :as Pgroisss Msi m. Orphelincs, Eoles, C
nas euvres del Sainte-Enfance,
'AISO ! PERS"ONNEL Nat
FOU-TCHEOU Mgr lcrc- Reiaàud Louis
FOU vCque titulaire d>Eéef
S; N., Mission; Vicaire Aposto., Supr .
catholique MM. -
ia K DFu-conoow-ki; u Js .r\ ^sî^-.*iùKiHng'',, ';DoiijoutJo è b.^;\,..;' l; .^ïé
Bl~rB~·~Bi~nB~PI~~ -qi. - - isa~sar~
I909.
LY.KIAr-Tou,
1903. *
TSONC-JEN.
1898. 0
K'.Houi2m
7
. '
lKI-KI.
190I- È
HYUG.1AN,
ZQ16.
es^séculiers, 2a.^^^,'' 1l 'f;; ^Ï^:
e séculier, i.
R.ymers Jean ...... .
Ramneaux Olympp-Marie...
Prêtre séculier, i.
SLuc ............. ... .
*Hermans Joseph ........
Prêtre séculier, I.
2. Distritri deI N ANG-OU, 1838.
aRES:rosses, !Missio, Grand et Petit Séminaires, Ecoles,
Catéchumnats, Oeuvres de la Sainte-Enfance.
MAISONS
EN-CHANG
FOU
Via Kiu-KiaCn
PERSONNEL Nais. Voc
MM.
Abeloos Elie . . . .......... 1878 1896
Dellieu) Alexandre .. .. 1869 1891
Prêtre séculier, i.
1877 1897
i862 1884
1888 1914
1877 1897
100 ~11.
Tsi-Tou
1856.
Lu-Ki.
1905. 0
SiN-TCHENG-KI.
1904.
^ Sinchengk .
.NAN-FONG.
LIEN-TciCHEOU.
/ î8â8, 1907.
-s~b~oo~i~s~
3. - District de KouAN-SIN-FOU, 1895.
OE1VRES Paroisses, Missions, Ecoles, CatéchuménIat,
Oeuvres de la. Sainte-Enfance.
'MAISONS
HO-KOU
Via Kiu-Kiang.
j Hokowki.
KWEI-KI.
Via Kiu-Kiang.
1838, 1898. -
PERSONNE
MM.
Sageder Frédéric .........
Prêtre séculier, i.
Gonon Claudius ...... . . . .
1870 2
187: 2&i
Prêtre séculier, I.
Estampe Pierre ., .... 8
Meyer Jeian-Gabriel. . 886
Prêtre séculier, '.
Prêtre séculier, i.
Tchen'g Pierre. . . . .... . . . 1865 :
Prêtre séculier i.
rnn~ ----·~0n~
-^pç^','\^'
CHiN INALE gi Oriental.
(NG-STANs
1906
y"YANG-KI.
1906.
UY -CHANIG.
l83 1907.
SYushan.
Theuni serniJÔeph .J .. .oh 1887 ig98
SPrêtres séculiers 2.
Briant François .......... 1863 1890
Prêtres séculiers, 2.
4. - District de YAO-TCHEOU-FOU, 1889.
WUVRES Paroisses, Missions, Ecoles, Hi5itaux, Hospices, Cate-
Ahuménats, Oeuvres de la Sainte-En/ance, Filles de la Charité.
MAISONS
YAO-TCHEOU-
FOU
S1889.
SIaochow.
'Via Kiu-Kiarig.
(Kiang-Si).
TENdG-KIA-POU.
1896. [
PERSONNEL
MM.
Chasies Charles-Jules . . . .
Verdini Humbert. .......
Tcheng Ignace . . . .. . . . . .
Martin Joseph-François . . .
Scialdone Louis . . . .. . . .
, N...
Nais. Voc.
1850
1884
189.1879
1876
1905
1912
1899
1880 1IqO
i ;- -- - - - - - ---- II
lOI
'''
1-- - --
- -~-- --. Y- I _i - I - ii
-r, · ·
;:, .* .;*. : ; ) *
PROVINCE DE PERSE
CONSEIL
?JIQyiNCIïL.
10'TAUeRI
(VSia^{ Vienne) ^^ :Ecoles
SN. Mission
,'catholique,
Tauris..
-TISPAHAN
(Djoulfa).
PER$ONNEL
MM.
Berthounesque Albert, Vi-l
siteur... ..... ..
Chatelet Aristide, Proç.
prov. .. .. . ,,,, .
Berthounesque François
Supérieur Visiteur .
Fraisseèn Pieie .. .. ...
N. Supérieur.
•4 -4
1903Russe)'si^/ Ejcqles^f.
1903-.'''K
4 fr., 1Yissiori
lique, Ispahan
y KHOSROVA'..
(Via Vienne
-et Tatris)
i Missions,
Zcoles,
mai>re^ chaldéen.
LI 58î 184 '
N., Mission
Scatholique,
, lCbosrova-Salmas.
4 OURMIAH
jrî Viennq-Tauris)."
.bIs.soias, Ecoles,
Jmfpimerze.
1841-.
Mission catho-
g, que, Ourmiah..
7Ïo TEHERAN
(Via Russie).
Missions,
Ecoles.
î86z.
'. , Mission
catholique,
Têhéran.
1R(-i -1 i-~-- -i --1 --
N., Supérieur.
Puyaubreau Félix, Supér .. 1878 1898Zayia Abel, . ; ....... 1871 1888
Cqarys Antoine. . .... ..... 1882 1902
Chatelet Aristide, Supér. 1. 877 1896
Galaup Jean.... , . ..... 1878 1897
10K4 1; . ! ASIEIR
'PRQVINCE DE SYRIE ()
'MAISONS
CONSEIL t
PROVINCIAL
a BEYROUTH
Missions.
1850.
20 AKBJS-KASSA}f
par Alexandrette.
Paroisses, Missions.
1784, 1870. [
30 ANTOURA,
par Beyrouth.
PERSONNE'
SYRIE
MM.
Albisson Joseph, Visiteur ..
Ackaouy Antoine, Consul-
'teur .. .. ............
Sarloutte Ernest, Cons ..
Gayraud Victor, Cons. ..
Rustom Jacques, Cons .. . .
Sieben Léon, Proc.' prov. . .
Albisson Joseph, Supérieur,
Visiteur. . . . . . . ... . . . . .
Coury Alphonse-César. ...
Rustom Jacques .........
Bahri Zaki..............
Alouan Joseph ... ' . . . . ...
Sieben Léon ............
Asmar Elie .............
Nakad Antoine. ..........
Frères coadjuteurs, 3.
,Decroo Georges, Supérieur.
Paskès Vincent. . . ... ..
Frère coadj uteur, i.
Sarlputte Ernçst, Supér ..
Hogan Richa. .......
l. ides leuilles au. personnel ae cette province ne nuuus -sont pas parvenlues.
"Q
VIS. Vo
1873 1891'
1855
1878
1874
1862.
i886
1872
1896
'896
138S
1905
1873 1891
1848 1867
1862 1881
1866 188
1870 1894
'1886 190
1893 19o1
1895 19ij,
1875 i8ç
1878 1899
1878 1896
1840 1863
i' i i i-
1 Y RIE f05*
Collège.
1784.
40 BROUMANA
,par Beyrouth.
Missions
1905. E
5° DAMAS
Collège, Missions.
1784. 3
DAMAS-MIDAN.
Ecole.
60 JÉRUSALEM
Saint-Vincent-
de-Paul.
Ecole apostolique.
1903.
DiabErnest . . . . . . . . .
Trac Aroutine.. . . . . . ,.
Sieben Emile. , . . . . . . . .
Judge Richard . . . . . . . . .
Bouclet Lucien. ...
Faury Henri ........... .
Frères cOpadjIteurs, 5.
Achaouy Anitoine, Supér. . .
Van Rutten Guillaume . . . .
,.Hachiti Georges....
Gayraud Victor, Supérieur.
Coury Joseph . . . . . . . . . . . .
.ouza-Borba Hyacinthe...
Vessiêre Jean . . . . . . . . . . . .
Mas Ernest . . . . .. . . . .. . . .
Via.1 Joanny-Benoît.......
Delteil Georges... . . .. . .
Allain Henri ..... . . . . . . . .
Azoury Joseph. . . .... . . .
Artis Henri-Théophile. ....
Aoun Joseph. . . . . . . ......
Frère coadjuteur, i.
Gendre Alexis . . . . . . . . . . .
De Koning Jean. ........ .
Frère coadjuteur, i.
JÉRUSALEM : Hospice
allemand. (V. p. 20.).
TABGHA : lospice alle-
mand (V. p. 20).
184.7'
1873
18783
1883
i88'i
r88î
1864
1890
1896
1904\
1o9
1908
1855 1872
1882 1903
1893 1911
1874
1846
1854
1870
1873
1877
i888
i88i
1879
1882
1896
1i865
1875
0888
1894
18961896
1898
1899
1900
1872 1892
1882 1902
1887 1906
SYRIE fo5
v r ~
1RPOL<I
MssZons.
^^AL9XADR1
844.
SLazarisLis .
e xanidrie.
.i ·
III m AFRIQ UE
PROVICE DE .MADAGASCAR
Vicariat apostolique eMDA;GASCAR-MÉRIDIOQALiîtS'i.- District de FoRe Ir-DAuHIN.
OuyViEs Paroiss, *Missions, Icoles,, Filles d-la Charité.
MAISONS
!CONSEIL:
PROVINCIAL.
io FORT-.
.. * PERSONNEL Nais.V
ingr. rouzer j acq ues, V isi-
:eur ...............
Mg Lasne Charles, Vic
Visiteur...........
CanitrotR tieènrie, roc. prov.
Mgr Çrouzet Jacqu»es, Ev.
1.868
1872
1
,Ouanès Joseph, Supérie' .. 1869 1888
Aoun 8Jrémi1 ,... . î857 î88î
*^Haçditi Jean:.^.';. < ^.'. .*.v 189 iS 9Çi
:ÉGYPTE
Richin Louis, Spérieur .. '^i86u '89
^*Lacquièzet Viçtor..........î'"^ ; 8.52 î87
Beaubois Léôpol4* ... . 1853 8
LqrovMâareAlfred .. . 1858 187
Germond Eugène. . ... 1876 8S
Avidaho Second....... u. 1859 u
Frère coadjuteur, i.
·;:.- -----r --- --.. ---
MAZL A>iSbA 197:~--i
DAUPHIN
Via Suezy l,
Paroisse
issions, Ecoles.
î646, x8g6.
SN.ý, Fort-
ï Dauphin
t' - ktitslie dé * khir e, 'Vi- ^ :,
cairk AApstolique, Supé-
rieur, Visiteur. . . . . 1849
MM
Leclerc. Pierre- Joseph .. 1868
Canitrot Ftieinne ......... 1874
Enelvin Arnbroise .. ,,. 188
Fr res coadjuteurs, 2.
- District de TULÉAR.
OEUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Filles de la Charité.
MAISONS
20 TULEAR.
1897.
iMANOMBO
(Tul6ar).
19 06.
PERSONNEL
MM.
Lçrouge Léo0t, Supérieur. . .
Menjot Louis ............
Frère coadjuteur, i.
Brunel Emile .. ........ ..
3.- District de FARAFANGANA.
QOEUVFREs : Paroisses, Missions, Ecoles, Léproserie,,
Filles deé la Charité.
MAISpNS PERSONNEL Naià. Voc.
30 FARAFANCANA Mgr Lasne Charles, Evêq.
86~
Nais. Voc.
1889 1907
1884 1904
1875 1892
i - LC__I: - ·- ~I~ C~LIIILILI~ Il~olpll91~
?f^:^l^%
..-. ÀPRIQUE~
L898>
TANGAINONY
SFarafanigana
40 VOHIPENO
(Fatafangna);,,'
.IVATO
(Farafangana).
Ambohipeno.
VANGAIN-
DRANO
(Farafanigana)
[1903.
t faire id'0lba, Codsite-
ÏurCdur'.dicaire A p -Joi,
Supérieur, Vice-isitéur.
MM.
Sévat Antoine . . ......
Fabia Henri.............
Cherpin Joseph ...... .... 
Jourdan AqIdré. .. .. .. . .
Briant Joseph, Supérieur .. 1885
Garric Pierre ............ 1886 IQo6
Bénézet Louis. . . . .. . . .. . .
Gracia Jean-Baptiste, .
4. - District dç BETROKA.
OEUVRES Paroisses, Missions, Ecoles.
S4PERSONNEL
MK
5 BETROIA
I
1905,
1877 1897
C883 1902
MAISONS Nais. Voc.
P~LB rii- --_-- i -r
-· - -- -T
N...
~'L;
1868& 1890
1878 1898
1875 1892
1887 1907
1889 o908
- _4 1 :1
L ~- C~ i Li i iI 1 i __ L ri i i L
ALGÉRINIE. YVp. is)
TNISIES . ^. î6.)
ABYSSINIE. (V. p. 16.)
V. -- AMEÉRQUE
AM ÉRIQUE DU NORb
'I. 1- PROVINCE
MAISONS
* CONSEIL
PROVINCIAL
io PHILADEL-
PHIE
GERMANTOWN
St. Vincent's church.
iog09, E. Price street.
(Pensylvania).
1911.
Paroisse, Missions."
Ecoles.
. ' , -
ORIENTALE DRS ÉTATS-UNIS
PERSONN1L Nais. Voc.
MM.
Malinm FrédériL, Visiteur . .
Likly Guillaunie, Cons.....
Lennon Robdrt, Cons. et
Proc. prov. . ... . ......
Higgins MichÈl, Cons. ...
Mapine FrÏdéric, Supér.,
Visiteur. . . . . . . . . . . ..
Likly Gnillaume. .........
Boland Patrice. . . .. .....
Skeily Joseph. . . . . . . . . , ..
Griffin Jean. .............
Allert Edouard . .. . .. . .. .
Flanagan Patrice.........
Maddock Guillaume ...
Sullivapn Joseph.......
Lynch Guillaume. .....
Keenan Jean .... . .. . ...
1871
i86
1858
186T
1888
1884
1878
ï88l
1871 1888
1864 1884
186Ï 1892
1874 1893
1871 1896
1874 i896
1877 1898
1878 1899
1865 Ï904
I 93 1910
18o90 1913
---
-0
i ~· .··
î'f '-i
.e~
)0J3AJ.|BOA
St. Marys ,'church.
'c (Cani-cn).
1^^\<9t4,'*,^
30BA'LTIMORE
Immacuiàlate Con-
":ception church.
MQsher street, 532
S(Maryland).
SPaqisse, Retraites.
Ecoles.
1850.
4G,1BOCAS DEL
JARO
(panal-Zone)
Paroisse.
1919.
0o BROOKLYN
; Jobhn's College,
Wimoughly and
Lewis avenues, 75
(New-York).
Grand Séminaire,
' ollège, Paroisse.
1868.
MoQre Jean, Supérieur'... 1859
Mac Cormick  Guillaunme . î8-
DrennMicheI ...... ... 1868
Carey Edouard . . . 1862
Keninedy Jacques. . .. 1870
'Maye Jean.......... . .870
Corcoran Jean ... .. 1872
Dawson André6. ....... .1876
Cloonan Jean .... . .. 1881
Dotigherty Edouard .... . 1882Snyder Eugéne. ... . . 1876
Gorian Charles ..... . . 1883
-Farrell Jacques . . 1885
.Long Jean........... . 1883
Carter Gpi1 aume ... 1888
)o-~
1900
ZMae>onaàld;T~hom9;s,: Sup^.!..î86
onMoyac Josfph.d '..ý.......886 9
Mac CÇçs1àey Jatques;:..
Mac KinGy Georges, ùupér. 1868 88
Elder Joseph .. ...... 1857 1879
SPiper Vincent. . . . . 1874 89
Nepote Dominiquie . .. 1873 89
Garcia Joseph. .. ...... . .868 189
Baldwin Alphoise . ...  188* i8g8
Q'Reilly Jacques . .. ... . 1879 190
Schickling Robert ..... ... 1883 1904
tTATS;XN~ rit I
60 CRISTOBAL
St Joseph's church
(Canal-Zone).
Missions, Paroisse.
1917.
19 EMMITSBURG
St Vincent's house
(Marylànd).,
Paroisse
Ecoles, Retrksites.
1850.01 e
80 NIAGARA
Notre-Dame-
* des-Anges.
,UniVersity
Niagara Co
(New-York).
iDrU 1By : Mivssions polo-
naises. (Voir p. 62.)
Burns Pierre. . . . . . . . . .. . .
Lee Jean . . . . .. . . . . . . . . . .
Hogan Guillaume. ........
Hayden Jacques Supr ..
Eckles Ciarle .. . . . . .. ..
Cribbihs Jean, . .
Moloney Charles.........
.NEW-HAVEN : Missions
polonaises. (V. p. 62.)
Katzenberger Guillaume,
Supér. . . . . . . . .. .
Antill Edoduard.. . . .. .
Rosa Matt1iieu . .... ....
Brady Jean. .... .. .. .
Eckardt Georges .... .....
1869 1891
1873 189x
1890 g191i
1856 1875
1,849 1871;
Ï86o 1887
1883 1908
1876 1893,
1854 1873
I865 i886
1866 1889
1875 8938
Campbell Gr4goire 888 <O6
'Mvdl'Jean.......^î.^.»^.f. î84.1
Doglierty Vincent .'.. 889 98
afhner, Gaspard .:. 89oI9 o8:
Sirith Roger . .... . . . i 1 o190
Connloiy Victor' .. .. 1892 x9
Connor Franç is........ .888 1910
Sammnoi Joseph. .... ... . 1888 191
Brady Guillaume ......... i889- 191iQi
Faivrç Charles........... .. 1892 1911l
Murray Thomas. . ....... 1894 1912
Ryan Thomas.'....... 1892 1912
*^*; zi^T'
IVý. RIU
Mission.',
qÇand Séminaire
Colilge.
o856
90 OPELIKA
$t 1 Mary's house
(Alabamria).
Mîssîons, Paroisse.
1910.
SPHILADEL-
.PHIA, ;
GERMANTOWN
St. Vincent's
Seminary. e
East Chelten
avenue
(Pensylvania).
OasyrsJeanfr..86. 0896
Drouet Félix.. . . 1875 : 7
Deeganï JôsQph. .. .. î. 187 7  8
Gormaniî Tj'lomas ,.... . î88' 90o
itzpatrick GuillaumC. . 88z P
Haifner Jacques .......... 1882 190
DonghertyMichel . .. . .. 879 i9o0
O'Neill Matthieu .... 1884 9go
Wood Jacques .. ,........ . 1884
Mac GiffienddyDaniel. . . 1888 ,
Mac Donnell François .... 1883 9&
DoddFrançois .......... 1888 io|
.Walsh Jacques. .... . . ... 189 968t
O'SheaJean... ........ .1887 i908
Flood Arthur ............ 1859 19 8
Devine duillaume.......... 182 4 1912
O'Connor Joseph ......... 1893 19î2
Dugan Daniel............ 1 8 9 1912
Regan Jean.............. 1891 1912
Frères coadjuteurs, 5.
Judge Thomas, Supérieur..
Groeniriger Guillaüme...
Gunville Guillaume .......
Hart Jacques ...... .
Blake Martin, Supér, ....
Iracy Jean . . . . . . . ...
Downing Denis..........
Menniges Herman. .. ..
Asmuth Henri-Aigustin.. .
Mac Nelis Jacques . .....
Hoctor Guillaume . .....
Conroy Pierre-Joseph ....
1868
1884
1883
1885
1887
1847
1848
1853
1857
1858
-i868
1869
1,8913.
î86
187t'
18U
188`
· ·)
· " .. ~;~·
s 13~
ýMiss> R~razes
Ito PRILADEL-
.PIL;
GEIýMANTOWN_
Imacilate" Con'
ception dy Church
(Pensylvan0ia).
I9I0 .
Paroisse> Ecoles.
1 2 Ô PlIlILADI I-
Catalogue.
F darrel uard .. .. 0 87
j Mon^tiani^Peie. :.^.,'i87
Randolph J3arthèlemyx. .8I
Rbdriez L opold 8.>.. 
Sedgwick Ch7rlés.. . . 186 7
onnoren .e .. . t8.
GCnard Gabriel. . .. '.. 1884
Moran Kieran. . . .. .. . .. 1879
LappanrJoseph . .. .f... .1883.
Carter Thonas.. ....... ... 1886
Mac Kawz-e Çharles ........ i 88o
'Naughton Jean. .. ... . . 1893,
Rogers François. . ...... 1890O'Neill Guillna e y ... .; . 1892a
:Harris Henri.... ...... 1893
Starell François .. .. . .... . 1894
Shecan Jean ............. 1.886
Stouter Charles .......... .1893-
Etudiants. 52.
Séminaristes, 40.
Frères coadjuteurs, 4.
Higgins Michel, Supérieur..
Murphy André ....... ..
Piper Vincent. . ..... . . ..
Eding Jacques . . . . . . .
Ewens Jean . . , . . . . . ..
1861
1868
1874
1873
1864
Hartnett Jérémie, Supr.. . 1850 1871
8
î89o
..Ï94Ï
î849
^95
^1900-;
1903
1905
1905
1998
1912'
1913
1.913
19T3
1913
1913
1913
S881
1896
1891
1897
1909
~__ II i ·-- · -··
PHIA 
G>ERMVANTOWN
Stcatheinue's-
N -||h»rch
((Pensylvama)
2'daroissse
;9 a,;ËTSe. ,
.îo 0 PSRINCETONL
Hilnerest'
(New-Jersey).
t. JoIeph^ Collegee
NEcoZC apostolique .
1912.
et e angla*ise. ,
[5014° PRGSETOL
SOiïr Lady of
^'
;
.^Mcaimel ./^,
' 
:1Pensylvània).; ^
^Mission ' italienne ^.
o 5 SPRINGFIJELD
St. Vincents
IMission Hoi se
Long Hill street
(Massachisetts).
Missions, Retraites.
1903
'N Tly 41
ÇJIis GTux11aurs..é.: ..^871
Lennon Robert, Supr1.. .; 1858 e 87J
y'den Andréi. . N î866 I9go
OQBon1r Jacques. . .. .... . .88 1886
-MacFadden Thonas. . . ; 1878 i897'
Walsh Guillaumne....,,.,. 1856 N99ê
S'iivan Jean . . ... . 1 888 9o
Lineyeat . . .... .... 1887 .988 ,
Huiskig Paul. . . ..... .1892 191
CahillU Léon....... .. ,. .. 1893 «9I
Duhy Guillaume ... . . ... . 1889 19x
Harrison Edduard . .. .. . 189o iî
NPongherty Jean..... . ..... 1894 I9N-
Lavezzari Jacques........ .1865 8o
Iracy Jérémie...... .. . . 71. 187 
Ma Key Joseph. . .... 1875 189
ccnroyThQaas. . ...... .. 888 1
Walsh, Edouard, Supérietir C1877 I
Dow-ilng Jean ... .... 1873 I93
Rosenstea1 Charles. . .... 1877 > 1I
Che-5nuftJacques......... 1877.
HalliniganJaçques 
..... .1884 9j.
Madden Thomas ........... 1888 1908
Keegan Arthur. .<.. .. 1889 .j4
·; I'r · ··i.~
Iii. OVINCE QCCIDENT- DESÈATU
MAISONS .;
i' ' '
10 PEFRYVILLE
St Mary's
Seminary
(Missouri).
Etudes,
Séminaire interne,
Ecole apostolique,
Paroisse, Ecotes
SN., Seminary,
Perryville,.
Missouri.
Mr Glass *Joseph Evêque
dç Sal-Lake . .. . ..
MM.
Finney Thomas, Visiteur. .
Musson Guillaume, Consul-
teur .......... ... ... .
Sullivan Jacques, Cons. ..
Levan Thomas, Cons. ....
Ryan Michel, Cons,........
Souvay Charles, Proc. prov.
Finney Thomas, Visiteur...
Musson Guillaume, Supér..
Krabler Louis...........
Huber Etienne..........
Powers Robert. ..... ; . .
Finney Joseph . .. . . . .
\Moore Henri . . . . . . . . . . . .
Lavelle Jean. . . . . . .... .
O'Dea Jacques..........
Lilly Joseph . . . . .. . ..
Faley Léon,. . . . . . . .. . . .,.
Mac Donnell Emmnett . ...
Etudiants, 26,
Séminaristes, 19.
Frères coadjuteurs, 3.
' PERSONNEL as. Vo.
1874 1891
1872
1867
1855
1877
1875
1870
1I872
1867
1848
1861
1881
1884
i88i
1884
1887
1893
1893
1890.
892
1887
1874
1893
1891
1893
189
1887
1867
1881
1897
1902
1903
1908
1910
1910
1910
i91o;
A. É S '
liçl^ iri)
Ecols'84. .
oCHICAGODe PaulUniversity.i oik Webster
tiavenuet s
(Illinois).
Colli^ 4gei^ 1'", ^
.roisse, Missons
reHt Ecminairles.
H Lpta'u colEcos.
1838.
-(30 CHICAGO :
S e aul
', niversity.
\ -oIÔo, ebster ;
Savenue
'(Illinois).
'* .' Collège,
Paroisse, Missions,
SHôpitaux, Ecoles.
1 875.'-. * .
'I ,g ^; â : ;.,
WalshFrànçoi .,86 i n8Ç-
M'ai1oy'Antoiïïe^. ..*l .. :;- .1876^^ ïi89
-Moq'Maitrin..........' *ï1876
Mac AulUïe François ...... .887 1906
Burke Henri. .......... ... 885 1907
Furlorig Edouard...... .. 1889 (o)8
Vialjean, . . . . .. . 1891 190o8
Lewis Jacques .......... . 1890 1910
Frère coaFdjuteur, .1.
Levan Thomas, Supér. 1877 1893
Byrnie Pierre. ..... . . 1846 1864
Devine Jacques ........... 1851 1873
Hurley Daniel ......... .1866 1887
O'Regan Je ............. 1871 1889
Gregory Martih ......... 1873 1890
Monaghan François....... 1869 1891
Murray Jacques.. . .. , .... 1876 1892'
Devine Thomas........... 1878 1894
Mac Hugh Daniel.. ....... 1877 1895
Ordonez Castor .......... 1877 1895
B1leèh1 Joseph .... ...... 1879 1896
dsthoff Charles.. ... .... . 880 1897
CDugganrDenis. .18....î 1881 1898
Liley Thomas ........... 188î 1899
Connor Charles.... ....... 1877 '1909
O'Brien Michel. ....... . 1879; 1900
Foulkes Thomas......... . 88î 1900
Gorman Thomas . .. . 188 1903
Powers Thornas ..... ..... 1887 1906
OverbèrgJean ....... . 1.86 1906
Ries Michel. . ........ .1879 1908
Navir Thomas ........... 1889 1909
Misnir4Paul .. .. .. ..... .. 1891 191t.
Frère coadjuteur, i.
<>/ ~TATSc.ÙN~S'Q~Çi40nt '- k 1Y7
o'M4_ALLAS.
JUniversity
0f Dallas'.
Oak Lawn
(Texas).
Collège,
Paroisse, Hôpital.
1905.
50 DENVER
Louisiana averue
and Cook.
St. Thomas
Seminary,
(Colorado).
Séminaire. 1907.
60 FqRT WORTH
St. Mary's churc-ch
1312, South
Jennings ave.
(Texas).
1909.
Cronin Jean, Supérieur...
Layton Julien. .........
Hehnressy Robet. .. ... . .
Brennan Guillaume . . . ..
Kirschenheuter Jacques ...
188o
1870
1881
188911891L
1897
1889
ý1903
1905
1909.
Park Edouard, Supérieur .. 1874 1893
Murtaugh Henri. ....... ... , 1876 1894
nn Marshal upien r 108
Gody: a ques.. .. 1876 1-9t
p13rien Martin. . .'. 1 874 1892
Einney Patric.... .... 1874 1893
Martin Jean . . . .. 187 I89
Greri Jean .. . . . . . . . .. . 1877 1894
Kearny Jean. ...... .... .88i r898
Moore-Lécanidas . .. ...... 1879 1900
Rootes Guillaume. .. . . 1878 900
'Déelany Richard?..,.. .. 1883 1004
.eyno1ds Thomas ..... . . 1887 9o0
Nuss Théodore,.. ...-. 1886 îqo6
O'Malley Jacqus. ....... 1890 I07
Quinn Gauthier . . ..... . . . 1886 1<07.
Coupai Frédéric . . .. . . . : . 1886 1907
Fuller Edouard . .......... i1890 1907
Case Gauthier........ .. 1886 1907
Dowd Maurice .\ . ....... 189i 1909
Ward Guillaume . . . ..... . 1891 1912
I
4.l
ora--ç 'aCyheue,*
Paroisse, Missib
Eolis LA ALL
$t ?atritîç's,çbùrch'
^^*(Ill^iss).'^
Pfrosse, ^ Missio$s,-
90ONG BEACH
St Thoma's church.
(Mississipi).
Missions.
o LOS ANGELES
St, yince-t*s church
1887, Grand Avenue
S(Californim) .
Paroisse, ScoIes,
SN. Vincentians,
Los' Angeles.
!o Nila ORLËANS
1^ÎS -ORLANS.
St. Sttphen's church.
1Napoléon avenue,
1029.
Ta .Çb rçi,-Sié. ,7z gs8
K`lley 
-iai e, p . 873
O')olnovaîiSinox.... 1876
Hager Joseph...;.. .... .1876
Mac Roberts Jacques, ;up.
O'Regan Pitrice. ... ...
Riofrio Daniel . .. ..
LillIy Jacques . . ..
Wàoo1s Jean ,.. ..... ...
Mac Carthy Charles., ..
Carney Thomnas . ..
Hanley Martin, Suprieur..
Hennelly Jean . .. . ....
Foley Jacques ... . .. ..
Gorrell Guillaume ......
Constantino Antolin ..
189|
104
1876 ,1902
1837 8
x866\ '888
877 J89<
,1882 18991884 90
1892a 19'Io
1876
185î
1854
1865
1872
.8 751874
1878
1887
1892
S- ;(Louisiane).-, .*
Gadn Séminaire;
Paroisse. Ecoles,
'..Qrhelinat, Hôpital.
849
2Nue ORL ANS'
NEW-ORtEANS.
t. Joseph's church,,.
Tulane avenue, 1802
(Louisiane).
Paroisse, Ecoles, f
:Hôpitaux, Priso s.
1858.
N.u1 ORLIÉANS.
*NEW-ORLEANS
St Katharine's church
Tulane avenue, 1509
(Louisiane).
o30 ST-LOUIS
4244, Washington
Boulèvard
(Missouri).
Petit Séminaire. .
1915.
140 ST-LOUIS
St, Vincent's church.
1427, Ninth and
Barry streets
(Missouri).
9
Frère coahdjteur.î
Veldorn Thomae Supér.. 1848'
Murray Jean.. . . . . . . . 851
*Helinski Jacques . . . . .. . 1872
Finney Pierre. . . . . .. . . .. 1875
Imgrund André .......... . 1880o
Mac Williams Jean . . . .. . .
Vautier Ambroise........
Roberts Frédéric ........
Ahern Guillaume, Supér,...
Nuelle Justin . , . . . . ...
Schorsch Pierre. . . ... . . .
Monaghan Joseph.......
Ait Auguste . . . . . . . .. . . ..
Flavini Timothée. . ... .
Moser François, Supérieur .
Richardson Michel.. .. . . . .
Sullivan Jacques . . . . . . . . .
Neppel Louis ....... . . . . .
O'Connor Hugues...... .
1877.
187T
289î£18941
1899
0879 1896
1859 l1$94
1871 1894
1887'
1879
1882
1885
i88i
1887
1873
1841
1855
1862
1876
1904'
1895
19T0o
19052905
1896
1865
1874
1893
1893
''Parossé, ssions$
'5 ST-IOUIS
Kenrick Seminary.
Webster Groves
(Missouri).
Grand Séminaire.
1893
16à SAN DIEGO
St. Vincent's church
4061, His street
(Californie).
1913.
SWHITTIER
St. Mary's church
211, S. Newlin
Avenue
(Californie).
Paroisse, Asiles.
1898.
çuilaiiu4. . -XS77 î8p
N^eelsiEouard^...\*Ï...;..^..-.'î&8^. i^o6
Ryan Michel, Sup érieur
Souvay Charles . . ....
Corcoran François .. ...
Remier Françoi 3. . . .,
Barr ruillaume* . .n.
Donovan Joseph . . . ..,
Coyne Thornas ...... .. ..
Conroy- Jean. . .. .. . .. .. .
O'Malleyv Martin. . . .. . . . .
Sheehan Edouard . . . 1 . . . .
Sweeney Léon . . . . . .. . . .
Depta Etienne, Supérieur..
Antill Eugène....... .
875 1891
1870 893
879 1894
1874 1896
î88î 1896
i880 1902
1884 1904
1885 1904
1889 - 1907
I888 1908
1884 1905
1875 1895
1867 1885
PROVINCE DU YEXIQUE
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
Goni Eugène, Visiteur .... 1868 1883
:7Ê
i ~er ~-lii Iii iii· i i__~iri--iiiri aii-i iriiri IP--rPI- --- iI
ICONSEIL
,~1EXIQUE
:^PRO VJîCIAL:'.'ï'
2o MEXICO D. F.
Apartado 5218
Via New-York.
Missions, Retraites.
1844.
< Capellan Iglesia
de la Conricepci6ôn,
Mexico.
2 CHfHUAHUA
Calle once
S. FaniiEa,
Via New-York.
Séminaire.
S-1903.
30 MATANZAS.
(Ile .de Cuba).
Paroisse.
S1917.
4° MERIDA
Cologio catôlico,
:de S. Jldefonso ;
apartado 27
(Yucatan).
Via New-York
et Progreso.
Orzanco yéréiiionde,/Cons.
et PrQc. prov ........
Miguelaxime, Cons . . .
De las Heras J4cques, Cons.
Ferna'ndez Jean, Cohs. . ..
Ataun Patrice, Cons . ..
Goni Eugè,pe, Supérieur,
Visiteur. . . . . . . . . . . . . .
Fernandez Jean . . . . . . . .
Orzanco Vérémonde ...
Coello Manuel. . . . , . . .
De las Heras Jacques.. ...
Frères coadjuteurs, 4.
Morales Joseph, Supérieur ,
Miguel Maxime. ..........
Valencia Etien e . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
J868 1885
186o0' 187
1874 Î898
1855 21878
1877 i893
i868 1883
1855 2878
1868 1885
.'1870 1891
l874 1898
1874 1893
v86o 1879
1878 i,94
Berenguer Louis......... . .869
Martinez Elpidéphore . .. . 1874
Frère coadjuteur, i..
Mgr Mejia Charles, Evêq.
titulaire de Cina, Super.. .
Aguilar Manuel...........
Coello Julien.. ........
Petfl Maurice .. .........
Frère coadjuteur, i.
1851
1855
1862
1863
1884
1892
18691870
1 886
1899
m*p~s~s~
y4.'
q M ofr.-v'~"
: o :AXACA
PSominar fpoin ,fic
Avenida'
IndepènderinCa8
(Guadalupano)
yVia New-York
Sésminiire.
1897.
60 PUEBLA DE
LOS ANGELES
16a de Pino Suarez 5
(Mejico).
Via New-York.-
Missions.
, ;*. ;:,Iî8 "3 '*.*.,
V 7q TACUBAYA
Institudo cientifico
de San' José.
Calle de Manuel
Dublàn, n 0 463
(D. F. Mexico).
Collêge.
1902.
*"
;; ,1** ' î ) z / ;, ' "/ ;
aÈ
i1.1 -i v1zPIl-cencia Aieritis Suprs 8^'Rainos.'}'oachnn ., 8m 19
LJabrèsî'Antoinîe.^ 'Y..t87 '$
Frères coadjuteurs, 3.
Saldan'a Barniab, Supér .. .
Torres Raphial ,... . . ...
Soriano Manuel. . . . .. .
Frères cqadjuteurs 2.
Atau arice, Supérieur .
Çaballero ÇJN.rles.........
grrales 4nr.. . ......
Rigo Joseph ".7.. . .
Gartia Emil. . '. ... . .
1^arrio Léon , ... . . . . . . .
Arrnaifanzas R .ch... .
Ojea Joseph .. .. ..
Hurtado Sverin.......
Frères jQadjuteurs, 6.
1867 188
86 88
1: 875 19
-187' 189Zý
880q
1872 89
1875'1892
î88o 189&
1884 î89É
2'884 .1991
1889
2'.890, 190?
1110
TRÔVINGE DES -AN-TILLE
H '' 'MAISONS *.'r*
CONSEIL
O PR VINCIAI.
SLA HAVANE
LA HABANA.
Convento
de la Merced.
Missions, Retraites.
-1847.
SPaules,
La Havane.
0 BARACOA.,
, Paroisse.
1911.
30 GUANTANAiMO
Apartado 65.
LEDE CUBA
Alvarez Jean, Visiteur. . 1871 i888
Perez-Ibniez Saturnin,
Conis... ., .. .. .1867 1883
' zurriaga Cypriep, Cons. 1 864 1884
Canellas Balthazar, 'Cons. et
Proc. prov., . . . . . . . .. 1879 1895
AyerrâSaturnin, Cons ... 1878 895
Alvarez JeanVisiteur.... .
Gutierrez Michel, Supérieutir.
Perez-Iban'ez -,aturnin . ..
Izurriaga Cyprien ........
Tobar Maurille . . .,.. ...
Mugica Nicanor... .. . ..
Çanellas Balthazar. .. . .
2Roqueta Charles . ... ...
Marfinez Lucien . . ....
Maestrojùan Ignace... ... .
Chabrrondo- Hilaire. . . . . . .
Frères coadjiteurs, 4.
Rodriguez Séraphirn, Sup'. .
Salom Luc,..............
Gomnez Théodore ..... ...
1871
I 78
1867
1864
1869
1876
1879
1879
1885
1890
1894
i888
1894
1883
1884
1885
S1894
1895
1899
1903
.1906
199
i866 1885'
1872 1889
877 1893
Vicente Joachin, Supér ,... 1873 1889
RodriguezJcqus, , 1 . 863 88o
Paroisse, sions.:
40 MATANZAS
Colegio del S. C.
de Jesus.
Calle O'Reilly, 48.
Séminire.
1892.
® :
de
SANTIAGO
Convento
Francisco.
Missions.
1884.
W ^-''
60 SANTIAÇO
Paroisse St.-Lqu;ê
1919.
70 PONCE
Apartado 709._
Pgroisse.
1892.
Kl <
YVrisarri so A t ::i897
Roemrof.ançois. .. ... 883 1899
Frèie coadjuteur .
,Ayerra Saturnin Super.. 1878 189
Pastor Pierre .. . . .... 865 88
Nieto Ponce . ..... 1875 1890
Rodriguez Jean. ........ 1880 19
CortésJoseph-Marie 1... 883 1901
Fernaunez Joseph . .. .... 1886 190
Tamayo Victorin . . . ... . . . 1890 1907
Vcheverria Juste ...... . 80 1909
Gonzalez Stanislas...... 8192 1909
Trère coadjuteur, 1.
Moral Cyrille, Suprieur. ,. 1877 189
Barquin Maxie . . . . 1864 '88o
Bérasategui Cyriaque .. .. . 88o 1897
Garcia; Jute..... .. .... 1886 190
Esparza Léon. .,. .. .. 1888 190
gSednoprégoire... .  *. 1892 90
'rères coadjuteuirs, 3.
-Ansotegvi Théodore, Supér. .880 1896
Arpio Joseph :. ...... . 1882 1 898
eVga Jules ..... . .. .. 1890 190
Frère coadjuteur i.
*; , -" - -* "j. -< *
ILE DE PORTO-RICO
Garcia Jean-Florent, Sup . 1883
Pena Cyprien... . . ...  ... 1869
Urien Augustin . . . . .... . 1862
Rojo Valentin. ... .. ... . . 1864
De la Guerra Gonzale ..... .1882
Alonso Cosme. .......... 885
SFrère çoadjuteur, i.
î88188
i88o.
188f
19
i99i
' ^.
C :
:Rs5~frT.~fA ,
80 ^ SAN 'JUAN^
Calle
S. Sebastian 12.
issions, é Retraires.
Séminaire.
1873.
Vica-rio Français, Supî r î866 ^885
EsparzaDorothëe .... .. 18 18«92
1.acaicQa Gabriel .. . . . . . 879 1894
il Louis. . . . . . . . . .. . . . . 882 1899
Lorehte Eustache,. ........ .1887 1902
Fernandez Antoine ..... .#- 1892 .909:
Frères coadjuteurs, 2.
PROVINCE DE .L'AMÉRIQUE CENTRALE
MAISONS
CONSEIL.
PROVINCIAL
îo GUATEMAL '
i2a Calle
Poniente, 36.
-Via NeW-York
Hôpztal, Orpheli
nats, Retraites
Ecole apostolique.
* î - 1862. '-;'
n N., Pauinos,
Guatemala.
MM. y
Durqg Louis Visiteur .. ..
Vaysse Joseph, Consulteur.
Veltin Constant, Cons ....
Vandernieersch Eugène,
- Cons. et Proc.>rov..v .
Durou Louis Supérieur Vi
siteur. ...... .........
Vaysse Josgph . . . . . . . . .. .
4.uerbach Henri.. :.. . ....
Garcia Vincent..........
Van Kieef Elie . ........
lIONDUInAS. (V. p. 21
et 40.)
*~25
T ERSONNEL Nais. Voc.
GUATEMALA
1870 I9
1841 18704
1851 1879.
1869 8889
1870 1901
1841 2870
1885 1906
1891 1907
i888 I909
e`r"-i*--l-i~·'T~*T"~iI `ii I ,-·-- - ----- CI~-Ir
~ iaia~-a~ca i - iiI
7U i 1 ' ý)l- ý' I ý 1 ;y 'ýý",,ý 1 -ýýe 1ie >,
Po NPÀAMA
Apartado, 663.
V' 1New-;ork
Orphelinats.
1877.
SN., Lazaristgs,
Panama.''
30 ALEGRIA
Casa de Misiôn.
Via New-York,
PuertofBarrios .
.et Zacapa,
Missions.
1906.
SAN SALVADOR.
Apartaçdc 20.
Via., New-York, : .
Puerto-Barrios
et Zacapa.
Orph- *Q Iinal''s 'R1rai tes *.
1898.
S;N.> Pawlinos
San Salvador.
Vandermeersch Eugène, Su-
périeùr. . . .. . . .... , . . .
Thaureaud Jean........
Conte A'toine .... ,
Beckrnann Fnançois....'.
1869 188
1874 1894
1877 8973
1883 7-
7
-Veltin Cçn-tant Spp8rieur. 1851 1879
^Hétumn Charles i;. ;. ;. . .. . * 1851)- g8^
Parrot Auguste .. . . . . . 1873 18
De Graaff Nicblas'.-. 3. .I.. 884
COSTA-RICA
BUENOS-ATRES. (Voir .page 2îs
PORT-LIMON. (Voir page 21.)
SAN-JOS'. (Voir page 20.)
PANAMA
MgrkRçjas (hullautnje, .^
MM
SDumolad JeALQuiS 
. .. 8 884
-SALVADOR
y1, 1 ~
Sv~IQE 1Ù,2U
* MAISONS-
CONSEIL
PROVINCIAL
1o RIQ-
DE-JANEIRO
St-Vincent.
Rua
Generpl
Severiano 6z.
Hôpitaux,
Orphelinats,
Propagation>
de la Foi.
1861 ;.
M Gr n-,çalves Claiude, Ar-A
Schez'êque titulaire d'A na-
zarbas, a Rio .... . .. ..
Megr Sa itos Antoine, Ev.
tiliul. d? Crix, auxiliaire
de Diaman tina .. . . .. .
MM.
Pasquier Eugéne, Visiteur ,
Fréchet Benjamin, Consul-
teur. ................
Simon Jules, Cons .......
Renault Emile, Cons . . ...
Vieira Emanuel, ons . ..
Picot Jean, PrQoc. Prov.. .
.Pasquier Eugène, Visiteur
Renaîit Emile, Supérieur.
Castaido Alphonse.. .. . ..
Simon Jules . . ... . , . .
Defranceschi Joseph . ....
Pagliani Ludovic . ; ......
Picot Jean. .. . . . . . . . . . .
Van Gestel Louis........
Patrocinio Ignace.. . .. ...
Aquino Oscar . ... .. . . . .
Leite Jean. . . . . .. . ...
Cabrai Josephin...... ..
PeRSONNt
1841 i861
1873î 89
1867
1859
1856
r870
1848
1870
1S 7
1870ý1859
1856
i86r
1 858
:'870o
1881
i88l
1887
1889
1891
i887
1885
1879
1895
1873
1891
î887
1895
1879
1891
1899
1904
1907
1911
1912
*~~h$'~SVi ~%~ rL ~ - î
^*- so BARHIA :
Campo da Polvora.
Missions, Hôpitaux,.
Orphelinats., -
1853.
30 BAIHIA
Séminaire.
1888.
40 BOTUCATU
(Saint-Paul)
Séminaire.
1913.
o CAMPO-
BELLO'PRAAÀ
Via Ubeiraba
(Minas).
Paroisse.
1 842.
60 CARAÇA
-Via Santa- -arbara
Frresp coadteus, .'
pqkolaises. (V. p. 63.)
Rocha Pierre, Supér. .. f858 .89Preottieon-are .
Matha Philippe.-. ........ I8 7 3  1S»
Thloor Albert. .. .. 1875 189
Van P5` Antoine, Supér.-.-. 2872 18
Silva Dominique... . ... 1873 1892g
Kuenen jean .. ... . . . . i884 ig90
I)Duprat Louis .,. . . ... .... 1887 97
Cabrai Joseph. .. .. . . .. ^.1891 19
Galdino Israël. .. . . . . . 1894 :11
Monteiro Isidore, Supér. ... 861 i889
Mafra e Soi'za Godefroy ,. 7 8 89
Mendes Sébastien...... . 1882 I9oQ
iyinna Jean ...... . .... 88 196
MattosAristè ....... 1887 o19
V UieiiaPaul.. ... .. ... .. 1890 i9i
Frères coadjutetirs, 2.
Anesi Jean, Supérieur. 1... 867
Alves Joseph ...... 1872 i
Frère coadjuteuri, .
Vaessen Jean, 6Suprieur. 1876 89
Nathanaël Jabcques .. .... 1868 8
~O
^ (Minas)^.^ ';**;;;
.Missions,
Ecole aposolique,
îS2p. ' .,. v'
o CURITYBA,
(Parana).
Séminaire,
m issions.
1896.
80o DIAMANTINA.
(Minas).
Séminaire.
1867
90 DIAMANTINA.
(Minas).
S88 1'.
o0 FORTALEZA
(Cearâ).
Séminaire,
1864.
Catalogue.
Ficuseca Au*gutste.*..,....'....1'^i8.79 '*I ^95*!
KuenenrBernard . ....... . . 188 1901
Pçnido Joseph. .. . .. 1884 1902
Cruz Antohe . . . .' .o.. 188 1903
,Moreira Joeph ..... , V 887' 1908
,Rubim Sauveur .... ... 1891 1909
Leite Joseph..... .... 1889 1911.
CaldeiraLéopol.d . . . Y89 13 91 :
Frères cqadiuteurs, e5.
Taddei Ferdinand, Super..'
Braga Ozor . . . . . . . ......
Gonzalez Emmanuel ....
Marinho JQseph,.' .... .
Sil.v-Mbnteiro Joseph .. .
Souza ]'rançois... .......
Frère coadjuteur, i.
Péroneille Vincpnt Sup6r..
Brayet Gabriel ... . .
Almeida Jean. . ..... ..
Yan Peit Ferdinand..1.'
,fVotta 3iolchiaio . . .. . . ..
Frèré coadjuteur, î.
Iacoste Henri, Supérieur
Van Gool Edouard.... à <
Vaessen Guillaume, Supr
'ZingerlA Pierre . ,.. ...
Trombert François .
Dequidt Tobie. ....... ..
De Castro Jrôme ,. ...
1.867
1871
187.5
1885
1888.
1891
1883
1892
1892
1902
1907
1910o
1871 1887
1858 1883
1872 1890
1876 189q
1893 1912
î86 1870
1869 1894
î8~73
~V5
î88o
î88o
a 88î
1892
I89t
1897
1897
1900
"12
o i MARIANA
(Minas>.
Séminairea
1852.
120 PERNAMBUCO
(Recife.0:
-Hospital Pedro IT.
Orphelinqts.
130, PETROPOLI5
^^-St-rVincrLit. ... ^
;Riia Weestphalia, 747
(Rio-de-Janeiro).
Etudes,
Séminaire interne,
Missions.
*^ . 8., 90. 1, ,
ý,ýITAYOPOLI4s, MSIIT l
Germe Aliphonse, Supér.r .
Henrotte Gilles. . . . .
Silva Joseph, .
Bros Léon . . .
Leitaô Joachim . ..... . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
ORLÉANS DE PARANA :
Missions polonaises. (Voir
page 62.)
Teixeira Horace, Supér. . .
Marre Paul . . . .
-MelcQ Joseplh. .......
Andrade Pierre . . . . . .
N., Suprieur..
Calleri Charles . . . . . .
Çquturier Fraçois .. . .. .
Simon Désir ... .
Etudiants 5.
Séminaristes,. 7
Frères coadjuteurs, 3,
PizUDENTOP(LIS: Mis
sionis po1onaises. (Voir
page 63.)
186.
18731.876
1883
1884
,188q!
ýig
i893
2894~
1901
1906
1859 1893
1 85 3 ' 1874
'8667 1885
1877 190
1894 18
1874 1899
'1874 1900
r
* l :* /
et r
lit
8 1
.. ^ '' ^l
140 RIO-
DE-JANEIRO"
Ste Casa da Miseri-
cordia.
Hôpitaux.
185;.
150 SAO LUJIZ DO
MARANHAO
S minaire.
1903.
r6o VICTORIAi.Espirito-Santo .
Rua José Marcel-
lino 14.
Missione, -.
1903.
nt
3* T
RIQ CLARO Mission
polonaises (Voir p. 63.)
RIO VERMELHO : Mis-
sions polonaises. (Voir
page 63.)
Frécliet Beinjanin, Super
Vieira Eminmanuel. . . . . . . . .
Tissarndier Charles . . . . . . ..
Santos Emmanuel, Supér. .
Silva Jean-Baptiste. .. . . .
Sarneel Pierre. .. . . . . . . . . .
Gomes Joseph ... . . . .. . . .
Telles Antoine , . .. . ., . . . ..
Frère coadjuteur, i.
1859 1885
1848 1873
1862 1883
î868
1875
1883
1884
i886
1892
1897
1902
1904
1904
THOMAS COELHQO
Missions polonaises,
(Voir page 64)
Pimenta François, Supér .. 1864 1895
Falci Antoine . . . . . .... . 866 1891
PRYNE;E CÔMMw
-MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
6 ï1BOGOTA
Apartadd, 87
via Baranqtilla
SN, Lazaristas.
Bogota.;
2o0ARAUCA
via Bogota .
Paroisses,
Missions.
19126.
SI Arauca-Tame-
Chita.
PERS NEN 'NalsV VQC,'
Mg Arboleda Em- anue
cMt4eaqe'dPpayan
M.'^^.^ M. -' . . '* ^ -':
^ -87 88
Pron Joseph, Visiteur .. . 17863 s882
,agratla irançois, Consul-;
teut.. . . . .. .. .. 1878 896
Potier Marie-Joseph, Con . 1873 89
Hçrna'ndez François, Cons . 1864 88
Préau François, Cons.. . .1855 1878
Proni Josph, S . Vis. ... ;
Préaù François.... ....
Lagràula François . ..
Péhau 'ira-'nçis.. . .'....
Balahgué Gstoù-Jean . ..
Etdiantst 9.
..Séminaristes, 7.
Frère coadjuteurx b.
Mgr Larquère, Emile& Supé-
rieur. Préfet apostolique,
4 Chita... . ... ....
Bermunidez Raphaël (ib.)
Villanea Joseph (à Arauýa)
Puyo Joachi'i ( Chita) .. 
Calas Jules (à Tame). ..
Cabal Victor (A Arauça). .
1863 î883
8\55' 1878:
1878 I89(
I979 I894
1869 i88
187< 489,
1872 Z89q
1876 î894
1881 îi8
1878 19 i
- -III-~ - C ~I
- iiisai Ii i_ , F-- î
1>~~~'
.1 ~otorîE
30 CALI
Apartado, 18`
vita ,Bue.iaventura
Missions.
2. 886.
* $L. Cah.
40 IBAGUE
via Baranquiila.
Séminaire,
Missions.
1908.
SLazaristas,
Ibagué.
50 NATAGA
par Carnicerias,
via Popayan.
Missions,
SPèlerinage.
1904.
60 POPAYAN
via Buenaventura,
Séminaire. \
1871.
' Lazaristes,
Popayan.
Catalano Ernes (à Chita) 83 19ig8
? aotoiA<i réàta me T.*à 1 8i 19098 i
Fernandz Victor (à Araici)ë 1892: Ï910 ;:
Prades Victor Supéri er. . .
Stappers Jean. . .. . . .
Bret Jean u . .Y. . . . . . ...
Delsart Victor . . . . . . . . . .
Gqrizalez David . . . . . . . ..
Falla mrnrnanuel . . . . . ...
i Frèrq coadjut teur, 1,
Hernandez François, Sup.
Duriez Louis ....... . . . . .
Avalde Augustin.... . . .
Sousa Albert . . . . . . . . . . .
Arboleda Cêcile . . . . . . . . . .
Gonzalez Jean-Gabriel ..
Gonzalez Georges.........
Jaramillo Jacques .... . ... .
Bozec Jean-Louis, Supér...
Suau Antoine. . . . . . ...
Santos Pasteur. . . . . . .. .
Buitrago Nicaise .. . . .. ..
Guerrero Joseph, Supér. . .
Segura Faustin. . . . . . . . . , .
Cellaura Diamien . . . . . .
Nicolas Auguste. . . . . . . ..
Vargas Pierre . . . . . . . . ..
Fourçans Henri . . . . . . .. .
,Botero Marc . . . . . , . . . . .
1867 1î888
1841 1864
1854 1873
1876 18966
1883 1902
i88o 1905
1864 1884
1879 1897
1886 1904
1887 1905
1889 1906
1889 1907
1892 1908
1 892 I9 Ô
1870 1888
1873 1890
1875 1893
1879 19006
1871 1890
1853 1892
1877 1898
1879 I898
1883 1898
I 88o 1901
1883 1901
133
34 'k," "I~ 'Ik' k
0 SANTA-ROSA
DE-CABAL.
via Biienaventura
Eitudes,
Séminaire interne,
Ecole apostolique.
1894.
4 N., Apostolica
Cabal.
go$0 TIERRANDEN-
TRO
via Buenaventura-
Popayan.
Missions indigènes.
1906.
SN. Mission
Inza-Belaltazas
90 TUNJA
via Baranquilla.
Missions,
Séminaire.
1891.
t Lazaristas,
Tunja.
)3xiitrago Pasteuft . .. . .
WMartinez Fditièê . . .
Merle Claude, Supérieur . , .
Berthomnet Augustin . . .
Dominguez Raphaël . . . .
Bérit Pierre. . . . . . ...
Gonzalez Tite ... . . . . . ..
Botero Bernard. . .. . . . . .
Frère coadjuteur, i.
1884 19Ii9'.Iv
1878
188o
1883
1883
1892
1892.
Traïnecourt Louis, Supé-
rieur (à Belalcazas) .... 86.r
Ortiz David (àInza) ...... 1857
astiau. Aiuguste (à Belal- '
cazas) . . . . . . . . . . . . 1879
Puyo Pierre (à B#lalcazas) . 1879
Mosquèra Louis (à Inza) .. . 1878
Potier Marie-'Joseph, Sup .. 1873
Riiz Joseph ..... ........ 1867
Gonzalez Moàse .. ........ 1868
Amaya Martin . . . . . . . .. 1877-
Castillo Louis . . .... . . . . . .1878
Cid Nicanor . 1881
Trujillo Martinien ....... 83
NaviaAlphonse .. .. . . ... 1887
Cosyn Henri ... ,. .... .. 1879
Weemnaes Jean ..... ... .. .1884
Cammaert Pierre. .. ... . . 1886
Diaz Janvier. . . . . . . . . . . 1889Q
i897
1001
902
1903
1909
1910
71898
1877
1900
1900
90o5
î89k
: S888
1885
1896
1898
1898
1902
1903
1903
,904.
1907
907o
-;- -- ;~
SPROVINCE DE L'ÉQUA TEUh
MAISCONS
CONSEIL
PROVINCIAL
î° QUITO
Apartado, 221
via New-York.
Maison centrale,
Orphelinats.
Ecoles.
1870.
N. , Lazaristas,
Quiito.
20 ATOCHA
près Ambato
v a, New-York.
Petit Séminaire.
g1919.
30 GUAYAQUIL
Hôpital,
Orphelinat,
Ecoles.
.I 871.
1PERSONNEL SNais., Voc.
MM.
Devrière Abel, Visiteur. . 1863
Devrière Abel, Supér., Vis.
Maurice Ernest. .. . .. . . .
Diete Jean-Baptiste .. .. .
De Argila Charles. .. . . . . .
Arcony Antoine . . .. . . . . ..
Erijalbert IHenri, SÙpçr. . ..
Latrasse Marcel . . . . . . . ..
Rodriguez Joseph-Sauveur..
Madclonia Marien, Supr.. . .
Maynadier Emile . . . . . . . .
Vayssette Jean-Baptiste. . .
'35
î886
1886
1868
1876
1886
1905
1863
18491855
1870
1886
1874 1898
1885 1908
1889 1912
1872 1892
1876 1895
î886 1905
air iII -----·--P--
_ I r -L -IsllBULL Iii
SN.. Lazaristas,
îapgrtad cÔ 140.;
40 JIBARRA
via New-York
Peti ~Séminair e
S9I3.
50 QUJTO
via New-York
Grand Séminaire.
1871.
'60 QUITO
a New'York.,
s ttSéminitaire,
871.
~0RIOBAMVBA
via New-York.
Petit Séminaire
1909..
çSa ps ,éon, Supérieur..
Vilavicencio Charles . ..
Abadie Fdouard. . .....
Candau Jules . . . . . .
Som'nbroak Nicolas . . . .. .
Standaert Etienne, Supér..
Bignon Gaston . . . . . . . . . .
Brining Pierre . .. . . . . . .
;Thiellement Paul . . .....
Lemeur Yves ....... ..
Frères coadjuteurs, 2.
Farget André; $upérieur...
Maynadier "éon0. '. .
Van Blssel Français .
Lory Louis . .. .. . . .
Garcès URaphaa1 ..... ...
Caballero pau .. .. ......
N Supérieur.
1884 19041.88. 1 588t I90
1886 1906
1887 1908
1875 18981
1895 1895.
i86Q 893
1867 89
1887 90
1879 896
1886 1904
18.74 1904
1887 19
1890 91
"sll-i.lB-s"-"""P""s""-""""""~ï··~5~
' "'*" *' ' 7:'
.^'Ï ^ ':''.
PTROVINCE "IDU PACIFIOU
MAISON.S
CONSEIL
PROVINCIAL.
1o SANTIAGO.
Alameda de las
Delicias, .163-
via Los Andes.
H flpitasuxy
Orphelinats,
Ecole apostolique,
Aumôneries,
Propagation de a
Foi,
1853
< N., Lazaristas
Santiago-Chili.
20 NUNOA
1917.
PERSONNEL
CHILI
MM.
Fargues Marius, Visiteur. . .,
Maillard Géd6oin, Cons . .
Bonhoure Benjamin, Cons .
et Proc. prov. . . . . . . . . .
Fargues Marius, Visiteur,
Supérieur . . . . .. . . . . ...
Maillard Gédéon. . .. .. .. .
Rouyer Georges .. . .. . . ..
Ayerous Flavieti. . . . . . .
Hl6illier Gustave. . .
Olivier Fern4nd.. . . ..
Meuffels Mathias ... . .. .
Figueroa Gilies. . . .....
Caracnel Emile.. . .. . .. ,..
£Litjcn: J6rôme..........
Schweizer Charies ... .. . . .
Frères coadj'uteurs, 3
Bonhoure Benjamin, Sup .
Védy Eugène . . . . .....
Carrera Victor-Manuel ...
Villagarcia Benoît ... ....
Frère coadjuteur, i,
13'
Nais Voc.
î86ï'
1842
1878
i86T
1842
1872,
1873
1-881;
î88o;
1882
1882
11890,
1890
1892
1878
1852
1885
1891
188i
1865:
1901
1881
1865
1890 t
897
1898
1898
19031
oi88
1903
1906
1906
1910
1901'
1882
1903
o909
... ý 1 ... - ý ..ý ý à ý , ia
I
qp, QC]h·N·3i
0\39ALPARAISO.
Calle Siera, o
Playa Ancha.
Paroisse,
Orphelinats, Ecoles'.
1912-
40 LA PAZ
Calle Ingravi.
Seminaire.
1905.
SN., Lazariste
La Paz.
50 SUCRE
de Plata.
Via ,Buenos-Aires
et 'Iupiza.
Senéinaire.
1907.
60 AREQUIPA.
Apartado, 83.
Auminerie.
1872.
N.> Stipénrieu .
Graàf Georges. . ,. . .. s8
Ortiz Antoine. .. . . . . . .88
Troncoso Théophile. ..... .1884
1909.3
BOLIVIE
Suylen Nicolas, Supérieur.. .187 i86
Salas PantalCon . ....... 864 .88
Jara Demetrius . . . . .. 1882 i90
Sainas Abdon ............ 1881 -goî
Ter Veer Gérard. . . . . . . .. 1889 go9
Pionctti Iréne. . . . . . . . . . . 1891- T9
Frère coadjuteur, i.
Peters 1 icolas, Supérieur . 1869 88
Puech Germarin . . . . . ... . 1877'
Rietbérgen Théodore.......1888 908
Van Hal Cornrieille ,. . 1890 i9
Re inoso Saluste . . . . . . .. 1893 \9o
Rivas Edo>uarid. .. . ... .1892 I9Q
StevensJ . . . . . . . . ... 189 2'
PT,1ýROU
Mgr Lizn Emil, archev-
que de.Lima........... 1872 189
Briand Gabriel . . ......... 1879 8
AREQUIPA (Voir p. 40).
A 1
---- -- ·- -I ---
.3
SIÉPÙPBL1QlYE ýARGENT!N]113
70 COCHAI3AMBA
Séiminaire,
1919.
80 IIMA
Calle Apuri-
mac, 109,
apartado 983.
Orphelinats,
Awumncuris.
S1857.
N., - Lazarista,
L ima.
90 LIMA
Ecole apostol/que.
l88, 1912.
pelhoen Louis, Supérieur .
Bernodo Leoinidas .......
Wieriks Jean . . . . . .. . ...
Gonzalez Emmanuel
CUZCO : (Voir p. 41).
Glénisson EIoi, Supérieur. .
Pe.,a Raymond .... . . . .
Guillen Jean. . . . . . . . . . .
Blanc Albert . . . . . . . . . . . .
Ourliac Henri, Supérieur. .
01i)varez Léandre. . . . . ....
Meuffcls Martin .. ... . . ..
Tiedink Théodore ...... . .
LIMA : (Voir p. 40).
PUNO : (Voir p. 4i).
PROV. DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL.
PERSONNEL Nais. Voc.
REPUBLIQUE' ARGENTINE
MM.
Dupeux Anatole, Visiteur. . 862 1887
Davani Vincent, Consulteur 1862 1886
Gimralac Joseph, Cons. et
Proc. prov. . . . . . . . . . . . 1861 1889
1879
1888
>1890
1892'
I86-2
1843
1869
1878
186i
1870
18831884
1898
1908
1911
1912
1883
1887
"1887
1898
1883
1892
loo6
ir~n~riu --~p- ii--_~-r~--ir----i- iiJW~-·^ ~a-a~p __· -iu
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* F B
, I3UE NOS!
A' C ''IRES ^-,'
Saint-Vincent
Calle
Cochabamb?, 1467.
Séminaire interne.
Ecole apostolique,
Missions.
1859
o CORDOBA
(Cordoba),.
Saint-Vncent
Calle
j3elgrano, `47.
Mfissions.
1913.
/ o LUJAN
(Province de
.Bueno§-Aires).
Paroisse,
Missions.
1871.
40 ASSOMPTION.
Seminario con-
JaüzionJacqusCons C ...leî8
Sçaréel lahitoire Cons . 8.8
Dupeu JAnato, Visiterý.. 2 88
Gimnala Joseph uSpérie r 86
Brîignarcleflo toine.' 7. . 860 1878
Jauzion Jacques:... . .... 1847 1880
Charbonnier jean Baptiste 1862 88
Naon Louis . .. . . . . 884:
Srda Alexandre,,.. . . . 867 .881
Donckier Georges.... . . 1874 88
Gautier Marcel. .. . . . . . 1861 189
Castillo Marien . ... 1879 39
Caumette Louis . . 1876 189
MeverPaulin . . . .... ... . . 1882 189
Mattias Etienne... . . . . . 188 1901
Sémiiaristes, 6.
Frères coadjutei
Chainmbon Arthur,
Possberg Frédýric
Caries Louis..
Sanchez Joseph .
BottaâeJaâ . ..
Frère cadjuteiu
Dàvani' Vincent,
Gray Henri ..
Scarella Antoine'
Hétuin Prosper.,.
Varela Pierre . .
Meyer Jean.....
Mariani; Huîpbert
2..
LIrs, 2.
Sup. ... 1872 1890
8. .6. . 1. . I  89
... . . . . .::1873 89
S. 18 8 18..... .  9
.r . . : . . o 
:  
.* 8' ' 1 :
*'* . '.' . . . . * ^  857 -^ f ^^Supérieur '1863 J î886Î
.............. ..; ., ^ J.' '\s8s5o i869 f
1;,*..'\y^857 \ î %
S. . .. 1870, '890,
.. . . 8631894
... '.... . 1863 1899,
... . .. 1884 1904
PARAGUAY
Montagne Jules, Supérieur, 1845 1863
Lombard Pierre. ......... 1864 88
Iv Iz~ P~îpP~~ê
ciliar
^.^ Sémînasrc, . '*'''
o MONTEVIDEO
Iglesia d(le la Union.
Paroisse, Missions.
188 4.
'" < * f. *S *
Riblgr Josep e9.... .. .
Mulleady Patrice. . .,1876,
Bàuden Jules.............1874
LitjeisGérard........ ..
Majavacca Joseph. .. . . . o 
URUGUAY
'rat Philippe, Supérieur...
Rieux Augutin ., . . . . ..
Thoillier Jean . . .. . . . . .
Caries Henri . . . . . . . . . . . ..
DeLéon Michel . . .. . . . . .
Bascoul Firmin.. . . . .. . .
Avizou Joseph . . . . . . . , . .
1870
1840
1863
1879
1881
1873
1876
V. -- OCEÈANIE
AUSTRALIIE
ASHFIELD-SYDNEY. (Voir page 45).
BATHURST. (Voir page 46).
MALVERN. (Voir page 46).
SIDNEY. (Voir page 46).
PROVINCE DES îLES PHILIPPINES (')
MAISONS PeRSONNEL Nais. Voc.
MM.
CONSEIL Martinez Ange, Visiteur .. 1862 1877
PROVINCIAL. Santandreu Jean, Consul-
teur. ................. 1849 I868
x.' Les lfeuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues.
;;:· ^ :
188
1893
1l896^
gI9i,
1911ï
î897
,86o0
1884
1895
1997
1897
1898
142 ~ C'N 0CANS.
o St.MARCELLIN
SAN MARCELLINO,
près Manille.
San Marcellino,
n0 213.
(Luzon).
Paroisse,
Retraites.
1890.
« Paules, San
Marcellino, Manille.
20 CALBAYOC
C olegio
Sde S, Vicenté
(Samar)
Séeninâire-
Collège.
1906.
30 CEBU
Seminario
.de San Carlos.
î(Cebi) . -
Sémînaire-
Collège.
x86Q.
T.bar Grégoiro Cons. ..... 1867
Angulo Vincent,Conis . . . . 186
Martinez Piçrre, Cons. et
Proc. prov... .. . . . . . . . 1881
Martinez Ange, Supérieur,
Visiteur. . . . . . . . . . . . . . .
Santandreu Jean . . . . . . . . .
Perez Antoine.. . .. . . . . . .
Angul. Vincent . . . . . ..
Tabar Grégoire ... . .. .
Sanéhez François. . . . . . . . .
Saiz Bruno . . . . . . . . . . ...
Martinez Pierre . . . .... . .
Perez Félix.. . .. ...... ..
Varona Constantin........
Inguera Maxime. ....... .
Fr. Aguinoche Joseph . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
Robredo Théodore, Sup'r..
Ejeda Louis............
Soto Adolphe . .. . . . . . . . .
Saldaîla Santos. .. . . . . . .
Ibanez Liaurent... ......
Pampliega Pierre..... ....
Millan Daniel . . . . . . .. . . .
Gouzalez Anien. . . .... .
Ruiz Jules....... ......
De la Iglesia Hyacinthe. . . .
Frère coadjùteur, i.
Angulo Pierre, Supérieur .
yila Narcisse . . . . ......
Gonzalez François ........
Martinez Emile .. . . . . . . ..
De la Iglesia Nicolas .....
Escrileano Niodème . .. .
Gomnez Joseph . ......... ..
r862 187
1849 18681855 1875
1869 1885
1867 1885
1868 1888
1878 1894
188si 89
1887 1903
1889 1901
1884 '97o
r8ti .'1911
1871 *88
1881 1890ô
1884 1.90o
1885 I9q
1888 i9o
1888 190
T888  90
1890 1909.
l89o 190
1891 190
1868 1885
1850 .86
1869 18851 $69 8
188i 189j
1881 i897|
1883.19
· · · l~-~si-iii~ii~g~C~·II~·- ~´´· -· ···
î;-885?188
1897
40 JAGNA
(Bohol).
Coléège.
1911.
50 JARO
.Seminario
de' San Vicente
Ferrer,
Jaro-Iloilo,
(Panay).
Séminairwe
Col!ège.
1869.
60 LA LAGUNA.
San Pablo.
Séminaire.
19I7.
70 MANILLE
Seminario
de San Carlo
Rizal, 31.
Séminaire.
1913.*
Villazan Gerrnau. . . .. ..
Gdmez Ange.. . .. . . . . ....
De la Calle Charles .. . . ..
Goicoechea Cajetan .......
Frère coadjuiteur, i,
Zaro Saluste .. . . . . . . .. . .
Ibanez Th-odore... .... . . ..
Frère coadjuteur, i.
Napal Marien, Supérieur. .
Zaro Léandre . .. .. . . . . . . .
Lcquiniitana Daniel .......
Ortega Lucius. . . .. . . . . . . .
Vaquero Gabriel.. . . . ....
Garcia Honorius. .. . . . . . . .
Rodriguez Elée '. . , .. .
$autos François . . . . . . . . ..
Romero Benoit . . . . . . . . . .
Santos Saturnin.........
Frère coadjuteur, i.
Peces Godefroi, Supérieur..
Subiron Raymond..-. .. . . .
Rodriguez Irén'ëe. . . . . . . . .
Tobar Frédéric..........
Amo Emmanuel. .. . .. . .
Fernandez Aurelits, Sup. . .
Villalain Hyacinthe. . . ...
Gancedo Edouard .......
Notario Emile . . . . . . . . . .
Gonzaléz Prisce. . . . . . . . .
Garbayo Louis ... . . . . . . . .
Pastor Viùcent. . . . . . . . . . .
'43
1884
1884
1890
1891i
1901
1901
19061908o6I9o8
1874 1892
1883 1902
1865
1871
1878
188i
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1914
1. Fr. Rous (Antoine), coadjuteur, décédé à Lommelet le 29 novemr
bre ; 85 ans d'âge, 59 de vocation.
1915
2. Fr. Tauzia (Pierre), clerc, déc; au Champ d'honneur le 15 mai.
21, 2.
3. Fr. Wurtz (Louis), clerc, déc. au Chamnp d'honneur le 28 mai 22, 4.
4. M. Doucher (Jean), pr., déc. à Maequette (France) le I er juin ; 87, 59
5. Fr. Dauthenay (Henri), clerc, déc. au Charmp d'honneur le 25
septembre ; 20, 3.
191G
6. Fr. Turcas (Jean-Marie), clerc, déc. au Champ d'honneur le 20
février ; 21, 3.
1917
7. M, Dorme (Arcade), pr., déc. à Smyrne ; 68, 49.-.
8. M. Wotruba (Charles), pr., déc. à Theux ; 75, 49.
9. Fr. Hahofer (Chrétien), coadj., déc. à Graz le 13 novembre ; fo, 52
îo. M. Hiard (Jean), pr., déc. à Farafangana, novembre; 69 , 46'
ii. M. Perello (Jean), pr., déc. à Puno, novembre 25, 9.
12. Fr. Ferreno (Elisée), clerc, déc. à Madrid le 16 décembre; .17, 3
.'m ois. ' * l . ' '* . . ' ' 
!
13. Fr. Lausdei (Eucher), coadj., déc. à Florence le 21 décembre
8z2, 6 2.
1918
14. M. Sokolowicz (Jacques), pr., déc. à Léopol le 8 janvier ; 51, 35.
15. Fr. Rolan-Capdeville (Antoine), clerc, déc.-à Barcelone le 18 Jan-
vier,; Z-, 4.
16. Fr. Hudeley (Jean-Baptiste), coadj., déc. à Liège le 19 janrivier;
75, 43.,
t7. Fr. Baibi (Lazare), coadj., déc. à Gênes le 22 janvier ; 80, 5$.
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18. M. Forestier (Léon), pr., dc à la Maison-Mère le 25 janvier ; 94 75,
19. M. Vandamme (Alphorise), pr., déc. à Liège le 28 janvier; 68- 32.
20. M. Ucar (Hél1iodore), pr., déc. à Ponce le 31 janvier ; 38, 22.
21. Fr. Foschini (Marien), coadj., déc. à Rome le4 féyrier; 39, 23.
22. M. Janssen (Guillaume), pr., déc. à Sucre, février 33 8.
23. M. Frontero (Jaéques), pr., déc. à Fermo le io février ; 8o, 63.
24. M. Vester (Gérard), pr., déc. à Susteren, février ; 33, 41.
25.'M. Kiedrowski (Joseph), pr. déc. à Cracovie le 10o février ; 8r, 53.
26. Fr. Pisleric (Jean), coadj., déc. À Constantinople le 16 février ;
38, 21.
27. M. Louwyck (Alfred), pr., déc. à la Maison-Mère le 17 février;
67, 41.
28. M. Méout (Pierre), pr., déc. à la Maison-Mère le 25 février ; 80, 57.
29. Fr. Lingemiann (Charles), coadj., déc. à Dax le 3 mars; 81, 53.
30. Fr. Androver (Joseph), coadj., déc. à Alcorisa le 4 mars ; 78, 42.
31. Mgr Mladenoff \Lazare), évêque, déc. à Rome le 6 mars; 63, 43.
32. M. Valette (Jean), pr., déc. à Ho-Pei, mars ; 38, 19.
33. Fr. Wieland (Michel), coadj., déc. à Rio de Janeiro, mars ; 81, 55.
34. M. Gustapane (Joseph), pr., déc. à Naples le 21 mars ; 83,64.
35. M. Fockenberghe (Henri), pr.-, dé. à Loos le 4 mars ; 63, 37.
36. Fr. Chapelle (Auguste), coadj., déc. au Champ d'honneur le 5
avril; 31, 6.
37. M. Mac Donnell, pr., déc. au Champ d'honneur le 9 avril; 41, r938. Fr. Delvoye (Désiré), coadj, déc. à la Maison-Mère le 1 avril
64 31.
39. M. Jarero (François), pr. déc. àaMadrid le 12 avril; 71 49.
40. Fr. Nepote (Jacques), coadj., déc. à Sarzane le 13 avril; 63 37
41. M. Vester (Henri), pr., déc. à Guatemala le 14 avril 26 8.
42. M. Fiandin (Constant) pr., déc. à Ou-Ki le' 23 avril ; 41 12,
43. Fr. Penen (Jean-Aristide), coadj., déc. à Tcheng-Ting-fou le 27
avril ; 53, 32,
44. M. Rouillier (Henri), pr., déc. à Ingelmunster le 28 avril ; 67, 45,
45. M. Lemoine (Ildefonse), pr., déc. à Tcheng-Ting-fou le 30 avril
38 17.
46. M. Tarditi (Achille), pr., 4déc. à Gênes le 3 mai ; 57, 23.
47. Fr. Susmarski (François), coadj., déc. à Cracovie le 14 mai ; 44, 16.
48. Fr. Ciattini (Charles), coadj., déc< à Turin le 18 mai; 66, 41.
49. Fr. Piederrière (LIouis), coadj., déc. à Larressore le 30 mi ; 43, 2.
50. Mgr Silva (François), évêque, déc. à Sâo-Luiz-do-Maranho, mai
52, 30.
51. M. Nugent (François), pr., déc. à Saint-Louis, mai; 63, 37.
52. M Janczak (Luc), pr., déc. en Pologne, mai; 83, 6z.
53. Fr. Hieyte (Eugène), clerc, déc, au Champ d'honneur, mai; s27, 96
54. Fr. Cid (Martin-Adrien), clerc, déc.. à Madrid le 7 juin; 28, 5.
55. M. Barrué (Louis), pr., déc. à Pékin le 12 juin,; 34, 15.
56. M. Choisnard (Daniel), pr,' déc, à Buenos-Aires, juin; 56, 34.
57.: M. Mac Cauley (Ferdinand), pr., déc. à Germautoyvn, juin ; 68, 46.
58. M. Neck (Jacques), pr., déc. à Baltimore, juin ; 59, 37.
59. Fr. Swictek (Joseph), clerc, déç, à Cracovie le 9i juin ; 27. 8.
60o. M. Lynch (Jean), pr., dc. à Germanto\wn le 22 juirn ;.43, 27.
6r. M. Sosnowski (Jean), pr., déc. à Cracovie le 17 juillet ; 38, 19.
62. M. Ligonie (Pierre), pr., déc. à Figueras le 20 juillet ; 62, 40.
63. M., de la Garde (Pierre), pr., déc. à Aréquipa le 25 juillet ; .63, 8.
64. Mgr Sontag (Jacques), archevêque, déc. à Ourmiah le 27 juillet;
49, 30.
65i. M. Dinka (Nathanael), pr., déc. à Ourmiah-le 27 juillet ; 72, 48.
66. M. L'Hôtellier (Mathurin), pr., déc. à Ourmiah le 27 juillet ; 35, 14.
67. M. Miraziz (François), pr., déc, à Ourmiah le 27 juillet; 39, 18.
.68. Fr. Hervaud (Eutrope), coadj., déc. à Santiago, juillet; 59,, 41.
69. Fr. Dutrey (Bernard), clerc dée., au Champ d'honneur, juillet';
24, 7.
7o. Fr. Bauer (Edouard), coadj., déc. à la Maison-Mère le 6 août.;
47, 27.
71. Fr. Nicola (Nicolas), coadj., déc. à Figueras le 9 août ; 39, 20.
72. M. Saunal (Antoine), pr., déc. à Rio de Janeiro le 16 août ; 71, 35.
73. M. Janices (Saturnin), pr., déc. à Murguia le 21 août ; 49, 33.
74. M. ,Fabriès (Georges), -pr., déc, à Mont-de-Marsan le 24 août;
30, I l.
75. Fr,. Clemente (Antoine), coadj., déc. à Rome le 26 août 69, 47.
76. M. Clément (Palil), pr., déc. à Alexandrie le 5 septembre ; 71, 51.
77. M. Landry (Louis), pr., déc. à Saipt-Louis le io septembre ; 76, 55.
78. Fr. Rey (Antonin), coadj., déc. à! Montauban, septembre ; 39, 21.
79. Pr. Pentler (Saul),:. coadj., déc. à Eggenberg le 12 septembre;
51, 29.
80. M. Festa (Jophède), pr.,; déc, à Young-Sin, septembre; 56, 36.
81. M. Domnoradski (François), pr., déc. à Cracovie le 26 septembre ;
75, 21.
82. Fr. Bruno 'Jean), clerc, déc. à Panningen le Ier octobre ; 30, 5.
83. Fr. Cresto (André), coadj., déc. à Casale-le 2 octobre ; 88, 68.
84. M. di Matteo (Antoine), pr., déc. à Rome le 4 octobre ; 38, 20o.
85. M. Lacambre (Louis), pr., déc. à Constantinople le io octobre;
86, 55.
86. M. Éritico (François), pr., déc. à Salonique le 17 octobre ; 46, 18.
87.' M. Tchou (Martin), pr., déc. 'à Pékin le 17 octobre ; 47, 8.
88. M. Franzen (Henri), pr., déc. à Bocholtz le 19 octobre ; 73, 52.
89. Fr. Olesch (Joachim), coadj., déc. à Rio de Janeiro le 25 octobre;
71, 46.
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90. M.icgu déc, LQdosa le 2 oct;be 29,
914'M. Carman Jea,> pr., dYéci Brooklyn, tobre; 40, 2'
SM92. ' M Carter Jdseph), pr , déc. àGermâtnwi, octobre,26, 8.
93. M. Tierney (Joseph)/ pr., déc. à Princeton, octobre; 36, 6.
94. Fr., O'Driscoll (Guillaumc), clerc, déc. à Germantown, octobre ;
27, 5-
95. M. Dongherty (Joseph), pr., déc., aux États-Unis, octbbre; 27,.8;
96. Fr. Mac Gann (Jacques), clerc, déc. à Germantown, octobre ;
29, 4.
97. M. Trullo (Joseph), pr., déc.-à Ibagué, Colombie, octobre ; 35, 19.
98. Fr. Perez (Félicien), coadj., déc. à Tacubaya le 5 novembre;
92, 6 r.
99. M. Sobocan (Jean), pr., déc. A Graz le 15 novembre ; 30, 8.
ioo .M. Bartolini (Alexandre), pr., déc. à Chienri le .24novembre ; 72, 54.
191. Fr. Dias-Madeiras (Joseph), coadj., déc. à Lisbonqe le 30 novemn
bre ; 76, 37.
10oz. F. Pierotti (Josêph), coadj., déc. à Plaisance le 30 novembre;
76, 45-
l-103. M. Missun (Joseph), pr., déc. Pilis-Csaba le Ier décembre ; 44, 26.
o14.0 .MGarcia 1(Gabriel), pr. dc. 'à Guantanamno le er décembre ;
34, 1181
0os.5 M. Sterrett (Jacques), pr., déc à Niagara, décembre; 33, o.
Lo6. M. Djewski (Félix), pr., déc. à Thomas-Coelho le îî décembr ;
'37, I9.
Z07. ,M Valganon (Sauveur), pr., déc. à Valdemoro le 12 décembre;
76, 53. .
To8 M. Paris (Henri), pr., déc. à Guayaquil, décembre ; 57, 33.
x. M. Courrège (Louis), pr., déc. à la Maison-Mère (France) le I,
janvier ; 78, 57.
2, M. Morange (Pierre), pr., déc à Limoges le 14 janvier; 67, 45.
3.; M. Delaigue (Jean-Marie), pr., déc, à Kao-Kia-tchoang le x6 jan-
vier ; 39, 19.
4. Fr. Biffi (Louis), coadj., déc. à Rome le 23 janvier ; 77, 45;
S5. M. Cuddi (Pierre), pr., déc à New-Qrléans, janvier : 69, 38.
6. M. Lignon (Henri), pr., déc. à Cahors le 8 février ; 87, 65.
7, Mgr Costagliola (Janvier), archevêque, déc. à Chieti le '5 février;
6 ; 43
S8 M. Donnelly (Jean-Jacques), pr., déc. à Chicago le i mars ; 44, o20
u9.M B rke (Bernard), pr., déc. à Germantown le i mars ; 70, 4'.
to. b-M. Cumersinde (Charles), pr., déc. à Madrid le 2 mars 36, 20,
MI. . Juani (Gabriel), pr., déc. à Los Milagros le 9 nars; 62, 36.
12. Fr. Berster (Théodore), coadj., déc. à Saloiique le to mars ; 78, 54.
13. M. Amerano (Jean-Baptiste), pr., déc. à Dublin le i *mars ; 75, 42.
14.- M. Lacroix (Pierre), pr., déc. en Chine en mars,,; 33, 13. -
15. M. Gonzalez (Henri), pr., déc. à Madrid le 22 mars ; :3, 28.
16. M. Sobolewski (Joseph), pr., déc. à Varsovie le 2f mars; 9go, 72.
17. M. Gazeau (André), pr., déc. à Chatillon le 6 avril; 30, I2.
18. M. Meehan (Edouard), pr., déc. à Castleknock le 7 avril; 38, I7.
19. Fr. Manconi Emmanuel, .coadj., déc. à Côme le 7 avril; 77, 61.
20. M. Quish (Maurice), pr., déc. à Blackropk le 8 avril ; 76, 53.
21. Fr. Polôni (Jean), coadj., déc. à Ferentino le Ii avril ; 85, 60.
22. Fr. Conway (Jacques), coadj., déc. à Dublin le 13 avril ; 75, 42.
23. M. Hermet (Cyprien), pr., déc. à Pékin le 26 avril ; 67, 44.
21. M Arnaiz Casimir, pr., déc. à Santa Cruz, avril ; 43, 21.
25. Fr. Ollier (Jean-Marie), coadj., déc. à Marseille le 7 mai ; 55, 29ý
26. M. Offermann (Edmond),' pr., déc, à Bocholtz (Hollande) le 12
mai ; 29, 18.
27. Fr. Sanchez (Paulin), coadj., déc. à Ponce en mai ; 79, 33.
28. Fr. Perez (Pierre), coadj., déc. à Badajoz le 30 mai; 19, 2.
29. M. Donnelly (Paul), pr., déc. à Ashfield le 3 juin ; 46, 22.
30. M.. Vilanova (François), pr., déc. à Barcelone le 4 juin ; 55, 39.
31. M. Whelan (Jacques), pr., déc. à Chicago en% juin ; 39, 18.
32. M. Skarek (Jean), pr., déc. à Graz le 14 juin ; 36, 19.
33. M. Hoover (Jacques), pr., déc. S. Louis E. U. en juin; 56, 37.
34. M. Schirm (Bernard), pr., déc. à Nan-ngan en juin ; 37, 19.
35. M. Magat (François), pr., déc. à Mariana, juin ; 65, 44.
36. M. Gensac (Augustin), pr., déc. à Dax le 28 juin ; 80, 62.
37. M. Walters (Richard), pr., déc. à Niagara le 2 juillet ; 75, 45.
38. Fr. Berual-Saenz. (Jean-Jésus), coadj., déc. à Madrid le 4 juillet;.
57, 39.
39: M. Anitonana (Antoine), pr., déc. à Guantanamo le, 6 juillet,; 29, 11.
40. M. Flynn (Michel), pr., déc. à Malvern le 9 août ; 52, 28.
41. M. Romain (Ananie), pr., déc. à la Maison-Mère le 14 août ;. 79, 55
42. Mgr Tasso (Jean-Vincent), évûqiue, déc. à Aoste le 24 août ; 69, 52.
43. M. Cottin (Antoine), pr., déc. à Slhanghai en août ; 45, 27.
44. M. Torres (Crescent), pr., déc. à Mérida le 25 août ; 84, 64.
45. M. Chiniara (Pierre), pr., déc. à Beyrouth, le 31 août ; 74, 55.
46. Fr. Pascuali (Guillaume), clerc, déc. à Madrid le 21 septembre;
26, 5.
47. Fr. Alvarez Joseph (Raymond), clerc,, déc. à Madrid le 24 sep-
tembre.; 24, 7..
48. Fr. Esteban (Michel), coadj., déc. à Tacubaya le 28 septembre;
S1, 27.
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4. M Gavroy (Alhonse), pr. déc., à Bahia en septembre 76, 55
50. Fr. Dorip (Plicien) coadj., dc.-à la Maison-Mère le er octobre;
22, 5. .
51. M. Lelez (Marcel), pr., déc. a Vichy le 6 octobre ; 55, 35.
52.'M. Biijarida -Honoré), gr., déc. à.Guantaniamo le 13 octobre;
26, 10o.
53. M. Demion (Constant), pr., déc. à Dax le 15 octobre ; 75, 44.
i54. M. Batora (Joseph), pr., déc. à Budapest le 19 octobre : 49, 31.
55. M. Hickey (Jean), pr., déc. à Niagara le 28 octobre ; 81, 63-
56. M. Garcia (Joseph),,jr., déc. . Lisbonne le 30 octobre ; 50, 34.
.57. M. Zabaleta (Gervais), pr., déc. à Ponce le 30 octobre; 43, 26.
58.' M. Leblond (Eleuthère), pr., déc. a Santiago le 4 novembre ; 58, 36.
59. M. Velaz (Marc),.pr., déc. à Murguia le ii novembre ; 40, 24.
60. M. Michault (Adolphe), pr., déc. à Lille le 14 novembre ; 88, 66.
, 6î. Quadro (Francis), pr., déc. à Turin le I el décembre; 74, 45.
62. M. Clamouse (Albert), pr., déc. à Lyon le 2 décembre ; 33, Io.
:63. Fr. Diez (Bibiane), clerc, déc. à Madrid le 2 décembre ; 22, 6.
64. M. Casulleras (Antoine), pr., déc .à Barçelone le o10 décembre-
43, 25.
65. M Miquel (Adrien), pr., déc. g Damas en décembre ; 55, 33.
:.66, Fr. Lan (Jean-Baptiste), clerc, déc.-à Chaba en décembre ; 28, 6,
67.' «. Leitao (Pierre), prn, déc. le 30 décembre ; 79, 35.
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